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George Fox Men's Soccer Statistics (as of Oct 31, 2003) 
Overall: 4-10-2 Home: 2-4-1 Away: 2-6-1 Neut: 0-0-0 
Conference: 1-8-2 Home: 1-4-1 Away: 0-4-1 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
21 Van Houten, Kris 16-15 6 6 18 46 .130 14 .304 0 3-3 
24 Chapman, Michael 14-5 5 0 10 29 .172 18 .621 1 0-0 
20 Laughland, Craig 14-12 4 1 9 25 .160 11 .440 2 0-0 
11 Dougherty, Derek 16-16 3 2 8 24 .125 14 .583 0 0-0 
6 Kintner, Jason 16-15 1 2 4 9 .111 2 .222 0 0-0 
10 Miller, Jon 14-6 1 1 3 5 .200 1 .200 0 0-0 
23 Rasmussen, Jesse 11-3 1 0 2 12 .083 5 .417 1 0-0 
9 Eichenberger, Ben 16-12 0 2 2 6 .ooo 1 .167 0 0-0 
16 Paine, Andrew 16-15 0 2 2 2 .ooo 1 .500 0 0-0 
2 Sorensen, Max 16-16 0 1 1 18 .ooo 9 .500 0 0-0 
17 Zaro, Brian 15-15 0 1 1 4 .000 2 .500 0 0-0 
12 Potter, Dan 15-11 0 0 0 9 .ooo 6 .667 0 0-0 
3 Ward, Wally 13-1 0 0 0 5 .ooo 1 .200 0 0-0 
4 Hoiland, Greg 12-2 0 0 0 3 .ooo 1 .333 0 0-0 
14 Sheppard, Ian 13-10 0 0 0 1 .ooo 1 1.000 0 0-0 
13 Cobb, Bryan 6-0 0 0 0 1 .ooo 1 1.000 0 0-0 
25 Pope, Darrick 2-0 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
22 Chapman, Seth 3-0 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
19 Kofi, Christian 4-0 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
8 Cobb, Greg 11-6 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
7 Abbott, Ian 4-0 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
5 Waters, Chris 2-0 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
1 Warren, Bryce 7-4 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
0 Besser, Ron 12-12 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
Total •....•......••. 16 22 18 62 199 .111 89 .447 4 3-3 
Opponents .•.•...••.• 16 48 41 137 301 .159 169 .561 10 2-4 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
1 Warren, Bryce 6-4 481:36 15 2.80 30 .667 1 4 0 0 
0 Besser, Ron 12-12 1025:41 33 2.90 91 .734 3 6 2 0 
Total ..••••...••.... 16 1507:17 48 2.87 121 .716 4 10 2 1 
Opponents ••.•••••... 16 1507:17 22 1.31 67 .753 10 4 2 8 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox •.••.•.••. 7 14 0 1 - 22 George Fox •.....••.. 28 34 2 2 - 66 
Opponents •.....•.... 21 27 0 0 - 48 Opponents .........•. 49 52 2 2 - J.OS 
SHOTS BY PERIOD J.st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox ....•.•..• 98 93 4 4 
-
199 
Opponents ...•.•..••. 140 149 3 9 
-
301 
SAVES BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
George Fox •.•...•.•. 51 66 l 3 - 121 
Opponents •..•.••...• 31 33 3 0 
-
67 
George Fox Men's Soccer Results {as of Oct 31, 2003) 
Overall: 4-10-2 Home: 2-4-l Away: 2-6-l Neut: 0-0-0 
Conference: l-8-2 Home: l-4-l Away: 0-4-l 
Date 
09/03/03 
09/06/03 
09/12/03 
09/13/03 
09/16/03 
* 09/24/03 
* 09/27/03 
* 09/28/03 
* 10/04/03 
* 10/05/03 
* 10/ll/03 
* 10/12/03 
* 10/18/03 
* 10/19/03 
* 10/25/03 
* 10/26/03 
* 11/0l/03 
* ll/02/03 
* ll/08/03 
Opponent Score Overall 
at Warner Pacific w 3-2 02 l- 0- 0 
at Evergreen State 
at Cal-Santa Cruz 
at Cal St-Hayward 
NORTHWEST 
at Pacific {Ore.) 
LINFIELD 
WILLAMETTE 
at Whitworth 
at Whitman 
PUGET SOUND 
PACIFIC LUTHERAN 
WHITMAN 
WHITWORTH 
at Willamette 
at Linfield 
0-6 L 
0-8 L 
w 2-l 
w 7-0 
0-3 L 
0-4 L 
2-3 L 
0-l L 
0-5 L 
2-2 T02 
l-4 L 
w 4-3 
0-3 L 
l-l T02 
0-2 L 
at Pacific Lutheran {dh), 
at Puget Sound {dh), 1:30 
1:30 pm 
pm 
PACIFIC {dh), 1:30pm 
l- l- 0 
l- 2- 0 
2- 2- 0 
3- 2- 0 
3- 3- 0 
3- 4- 0 
3- 5- 0 
3- 6- 0 
3- 7- 0 
3- 7- l 
3- 8- l 
4- 8- l 
4- 9- l 
4- 9- 2 
4-10- 2 
George Fox ...••.•... 78 85 l l 
-
165 
Opponents ....•....•• 107 119 4 7 - 237 
ATTENDANCE SUMMARY GFUM OPP 
---------------------------------------------------
Total •....••..••....••.•• 1260 950 
Dates/Avg Per Date •.....• 7/180 9/106 
Neutral Site #/Avg •...... 0/0 
Conf 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
o- o- o 
0- l- 0 
0- 2- 0 
0- 3- 0 
0- 4- 0 
0- 5- 0 
0- 5- l 
0- 6- l 
l- 6- l 
l- 7- l 
l- 7- 2 
l- 8- 2 
Attend Goals scored 
125 Laughland, Craig {Van Houten, Kris) 
Dougherty, Derek {Laughland, Craig) 
Laughland, Craig {Kintner, Jason) 
75 
35 
50 Dougherty, Derek {Van Houten, Kris) 
Chapman, Michael {Van Houten, Kris) 
135 Laughland, Craig {Dougherty, Derek) 
Miller, Jon {Kintner, Jason) 
Laughland, Craig {Van Houten, Kris) 
van Houten, Kris {unassisted) 
100 
200 
TEAM {unassisted) 
Chapman, Michael {Paine, Andrew) 
van Houten, Kris {Dougherty, Derek) 
225 Chapman, Michael {Eichenberger, Ben) 
Chapman, Michael {Van Houten, Kris) 
125 
115 
150 van Houten, Kris {penalty kick) 
Dougherty, Derek {Van Houten, Kris) 
150 Van Houten, Kris {penalty kick) 
200 van Houten, Kris {unassisted) 
200 
125 
200 
Van Houten, Kris {penalty kick) 
Chapman, Michael {Zaro, Brian;Miller, Jon) 
Rasmussen, Jesse {Sorensen, Max) 
Kintner, Jason (Eichenberger, Ben;Paine, Andrew) 
11/12/03 
11/15-16/03 
11/22-23/03 
l.l./29-30/03 
NCAA Division III First Round, TBA 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Quarterfinals, TBA 
NCAA Division III Finals, TBA 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
Home games at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
-----
Overall: 4-10- 2 
Conference: 1- 8- 2 
Home: 2- 4- 1 
Away: 2- 6- 1 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 1- 0- 2 
ATTEND Dates Total Average 
------ ----- ------- -------
Total: 16 2210 138 
Home: 7 1260 180 
Away: 9 950 106 
Neutral: 0 0 0 
George Fox University "Bruins" 2003 Men's Soccer Statistics (Final) 
Overall: 5-12-2 Home: 3-4-1 Away: 2-8-1 
Conference: 2-10-2 Home: 2-4-1 Away: 0-6-1 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pta Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
21 Van Houten, Kris 
11 Dougherty, Derek 
24 Chapman, Michael 
20 Laughland, Craig 
6 Kintner, Jason 
12 Potter, Dan 
10 Miller, Jon 
2 Sorensen, Max 
19-18 
19-19 
17-5 
17-15 
19-18 
18-14 
13-6 
19-19 
23 Rasmussen, Jesse 14-6 
9 Eichenberger, Ben 19-15 
16 Paine, Andrew 18-17 
17 Zaro, Brian 16-16 
3 Ward, Wally 13-1 
4 Hoiland, Greg 14-2 
14 Sheppard, Ian 16-13 
13 Cobb, Bryan 5-0 
25 Pope, Darrick 2-0 
22 Chapman, Seth 2-0 
19 Kofi, Christian 2-0 
8 Cobb, Greg 11-6 
7 Abbott, Ian 2-0 
1 Warren, Bryce 9-6 
0 Besser, Ron 13-13 
Total •.••....•.•...• 19 
Opponents ..••..•.••. 19 
6 9 21 55 
4 3 11 27 
5 0 10 36 
4 1 9 29 
3 2 8 14 
2 0 4 12 
1 1 3 5 
0 3 3 21 
1 0 2 13 
0 2 2 7 
0 2 2 2 
0 1 1 4 
0 0 0 5 
0 0 0 3 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
27 24 78 235 
56 47 159 352 
.109 17 
.148 15 
.139 20 
.138 13 
.214 5 
.167 9 
.200 1 
.000 10 
.077 5 
.ooo 2 
.ooo 1 
.000 2 
.309 0 
.556 0 
.556 1 
.448 2 
.357 0 
.750 1 
.200 0 
.476 0 
.385 1 
.286 0 
.500 0 
.500 0 
.ooo 1 .200 0 
.ooo 1 .333 0 
.000 1 1.000 0 
.000 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
1 1.000 
0 .000 
.000 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.115 105 
.159 194 
.ooo 
.447 5 
.551 12 
3-3 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
3-3 
3-5 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
0 Besser, Ron 13-13 1115:41 
1 Warren, Bryce 8-6 661:36 
Total ••••....•.....• 19 1777:17 
Opponents ...••••.•.• 19 1777:17 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD 
George Fox •..•.....• 
Opponents .•.••..••.. 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox ...••.•... 
Opponents .•...•...•• 
1st 2nd OT OT2 
10 16 
25 31 
0 
0 
1 
0 
1st 2nd OT OT2 
115 112 
166 174 
4 
3 
4 
9 
33 
23 
56 
27 
Total 
27 
56 
Total 
235 
352 
2.66 
3.13 
2.84 
1.37 
99 . 750 4 6 
39 .629 1 6 
138 .711 5 12 
78 . 743 12 5 
2 
0 
2 
2 
1 
0 
2 
8 
CORNER KICKS BY PRD 
George Fox ....•••... 
Opponents .•.....•.•. 
FOULS BY PERIOD 
George Fox ••.•.••••. 
Opponents ..•......•. 
1st 2nd OT OT2 
34 40 
58 63 
2 
2 
2 
2 
1st 2nd OT OT2 
96 102 
131 135 
1 
4 
1 
7 
Total 
78 
125 
Total 
200 
277 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox ...••..•.. 61 73 1 3 
-
138 Total •...••••.•••...••... 1460 1290 
Opponents ••.•..••••• 36 39 3 0 - 78 Dates/Avg Per Date ..••..• 8/182 11/117 
Neutral Site #/Avg ....... 0/0 
George Fox University "Bruin" 2003 Men's Soccer Results (Final) 
Overall: 5-12-2 Home: 3-4-1 Away: 2-8-1 
Conference: 2-10-2 Home: 2-4-1 Away: 0-6-1 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
-------------------------------------------------------------------------------------------
09/03/03 at warner Pacific w 3-2 02 1- 0- 0 0- 0- 0 125 Laughland, Craig (Van Houten, Kris) 
Dougherty, Derek (Laughland, Craig) 
Laughland, Craig (Kintner, Jason) 
09/06/03 at Evergreen State 0-6 L 1- 1- 0 0- 0- 0 75 
09/12/03 at Cal-Santa Cruz 0-8 L 1- 2- 0 0- 0- 0 35 
09/13/03 at Cal St-Hayward w 2-1 2- 2- 0 0- 0- 0 50 Dougherty, Derek (Van Houten, Kris) 
Chapman, Michael (Van Houten, Kris) 
09/16/03 NORTHWEST w 7-0 3- 2- 0 0- 0- 0 135 Laughland, Craig (Dougherty, Derek) 
Miller, Jon (Kintner, Jason) 
Laughland, Craig (Van Houten, Kris) 
Van Houten, Kris (unassisted) 
TEAM (unassisted) 
Chapman, Michael (Paine, Andrew) 
Van Houten, Kris (Dougherty, Derek) 
* 09/24/03 at Pacific (Ore.) 0-3 L 3- 3- 0 0- 1- 0 100 
* 09/27/03 LINFIELD 0-4 L 3- 4- 0 0- 2- 0 200 
* 09/28/03 WILLAMETTE 2-3 L 3- 5- 0 0- 3- 0 225 Chapman, Michael (Eichenberger, Ben) 
Chapman, Michael (Van Houten, Kris) 
* 10/04/03 at Whitworth 0-1 L 3- 6- 0 0- 4- 0 125 
* 10/05/03 at Whitman 0-5 L 3- 7- 0 0- 5- 0 115 
* 10/11/03 PUGET SOUND 2-2 T02 3- 7- 1 0- 5- 1 150 Van Houten, Kris (penalty kick) 
Dougherty, Derek (Van Houten, Kris) 
* 10/12/03 PACIFIC LUTHERAN 1-4 L 3- 8- 1 0- 6- 1 150 Van Houten, Kris (penalty kick) 
* 10/18/03 WHITMAN w 4-3 4- 8- 1 1- 6- 1 200 Van Houten, Kris (unassisted) 
Van Houten, Kris (penalty kick) 
Chapman, Michael (Zaro, Brian;Miller, Jon) 
Rasmussen, Jesse (Sorensen, Max) 
* 10/19/03 WHITWORTH 0-3 L 4- 9- 1 1- 7- 1 200 
* 10/25/03 at Wil1amette 1-1 T02 4- 9- 2 1- 7- 2 125 Kintner, Jason (Eichenberger, Ben;Paine, Andrew) 
* 10/26/03 at Linfield 0-2 L 4-10- 2 1- 8- 2 200 
* 11/01/03 at Pacific Lutheran 2-3 L 4-11- 2 1- 9- 2 135 Kintner, Jason (Sorensen, Max;Van Houten, Kris) 
Kintner, Jason (unassisted) 
* 11/02/03 at Puget Sound 1-5 L 4-12- 2 1-10- 2 205 Dougherty, Derek (Van Houten, Kris) 
* 11/08/03 PACIFIC (ORE.) w 2-0 5-12- 2 2-10- 2 200 Potter, Dan (Van Houten, Kris;Dougherty, Derek) 
Potter, Dan (Sorensen, Max) 
* - Northwest Conference game 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
----- ------ ----- ------- -------
Overall: 5-12- 2 Total: 19 2750 145 
Conference: 2-10- 2 Home: 8 1460 182 
Home: 3- 4- 1 Away: 11 1290 117 
Away: 2- 8- 1 Neutral: 0 0 0 
Neutral: 0- 0- 0 
.... 
I 
0 
I 
George Fox Men's Soccer Statistics (as of Oct 31, 2003) 
Overall: 4-10-2 Home: 2-4-1 Away: 2-6-1 Neut: 0-0-0 
Conference: 1-8-2 Home: 1-4-1 Away: 0-4-1 
j------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
21 Van Houten, Kris 
24 Chapman, Michael 
20 Laughland, Craig 
11 Dougherty, Derek 
6 Kintner, Jason 
10 Miller, Jon 
23 Rasmussen, Jesse 
9 Eichenberger, Ben 
16 Paine, Andrew 
2 Sorensen, Max 
17 Zaro, Brian 
12 Potter, Dan 
3 Ward, Wally 
4 Hoiland, Greg 
14 Sheppard, Ian 
13 Cobb, Bryan 
25 Pope, Darrick 
22 Chapman, Seth 
19 Kofi, Christian 
8 Cobb, Greg 
7 Abbott, Ian 
5 Waters, Chris 
16-15 
14-5 
14-12 
16-16 
16-15 
14-6 
11-3 
16-12 
16-15 
16-16 
15-15 
15-11 
13-1 
12-2 
13-10 
6-0 
2-0 
3-0 
4-0 
11-6 
4-0 
2-0 
1 Warren, Bryce 7-4 
0 Besser, Ron 12-12 
Total ..•••••....•..• 16 
Opponents •••.•..•.•. 16 
6 6 18 46 
5 0 10 29 
4 1 9 25 
3 2 8 24 
1 2 4 9 
1 1 3 5 
1 0 2 12 
0 2 2 6 
0 2 2 2 
0 1 1 18 
0 1 1 4 
0 0 0 9 
0 0 0 5 
0 0 0 3 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
22 18 62 199 
48 41 137 301 
.130 14 
.172 18 
.160 11 
.125 14 
.111 2 
.200 1 
.083 5 
.ooo 1 
.ooo 1 
.ooo 9 
.ooo 2 
.ooo 6 
.304 0 
.621 1 
.440 2 
.583 0 
.222 0 
.200 0 
.417 1 
.167 0 
.500 0 
.500 0 
.500 0 
.667 0 
.ooo 1 .200 0 
.000 1 .333 0 
.ooo 1 1.000 0 
.ooo 1 1.000 0 
.000 0 .ooo 0 
.ooo 0 .000 0 
.ooo 0 .ooo 0 
.000 0 .ooo 0 
.ooo 0 .ooo 0 
.ooo 0 .ooo 0 
.ooo 0 .ooo 0 
.ooo 0 .000 0 
.111 89 .447 4 
.159 169 .561 10 
3-3 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
3-3 
2-4 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
1 Warren, Bryce 6-4 481:36 
0 Besser, Ron 12-12 1025:41 
Total ..•..•....••... 16 1507:17 
Opponents ....•...•.. 16 1507:17 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD 
George Fox ••.....••. 
Opponents .•..•...••• 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox ..•...•.•• 
Opponents ...•••.•••• 
1st 2nd OT OT2 
7 14 
21 27 
0 
0 
1 
0 
1st 2nd OT OT2 
98 93 
140 149 
4 
3 
4 
9 
15 
33 
48 
22 
Total 
22 
48 
Total 
199 
301 
2.80 
2.90 
2.87 
1.31 
30 .667 1 4 
91 . 734 3 6 
121 .716 4 10 
67 .753 10 4 
0 
2 
2 
2 
0 
0 
1 
8 
CORNER KICKS BY PRD 
George Fox .......••. 
Opponents .........•• 
FOULS BY PERIOD 
George Fox ...•...... 
Opponents ....•.•.... 
1st 2nd OT OT2 
28 34 
49 52 
2 
2 
2 
2 
1st 2nd OT OT2 
78 85 
107 119 
1 
4 
1 
7 
Total 
66 
105 
Total 
165 
237 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox ...•..•••. 51 66 1 3 - 121 Total .•••..•••....•....•. 1260 950 
Opponents ...•....... 31 33 3 0 - 67 Dates/Avg Per Date ..•.... 7/180 9/106 
Neutral Site #/Avg ..•.•.. 0/0 
George Fox Men's Soccer Results (as of Oct 31, 2003) 
Overall: 4-10-2 Home: 2-4-l Away: 2-6-1 Neut: 0-0-0 
Conference: 1-8-2 Home: 1-4-1 Away: 0-4-1 
Date 
09/03/03 
09/06/03 
09/12/03 
09/13/03 
09/16/03 
* 09/24/03 
* 09/27/03 
* 09/28/03 
* 10/04/03 
* 10/05/03 
* 10/11/03 
* 10/12/03 
* 10/18/03 
* 10/19/03 
* 10/25/03 
* 10/26/03 
* ll/01/03 
* 11/02/03 
* 11/08/03 
11/12/03 
ll/15-16/03 
11/22-23/03 
11/29-30/03 
Opponent 
at warner Pacific 
at Evergreen State 
at Cal-Santa Cruz 
at Cal St-Hayward 
NORTHWEST 
at Pacific (Ore.) 
LINFIELD 
WILLAMETTE 
at Whitworth 
at Whitman 
PUGET SOUND 
PACIFIC LUTHERAN 
WHITMAN 
WHITWORTH 
at Wil1amette 
at Linfield 
Score Overall 
w 3-2 02 1- 0- 0 
0-6 L 
0-8 L 
w 2-1 
w 7-0 
0-3 L 
0-4 L 
2-3 L 
1- 1- 0 
1- 2- 0 
2- 2- 0 
3- 2- 0 
3- 3- 0 
3- 4- 0 
3- 5- 0 
0-1 L 3- 6- 0 
0-5 L 3- 7- 0 
2-2 T02 3- 7- l 
1-4 L 3- 8- 1 
w 4-3 4- 8- 1 
0-3 L 
1-l T02 
0-2 L 
4- 9- 1 
4- 9- 2 
4-10- 2 
at Pacific Lutheran (dh), 1:30pm 
at Puget Sound (dh), 1:30pm 
PACIFIC (dh), 1:30pm 
NCAA Division III First Round, TBA 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Quarterfinals, TBA 
NCAA Division III Finals, TBA 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
Home games at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
TEAM RECORD W-L-T 
Conf 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 1- 0 
0- 2- 0 
0- 3- 0 
0- 4- 0 
0- 5- 0 
0- 5- 1 
0- 6- l 
1- 6- 1 
1- 7- 1 
1- 7- 2 
1- 8- 2 
Attend Goals scored 
125 Laughland, Craig (Van Houten, Kris) 
Dougherty, Derek (Laughland, Craig) 
Laughland, Craig (Kintner, Jason) 
75 
35 
50 Dougherty, Derek (Van Houten, Kris) 
Chapman, Michael (Van Houten, Kris) 
135 Laughland, Craig (Dougherty, Derek) 
Miller, Jon (Kintner, Jason) 
Laughland, Craig (Van Houten, Kris) 
Van Houten, Kris (unassisted) 
100 
200 
TEAM (unassisted) 
Chapman, Michael (Paine, Andrew) 
Van Houten, Kris (Dougherty, Derek) 
225 Chapman, Michael (Eichenberger, Ben) 
Chapman, Michael (Van Houten, Kris) 
125 
115 
150 Van Houten, Kris (penalty kick) 
Dougherty, Derek (Van Houten, Kris) 
150 Van Houten, Kris (penalty kick) 
200 Van Houten, Kris (unassisted) 
200 
Van Houten, Kris (penalty kick) 
Chapman, Michael (Zaro, Brian;Miller, Jon) 
Rasmussen, Jesse (Sorensen, Max) 
125 Kintner, Jason (Eichenberger, Ben;Paine, Andrew) 
200 
ATTEND Dates Total Average 
Overall: 4-1.0- 2 Total: 1.6 221.0 1.38 
Conference: 1.- 8- 2 Home: 7 1.260 1.80 
Home: 2- 4- 1 Away: 9 950 106 
Away: 2- 6- 1 Neutral: 0 0 0 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 1.- 0- 2 
George Fox Men's Soccer Statistics (as of Nov 7, 2003) 
Overall: 4-12-2 Home: 2-4-1 Away: 2-8-1 Neut: 0-0-0 
Conference: 1-10-2 Home: 1-4-1 Away: 0-6-1 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
21 Van Houten, Kris 
24 Chapman, Michael 
11 Dougherty, Derek 
20 Laughland, Craig 
6 Kintner, Jason 
10 Miller, Jon 
18-17 
16-5 
18-18 
16-14 
18-17 
14-6 
23 Rasmussen, Jesse 13-5 
2 Sorensen, Max 18-18 
9 Eichenberger, Ben 18-14 
16 Paine, Andrew 18-17 
17 zaro, Brian 15-15 
12 Potter, Dan 17-13 
3 ward, Wally 14-1 
4 Hoiland, Greg 14-2 
14 Sheppard, Ian 15-12 
13 Cobb, Bryan 6-0 
25 Pope, Darrick 3-0 
22 Chapman, Seth 3-0 
19 Kofi, Christian 4-0 
8 Cobb, Greg 12-6 
7 Abbott, Ian 4-0 
1 Warren, Bryce 9-6 
0 Besser, Ron 12-12 
Total ...••.•.•••...• 18 
Opponents .•••....•.. 18 
6 
5 
4 
4 
3 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
56 
8 20 50 
0 10 31 
2 10 25 
1 9 29 
2 8 12 
1 3 5 
0 2 12 
2 2 20 
2 2 6 
2 2 2 
1 1 4 
0 0 10 
0 0 5 
0 0 3 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
21 71 216 
47 159 334 
.120 
.161 
.160 
.138 
.250 
.200 
.083 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.ooo 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.116 
.168 
16 .320 0 
18 .581 1 
15 .600 0 
13 .448 2 
5 .417 0 
1 • 200 0 
5 .417 1 
10 .500 0 
1 .167 0 
1 .500 0 
2 .500 0 
7 . 700 0 
1 .200 0 
1 .333 0 
1 1. 000 0 
1 1.000 0 
0 • 000 0 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
0 .ooo 0 
0 .ooo 0 
99 .458 4 
186 .557 12 
3-3 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
o-o 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
3-3 
3-5 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
0 Besser, Ron 12-12 1025:41 
1 Warren, Bryce 8-6 661:36 
Total .•.•.....•...•. 18 1687:17 
Opponents ..••...••.• 18 1687:17 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD 
George Fox ...•.•...• 
Opponents •.•.••..•.• 
SHOTS BY PERIOD 
1st 2nd OT OT2 
8 16 
25 31 
0 
0 
1 
0 
1st 2nd OT OT2 
33 
23 
56 
25 
Total 
25 
56 
Total 
2.90 
3.13 
2.99 
1.33 
91 
39 
130 
74 
.734 
.629 
.699 
.747 
3 6 
1 6 
4 12 
12 4 
2 
0 
2 
2 
0 
0 
1 
8 
CORNER KICKS BY PRD 
George Fox ...••....• 
Opponents •...•.•...• 
FOULS BY PERIOD 
1st 2nd OT OT2 
30 36 
56 60 
2 
2 
2 
2 
1st 2nd OT OT2 
George Fox ••....••.. 105 103 
Opponents .••...••••. 161 161 
4 
3 
4 
9 
216 
334 
George Fox.......... 90 96 
Opponents ...••••..•• 120 129 
1 
4 
1 
7 
Total 
70 
120 
Total 
188 
260 
SAVES BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .•••....•. 58 68 l 3 - 130 Total •......••.........•. 1260 1290 
Opponents ••....••••. 36 35 3 0 - 74 Dates/Avg Per Date ...•••. 7/180 11/117 
Neutral Site #/Avg ....... 0/0 
George Fox Men's Soccer Results (as of Nov 7, 2003) 
Overall: 4-12-2 Home: 2-4-l Away: 2-8-l Neut: 0-0-0 
Conference: 1-10-2 Home: 1-4-1 Away: 0-6-1 
Date 
09/03/03 
09/06/03 
09/12/03 
09/13/03 
09/16/03 
* 09/24/03 
* 09/27/03 
* 09/28/03 
* 10/04/03 
* 10/05/03 
* 10/11/03 
* 10/12/03 
* 10/18/03 
* 10/19/03 
* 10/25/03 
* 10/26/03 
* 11/01/03 
* 11/02/03 
* 11/08/03 
11/12/03 
11/15-16/03 
11/22-23/03 
11/29-30/03 
Opponent 
at Warner Pacific 
at Evergreen State 
at Cal-Santa Cruz 
at Cal St-Hayward 
NORTHWEST 
at Pacific (Ore.) 
LINFIELD 
WILLAMETTE 
at Whitworth 
at Whitman 
PUGET SOUND 
PACIFIC LUTHERAN 
WHITMAN 
WHITWORTH 
at Willamette 
at Linfield 
at Pacific Lutheran 
Score Overall 
w 3-2 02 1- 0- 0 
0-6 L 
0-8 L 
w 2-1 
w 7-0 
0-3 L 
0-4 L 
2-3 L 
0-1 L 
0-5 L 
2-2 T02 
1-4 L 
w 4-3 
0-3 L 
1-1 T02 
0-2 L 
2-3 L 
1- 1- 0 
1- 2- 0 
2- 2- 0 
3- 2- 0 
3- 3- 0 
3- 4- 0 
3- 5- 0 
3- 6- 0 
3- 7- 0 
3- 7- 1 
3- 8- 1 
4- 8- 1 
4- 9- 1 
4- 9- 2 
4-10- 2 
4-11- 2 
at Puget Sound 1-5 L 4-12- 2 
PACIFIC (dh), 1:30pm 
NCAA Division III First Round, TBA 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Quarterfinals, TBA 
NCAA Division III Finals, TBA 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
Home games at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Con£ 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 1- 0 
0- 2- 0 
0- 3- 0 
0- 4- 0 
0- 5- 0 
0- 5- 1 
0- 6- 1 
1- 6- 1 
1- 7- 1 
1- 7- 2 
1- 8- 2 
1- 9- 2 
1-10- 2 
Attend Goals scored 
125 Laughland, Craig (Van Houten, Kris) 
Dougherty, Derek (Laughland, Craig) 
Laughland, Craig (Kintner, Jason) 
75 
35 
50 Dougherty, Derek (Van Houten, Kris) 
Chapman, Michael (Van Houten, Kris) 
135 Laughland, Craig (Doughe~ty, Derek) 
Miller, Jon (Kintner, Jason) 
Laughland, Craig (Van Houten, Kris) 
Van Houten, Kris (unassisted) 
100 
200 
TEAM (unassisted) 
Chapman, Michael (Paine, Andrew) 
Van Houten, Kris (Dougherty, Derek) 
225 Chapman, Michael (Eichenberger, Ben) 
Chapman, Michael (Van Houten, Kris) 
125 
115 
150 Van Houten, Kris (penalty kick) 
Dougherty, Derek (Van Houten, Kris) 
150 Van Houten, Kris (penalty kick) 
200 Van Houten, Kris (unassisted) 
200 
Van Houten, Kris (penalty kick) 
Chapman, Michael (Zaro, Brian;Miller, Jon) 
Rasmussen, Jesse (Sorensen, Max) 
125 Kintner, Jason (Eichenberger, Ben;Paine, Andrew) 
200 
135 Kintner, Jason (Sorensen, Max;Van Houten, Kris) 
Kintner, Jason (unassisted) 
205 Dougherty, Derek (Van Houten, Kris) 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
----- ------ ----- ------- -------
Overall: 4-12- 2 Total: 18 2550 142 
Conference: 1-10- 2 Home: 7 1260 180 
Home: 2- 4- l. Away: l.l. 1.290 117 
Away: 2- 8- 1 Neutral: 0 0 0 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 1- 0- 2 
George Fox Men's Soccer Statistics {as of Oct 24, 2003) 
Overall: 4-9-1 Home: 2-4-1 Away: 2-5-0 Neut: 0-0-0 
Conference: 1-7-1 Home: 1-4-1 Away: 0-3-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
21 Van Houten, Kris 
24 Chapman, Michael 
20 Laughland, Craig 
11 Dougherty, Derek 
10 Miller, Jon 
23 Rasmussen, Jesse 
6 Kintner, Jason 
2 Sorensen, Max 
9 Eichenberger, Ben 
17 Zaro, Brian 
16 Paine, Andrew 
14-13 
12-4 
12-11 
14-14 
12-6 
10-2 
14-13 
14-14 
14-10 
14-14 
14-13 
12 Potter, Dan 13-10 
3 Ward, Wally 11-1 
4 Hoiland, Greg 10-2 
14 Sheppard, Ian 11-8 
13 Cobb, Bryan 5-0 
25 Pope, Darrick 1-0 
22 Chapman, Seth 2-0 
19 Kofi, Christian 3-0 
8 Cobb, Greg 9-5 
7 Abbott, Ian 2-0 
5 Waters, Chris 1-0 
1 Warren, Bryce 6-3 
0 Besser, Ron 11-11 
Total •••••.•..•••..• 14 
Opponents ••.•..••.•. 14 
6 
5 
4 
3 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
45 
6 18 39 
0 10 25 
1 9 24 
2 8 20 
1 3 5 
0 2 10 
2 2 4 
1 1 16 
1 1 4 
1 1 3 
1 1 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 3 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
16 58 168 
36 126 266 
.154 13 .333 
.200 15 .600 
.167 ll .458 
.150 12 .600 
.200 1 .200 
.100 4 .400 
.000 1 .250 
.ooo 7 .438 
.ooo 1 .250 
.000 2 .667 
.000 1 .500 
.000 4 .571 
.000 1 .250 
. 000 1 . 333 
.ooo 1 1.000 
.ooo 1 
.ooo 0 
.ooo 0 
.ooo 0 
.ooo 0 
.ooo 0 
.ooo 0 
.ooo 0 
.ooo 0 
.125 77 
.169 151 
1.000 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.000 
.000 
.000 
.000 
.458 
.568 
0 
1 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
9 
3-3 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
3-3 
2-4 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
1 
0 
Warren, Bryce 5-3 
Besser, Ron 11-11 
Total •.•••.••.....•• 14 
Opponents .••••..•... 14 
Team saves: 0 
391:36 
905:41 
1297:17 
1297:17 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ••.•..•.•. 
Opponents ..•..•..••. 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox ....•..•.• 
Opponents ...•••....• 
6 14 
19 26 
0 
0 
1 
0 
1st 2nd OT OT2 
83 so 
125 133 
2 
2 
3 
6 
13 
32 
45 
21 
Total 
21 
45 
Total 
168 
266 
2.99 
3.18 
3.12 
1.46 
23 
83 
106 
56 
.639 
.722 
.702 
.727 
1 
3 
4 
9 
3 
6 
9 
4 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
7 
CORNER KICKS BY PRD 
George Fox •••..•••.• 
Opponents .........•. 
FOULS BY PERIOD 
George Fox •••.....•• 
Opponents ...•....... 
1st 2nd OT OT2 
25 27 
38 45 
2 
2 
2 
2 
1st 2nd OT OT2 
7l 79 
95 108 
0 
3 
1 
5 
Total 
56 
87 
Total 
151 
211 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox •••...•••• 45 58 1 2 
-
106 Total ••...••..••••....••. 1260 625 
Opponents •.•....•... 27 27 2 0 - 56 Dates/Avg Per Date ....... 7/l.SO 7/89 
Neutral Site #/Avg .••.••• 0/0 
George Fox Men's Soccer Results (as of Oct 24, 2003) 
Overall: 4-9-1 Home: 2-4-1 Away: 2-5-0 Neut: 0-0-0 
Conference: 1-7-1 Home: 1-4-l Away: 0-3-0 
Date 
09/03/03 
09/06/03 
09/12/03 
09/13/03 
09/16/03 
* 09/24/03 
* 09/27/03 
* 09/28/03 
* 10/04/03 
* 10/05/03 
* 10/11/03 
* 10/12/03 
* 10/18/03 
* 10/19/03 
* 10/25/03 
* 10/26/03 
* 11/01/03 
* ll/02/03 
* 11/08/03 
Opponent Score Overall 
at Warner Pacific w 3-2 02 1- 0- 0 
at Evergreen State 
at Cal-Santa Cruz 
at Cal St-Hayward 
NORTHWEST 
at Pacific (Ore.) 
LINFIELD 
WILLAMETTE 
at Whitworth 
at Whitman 
PUGET SOUND 
PACIFIC LUTHERAN 
WHITMAN 
WHITWORTH 
0-6 L 
0-8 L 
w 2-1 
w 7-0 
0-3 L 
0-4 L 
2-3 L 
0-l L 
0-5 L 
2-2 T02 
1-4 L 
w 4-3 
0-3 L 
at Willamette (dh), 2:30pm 
at Linfield (dh), 1:30pm 
at Pacific Lutheran (dh), 1:30pm 
at Puget Sound (dh), 1:30pm 
PACIFIC (dh), 1:30pm 
1- 1- 0 
1- 2- 0 
2- 2- 0 
3- 2- 0 
3- 3- 0 
3- 4- 0 
3- 5- 0 
3- 6- 0 
3- 7- 0 
3- 7- l 
3- 8- 1 
4- 8- l 
4- 9- l 
ll/12/03 
ll/15-16/03 
11/22-23/03 
ll/29-30/03 
NCAA Division III First Round, TBA 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Quarterfinals, TBA 
NCAA Division III Finals, TBA 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
Home games at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
TEAM RECORD W-L-T 
Conf 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 1- 0 
0- 2- 0 
0- 3- 0 
0- 4- 0 
0- 5- 0 
0- 5- l 
0- 6- 1 
1- 6- l 
1- 7- l 
Attend Goals scored 
125 Laughland, Craig (Van Houten, Kris) 
Dougherty, Derek (Laughland, Craig) 
Laughland, Craig (Kintner, Jason) 
75 
35 
50 Dougherty, Derek (Van Houten, Kris) 
Chapman, Michael (Van Houten, Kris) 
135 Laughland, Craig (Dougherty, Derek) 
Miller, Jon (Kintner, Jason) 
Laughland, Craig (Van Houten, Kris) 
Van Houten, Kris (unassisted) 
100 
200 
TEAM (unassisted) 
Chapman, Michael (Paine, Andrew) 
Van Houten, Kris (Dougherty, Derek) 
225 Chapman, Michael (Eichenberger, Ben) 
Chapman, Michael (Van Houten, Kris) 
125 
115 
150 Van Houten, Kris (penalty kick) 
Dougherty, Derek (Van Houten, Kris) 
150 Van Houten, Kris (penalty kick) 
200 Van Houten, Kris (unassisted) 
200 
Van Houten, Kris (penalty kick) 
Chapman, Michael (Zaro, Brian;Miller, Jon) 
Rasmussen, Jesse (Sorensen, Max) 
ATTEND Dates Total Average 
Overall: 4- 9- l Total: 14 1885 135 
Conference: 1- 7- 1 Home: 7 1260 180 
Home: 2- 4- 1 Away: 7 625 89 
Away: 2- 5- 0 Neutral: 0 0 0 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 1- 0- 1 
George Fox Men's Soccer Statistics (as of Oct 17, 2003) 
Overall: 3-8-1 Home: l-3-l Away: 2-5-0 Neut: 0-0-0 
Conference: 0-6-l Home: 0-3-1 Away: 0-3-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
21 Van Houten, Kris 12-12 4 6 14 31 .129 ll .355 0 2-2 
20 Laughland, Craig 10-9 4 l 9 20 .200 10 .soo 2 0-0 
24 Chapman, Michael 11-4 4 0 8 23 .174 13 .565 l 0-0 
ll Dougherty, Derek 12-12 3 2 8 16 .188 10 .625 0 0-0 
10 Miller, Jon 10-6 l 0 2 5 .200 l .200 0 0-0 
6 Kintner, Jason 12-12 0 2 2 4 .ooo l .250 0 0-0 
9 Eichenberger, Ben 12-8 0 l l 3 .ooo 1 .333 0 0-0 
16 Paine, Andrew 12-ll 0 l 1 2 .ooo 1 .soo 0 0-0 
2 Sorensen, Max 12-12 0 0 0 14 .ooo 6 .429 0 0-0 
23 Rasmussen, Jesse 8-l 0 0 0 6 .000 l .167 0 0-0 
12 Potter, Dan 11-9 0 0 0 5 .ooo 3 .600 0 0-0 
3 Ward, Wally 10-0 0 0 0 4 .ooo l .250 0 0-0 
17 Zaro, Brian 12-12 0 0 0 2 .ooo l .soo 0 0-0 
14 Sheppard, Ian 9-6 0 0 0 l .000 l 1.000 0 0-0 
13 Cobb, Bryan s-o 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
4 Hoiland, Greg 8-l 0 0 0 l .ooo 0 .000 0 0-0 
25 Pope, Darrick l-0 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
22 Chapman, Seth 2-0 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
19 Kofi, Christian 3-0 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 o-o 
8 Cobb, Greg 9-5 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
7 Abbott, Ian 2-0 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
5 Waters, Chris l-0 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
l Warren, Bryce 5-3 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
0 Besser, Ron 9-9 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
Total ••...•••••....• 12 17 13 47 138 .123 63 .457 3 2-2 
Opponents •..••••.... 12 39 32 110 222 .176 122 .sso 8 2-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
l Warren, Bryce 5-3 391:36 13 2.99 23 .639 l 3 0 0 
0 Besser, Ron 9-9 725:41 26 3.22 60 .698 2 5 l 0 
Total •...•......••.. 12 1117:17 39 3.14 83 .680 3 8 l l 
Opponents ••...•••••• 12 1117:17 17 1.37 46 .730 8 3 l 6 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRO lst 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox ..•.•••••• 6 10 0 l - 17 George Fox .•.•••.... 20 24 2 2 - 48 
Opponents ........... :1.7 22 0 0 - 39 Opponents ..•••.•.... 33 36 2 2 - 73 
SHOTS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD :J.st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox ••••...••• 68 65 2 3 - 138 George Fox .......••• 62 7l 0 l - 134 
Opponents •••••••••.. 103 lll 2 6 
-
222 Opponents ••.•..••••. 74 98 3 5 
-
180 
SAVES BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox ••.•.•••.• 37 43 l 2 
-
83 Total •••••••••.•••••••.•• 860 625 
Opponents •••••..•••. 21 23 2 0 
-
46 Dates/Avg Per Date •••••.• 5/172 7/89 
Neutral Site #/Avg .•••••• 0/0 
George Fox Men's Soccer Results (as of Oct 17, 2003) 
Overall: 3-8-l Home: l-3-l Away: 2-5-0 Neut: 0-0-0 
Conference: 0-6-l Home: 0-3-l Away: 0-3-0 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
-------------------------------------------------------------------------------------------
09/03/03 at Warner Pacific w 3-2 02 1- o- o 0- 0- 0 125 Laughland, Craig (Van Houten, Kris) 
Dougherty, Derek (Laughland, Craig) 
Laughland, Craig (Kintner, Jason) 
09/06/03 at Evergreen State 0-6 L 1- 1- 0 o- o- o 75 
09/12/03 at Cal-Santa Cruz 0-8 L 1- 2- 0 0- 0- 0 35 
09/13/03 at Cal St-Hayward w 2-1 2- 2- 0 0- 0- 0 50 Dougherty, Derek (Van Houten, Kris) 
Chapman, Michael (Van Houten, Kris) 
09/16/03 NORTHWEST w 7-0 3- 2- 0 0- 0- 0 135 Laughland, Craig (Dougherty, Derek) 
Miller, Jon (Kintner, Jason) 
Laugh1and, Craig (Van Houten, Kris) 
van Houten, Kris (unassisted) 
TEAM (unassisted) 
Chapman, Michael (Paine, Andrew) 
van Houten, Kris (Dougherty, Derek) 
* 09/24/03 at Pacific (Ore.) 0-3 L 3- 3- 0 0- 1- 0 100 
* 09/27/03 LINFIELD 0-4 L 3- 4- 0 0- 2- 0 200 
* 09/28/03 WILLAMETTE 2-3 L 3- 5- 0 0- 3- 0 225 Chapman, Michael (Eichenberger, Ben) 
Chapman, Michael (Van Houten, Kris) 
* 10/04/03 at Whitworth 0-1 L 3- 6- 0 0- 4- 0 125 
* 10/05/03 at Whitman 0-5 L 3- 7- 0 0- 5- 0 l.l5 
* 10/l.l/03 PUGET SOUND 2-2 T02 3- 7- 1 0- 5- 1 150 Van Houten, Kris (penalty kick) 
Dougherty, Derek (Van Houten, Kris) 
* 10/12/03 PACIFIC LUTHERAN 1-4 L 3- 8- 1 0- 6- 1 150 van Houten, Kris (penalty kick) 
* 10/18/03 WHITMAN (dh), 2:30 pm 
* 10/19/03 WHITWORTH (dh), 2:30 pm 
* 10/25/03 at Willamette (dh), 1:30pm 
" 10/26/03 at Linfield (dh), 1:30 pm 
* J.J./OJ./03 at Pacific Lutheran (dh), 1:30 pm 
* ll/02/03 at Puget Sound (dh), 1:30 pm 
* ll./08/03 PACIFIC (dh), 1:30 pm 
l.l/12/03 NCAA Division III First Round, TBA 
ll/15-16/03 
ll/22-23/03 
ll/29-30/03 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Quarterfinals, TBA 
NCAA Division III Finals, TBA 
* - Northwest Conference game 
(dh) -doubleheader with GFU women's team 
Home games at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
Overall: 3- 8- l 
Conference: 0- 6- l 
Home: l- 3- l 
Away: 2- 5- 0 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: l- 0- l 
ATTEND Dates Total Average 
------- -------
Total: 12 1485 124 
Home: 5 860 172 
Away: 7 625 89 
Neutral: 0 0 0 
George Fox Men's Soccer Statistics (as of Oct 18, 2003) 
Overall: 4-8-1 Home: 2-3-1 Away: 2-5-0 Neut: 0-0-0 
Conference: 1-6-1 Home: 1-3-1 Away: 0-3-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
21 Van Houten, Kris 13-13 6 6 18 37 .162 13 .351 0 3-3 
24 Chapman, Michael 12-4 5 0 10 25 .200 15 .600 1 0-0 
20 Laugh1and, Craig 11-10 4 1 9 23 .174 11 .478 2 0-0 
11 Dougherty, Derek 13-13 3 2 8 17 .176 10 .588 0 0-0 
10 Miller, Jon 11-6 1 1 3 5 .200 1 .200 0 0-0 
23 Rasmussen, Jesse 9-1 1 0 2 8 .125 3 .375 1 0-0 
6 Kintner, Jason 13-13 0 2 2 4 .ooo 1 .250 0 0-0 
2 Sorensen, Max 13-13 0 1 1 14 .000 6 .429 0 0-0 
17 Zaro, Brian 13-13 0 1 1 3 .000 2 .667 0 0-0 
9 Eichenberger, Ben 13-9 0 1 1 3 .000 1 .333 0 0-0 
16 Paine, Andrew 13-12 0 1 1 2 .000 1 .500 0 0-0 
12 Potter, Dan 12-10 0 0 0 6 .000 4 .667 0 0-0 
3 Ward, Wally 10-0 0 0 0 4 .000 1 .250 0 0-0 
14 Sheppard, Ian 10-7 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
13 Cobb, Bryan 5-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
4 Hoiland, Greg 9-1 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
25 Pope, Darrick 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
22 Chapman, Seth 2-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
19 Kofi, Christian 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
8 Cobb, Greg 9-5 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
7 Abbott, Ian 2-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
5 Waters, Chris 1-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
1 Warren, Bryce 5-3 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
0 Besser, Ron 10-10 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
Total ••••••••••••••. 13 21 16 58 154 .136 72 .468 4 3-3 
Opponents •....•••••. 13 42 34 118 245 .171 138 .563 8 2-4 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
1 warren, Bryce 5-3 391:36 13 2.99 23 .639 1 3 0 0 
0 Besser, Ron 10-10 815:41 29 3.20 73 .716 3 5 1 0 
Total ••.•..••.•....• 13 1207:17 42 3.13 96 .696 4 8 1 1 
Opponents. . • • • • . . • • • 13 1207:17 21 1.57 51 .708 8 4 1 6 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox •...•.•..• 6 14 0 1 
-
21 George Fox ..•••.•••• 23 25 2 2 - 52 
Opponents .•....•••.. 18 24 0 0 - 42 Opponents .••...••.•• 35 42 2 2 - 81 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox ..•••..••• 75 74 2 3 
-
154 George Fox ....•..... 67 74 0 1 - 142 
Opponents ...•.•••..• 113 124 2 6 
-
245 Opponents .••...•..•. 82 103 3 5 - 193 
SAVES BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox •••.•• "."" 42 51 1 2 
-
96 Total .....••...•.••.•••.. 1060 625 
Opponents .........•. 25 24 2 0 - 51 Dates/Avg Per Date •••••.. 6/177 7/89 
Neutral Site #/Avg •..•••• 0/0 
George Fox Men's Soccer Results (as of Oct 18, 2003) 
OVerall: 4-8-1 Home: 2-3-1 Away: 2-5-0 Neut: 0-0-0 
Conference: 1-6-1 Home: 1-3-1 Away: 0-3-0 
Date Opponent Score Overall 
09/03/03 at Warner Pacific w 3-2 02 1- 0- 0 
09/06/03 at Evergreen State 0-6 L 1- 1- 0 
09/12/03 at Cal-Santa Cruz 0-8 L 1- 2- 0 
09/13/03 at Cal St-Hayward w 2-1 2- 2- 0 
09/16/03 NORTHWEST w 7-0 3- 2- 0 
* 09/24/03 at Pacific (Ore.) 0-3 L 3- 3- 0 
* 09/27/03 LINFIELD 0-4 L 3- 4- 0 
* 09/28/03 WILLAMETTE 2-3 L 3- 5- 0 
* 10/04/03 at Whitworth 0-1 L 3- 6- 0 
* 10/05/03 at Whitman 0-5 L 3- 7- 0 
* 10/11/03 PUGET SOUND 2-2 T02 3- 7- 1 
* 10/12/03 PACIFIC LUTHERAN 1-4 L 3- 8- 1 
* 10/18/03 WHITMAN w 4-3 4- 8- 1 
* 10/19/03 WHITWORTH {dh) I 2:30 pm 
* 10/25/03 at Willamette {dh) 1 2:30 pm 
* 10/26/03 at Linfield {dh), 1:30 pm 
* 11/01/03 at Pacific Lutheran {dh), 1:30 pm 
* 11/02/03 at Puget Sound {dh), 1:30 pm 
* 11/08/03 PACIFIC {dh) 1 1:30 pm 
11/12/03 NCAA Division III First Round, TBA 
11/15-16/03 NCAA Division III Regionals, TBA 
11/22-23/03 NCAA Division III Quarterfinals, TBA 
11/29-30/03 NCAA Division III Finals, TBA 
* - Northwest Conference game 
{dh) - doubleheader with GFU women's team 
Home games at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
TEAM RECORD W-L-T 
Conf Attend Goals scored 
0- 0- 0 125 Laughland, Craig (Van Houten, Kris) 
Dougherty, Derek (Laughland, Craig) 
Laughland, Craig (Kintner, Jason) 
0- 0- 0 75 
0- 0- 0 35 
0- 0- 0 50 Dougherty, Derek (Van Houten, Kris) 
Chapman, Michael (Van Houten, Kris) 
0- 0- 0 135 Laughland, Craig {Dougherty, Derek) 
Miller, Jon {Kintner, Jason) 
Laughland, Craig {Van Houten, Kris) 
Van Houten, Kris {unassisted) 
TEAM {unassisted) 
Chapman, Michael {Paine, Andrew) 
Van Houten, Kris {Dougherty, Derek) 
0- 1- 0 100 
0- 2- 0 200 
0- 3- 0 225 Chapman, Michael {Eichenberger, Ben) 
Chapman, Michael (Van Houten, Kris) 
0- 4- 0 125 
o- 5- o 115 
0- 5- 1 150 Van Houten, Kris (penalty kick) 
Dougherty, Derek (Van Houten, Kris) 
0- 6- 1 150 Van Houten, Kris {penalty kick) 
1- 6- 1 200 Van Houten, Kris (unassisted) 
Van Houten, Kris (penalty kick) 
Chapman, Michael (Zaro, Brian;Miller, Jon) 
Rasmussen, Jesse {Sorensen, Max) 
ATTEND Dates Total Average 
Overall: 4- 8- l Total: 13 1685 130 
Conference: 1- 6- 1 Home: 6 1060 177 
Home: 2- 3- l Away: 7 625 89 
Away: 2- 5- 0 Neutral: 0 0 0 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 1- 0- 1 
George Fox Men's Soccer Statistics (as of Oct 17, 2003) 
Overall: 3-8-l Home: l-3-l Away: 2-5-0 Neut: 0-0-0 
Conference: 0-6-l Home: 0-3-l Away: 0-3-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
21 Van Houten, Kris 
20 Laughland, Craig 
24 Chapman, Michael 
ll Dougherty, Derek 
10 Miller, Jon 
6 Kintner, Jason 
9 Eichenberger, Ben 
16 Paine, Andrew 
2 Sorensen, Max 
23 Rasmussen, Jesse 
12 Potter, Dan 
3 Ward, Wally 
17 Zaro, Brian 
14 Sheppard, Ian 
13 Cobb, Bryan 
4 Hoiland, Greg 
25 Pope, Darrick 
22 Chapman, Seth 
19 Kofi, Christian 
8 Cobb, Greg 
7 Abbott, Ian 
5 
l 
0 
Waters, Chris 
Warren, Bryce 
Besser, Ron 
12-12 
10-9 
ll-4 
12-12 
10-6 
12-12 
12-8 
12-ll 
12-12 
8-l 
ll-9 
10-0 
12-12 
9-6 
5-0 
8-l 
l-0 
2-0 
3-0 
9-5 
2-0 
l-0 
5-3 
9-9 
Total ••••••.•••...•• 12 
Opponents •••..•.••.• 12 
4 
4 
4 
3 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
39 
6 14 31 
l 9 20 
0 8 23 
2 8 16 
0 2 5 
2 2 4 
l l 3 
l l 2 
0 0 14 
0 0 6 
0 0 5 
0 0 4 
0 0 2 
0 0 l 
0 0 l 
0 0 l 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
13 47 138 
32 110 222 
.129 ll .355 
.200 10 .500 
.174 13 .565 
.188 10 .625 
.200 l .200 
.000 l .250 
.000 l .333 
.000 l .500 
.000 6 .429 
.000 1 .167 
. 000 3 . 600 
. 000 l .250 
.000 l .500 
.000 l 1.000 
.000 l 1.000 
. 000 0 • 000 
.000 0 .000 
.000 0 .ooo 
.000 0 .ooo 
.000 0 .000 
.000 0 .ooo 
.000 0 . 000 
.ooo 0 .ooo 
.000 0 .ooo 
.123 63 .457 
.176 122 .550 
0 
2 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
8 
2-2 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
2-2 
2-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
l 
0 
Warren, Bryce 
Besser, Ron 
Total •.•••••••••..•• 
Opponents •.•••••.••• 
Team saves: 0 
5-3 
9-9 
12 
12 
391:36 
725:41 
1117:17 
1117:17 
GOALS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 
George Fox .•••.••••• 
Opponents ....•.••••• 
6 10 
17 22 
0 
0 
l 
0 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox.......... 68 65 
Opponents ...••.••••• 103 111 
2 
2 
3 
6 
13 
26 
39 
17 
Total 
17 
39 
Total 
138 
222 
2.99 
3.22 
3.14 
1.37 
23 
60 
83 
46 
.639 
.698 
.680 
. 730 
1 
2 
3 
8 
3 
5 
8 
3 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
6 
CORNER KICKS BY PRD 
George Fox .•••....•. 
Opponents .•..•.•.... 
FOULS BY PERIOD 
George Fox .....••.•• 
Opponents ........•.. 
1st 2nd OT OT2 
20 24 
33 36 
2 
2 
2 
2 
lst 2nd OT OT2 
62 7l 
74 98 
0 
3 
1 
5 
Total 
48 
73 
Total 
134 
180 
SAVES BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox ••.••••••• 37 43 l 2 
-
83 Total •.••••...••••...••.. 860 625 
Opponents ...•....... 21 23 2 0 - 46 Dates/Avg Per Date .....•. 5/l.72 7/89 
Neutral Site #/Avg .•...•• 0/0 
George Fox Men's Soccer Results (as of Oct 17, 2003) 
Overall: 3-8-1 Home: 1-3-1 Away: 2-5-0 Neut: 0-0-0 
Conference: 0-6-1 Home: 0-3-l Away: 0-3-0 
Date Opponent Score Overall 
09/03/03 at Warner Pacific w 3-2 02 1- 0- 0 
09/06/03 at Evergreen State 0-6 L 1- 1- 0 
09/12/03 at Cal-Santa Cruz 0-8 L 1- 2- 0 
09/13/03 at Cal St-Hayward w 2-1 2- 2- 0 
09/16/03 NORTHWEST w 7-0 3- 2- 0 
* 09/24/03 at Pacific (Ore.) 0-3 L 3- 3- 0 
* 09/27/03 LINFIELD 0-4 L 3- 4- 0 
* 09/28/03 WILLAMETTE 2-3 L 3- 5- 0 
* 10/04/03 at Whitworth 0-1 L 3- 6- 0 
* 10/05/03 at Whitman 0-5 L 3- 7- 0 
* 10/11/03 PUGET SOUND 2-2 T02 3- 7- 1 
* 10/12/03 PACIFIC LUTHERAN 1-4 L 3- 8- 1 
* 10/18/03 WHITMAN (dh), 2:30 pm 
* 10/19/03 WHITWORTH ( dh) , 2:30 pm 
* 10/25/03 at Willamette (dh), 1:30 pm 
* 10/26/03 at Linfield (dh), 1:30 pm 
* 11/01/03 at Pacific Lutheran (dh)' 1:30 pm 
* 11/02/03 at Puget Sound (dh), 1:30 pm 
* 11/08/03 PACIFIC (dh), 1:30 pm 
11/12/03 NCAA Division III First Round, TBA 
11/15-16/03 NCAA Division III Regionals, TBA 
11/22-23/03 NCAA Division III Quarterfinals, TBA 
11/29-30/03 NCAA Division III Finals, TBA 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
Home games at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
Overall: 3- 8- 1 
Conference: 0- 6- 1 
Home: 1- 3- 1 
Conf Attend Goals scored 
0- 0- 0 125 Laughland, Craig (Van Houten, Kris) 
Dougherty, Derek (Laughland, Craig) 
Laughland, Craig (Kintner, Jason) 
0- 0- 0 75 
0- 0- 0 35 
0- 0- 0 50 Dougherty, Derek (Van Houten, Kris) 
Chapman, Michael (Van Houten, Kris) 
0- 0- 0 135 Laughland, Craig (Dougherty, Derek) 
Miller, Jon (Kintner, Jason) 
Laughland, Craig (Van Houten, Kris) 
Van Houten, Kris (unassisted) 
TEAM (unassisted) 
Chapman, Michael (Paine, Andrew) 
Van Houten, Kris (Dougherty, Derek) 
0- 1- 0 100 
0- 2- 0 200 
0- 3- 0 225 Chapman, Michael (Eichenberger, Ben) 
Chapman, Michael (Van Houten, Kris) 
0- 4- 0 125 
0- 5- 0 115 
0- 5- 1 150 Van Houten, Kris (penalty kick) 
Dougherty, Derek (Van Houten, Kris) 
0- 6- 1 150 Van Houten, Kris (penalty kick) 
ATTEND Dates Total Average 
------- -------
Total: 12 1485 124 
Home: 5 860 172 
Away: 7 625 89 
1-'0t-l 
I I I 
00111 
I I I 
1-'00 
0 
0 
0 
George Fox Men's Soccer Statistics (as of Oct ll, 2003) 
Overall: 3-7-l Home: l-2-l Away: 2-5-0 Neut: 0-0-0 
Conference: 0-5-l Home: 0-2-l Away: 0-3-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
21 Van Houten, Kris ll-ll 3 6 12 23 .130 7 .304 0 l-l 
20 Laughland, Craig 9-8 4 l 9 19 .211 10 .526 2 0-0 
24 Chapman, Michael 10-3 4 0 8 21 .190 ll .524 l o-o 
ll Dougherty, Derek ll-ll 3 2 8 16 .188 10 .625 0 0-0 
10 Miller, Jon 9-6 l 0 2 4 .250 l .250 0 0-0 
6 Kintner, Jason ll-ll 0 2 2 3 .000 l .333 0 0-0 
16 Paine, Andrew ll-10 0 l l 2 .000 l .500 0 0-0 
9 Eichenberger, Ben ll-7 0 l l l .000 l l.OOO 0 o-o 
2 Sorensen, Max ll-ll 0 0 0 14 .ooo 6 .429 0 0-0 
23 Rasmussen, Jesse 7-l 0 0 0 6 .000 l .167 0 0-0 
12 Potter, Dan 10-9 0 0 0 5 .000 3 .600 0 0-0 
3 Ward, Wally 10-0 0 0 0 4 .000 l .250 0 o-o 
17 Zaro, Brian ll-ll 0 0 0 2 .000 l .500 0 o-o 
14 Sheppard, Ian 9-6 0 0 0 l .000 l 1.000 0 0-0 
13 Cobb, Bryan 5-0 0 0 0 l. .000 l. l.OOO 0 0-0 
4 Hoiland, Greg 8-l. 0 0 0 l .000 0 .ooo 0 0-0 
25 Pope, Darrick l.-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
22 Chapman, Seth 2-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
1.9 Kofi, Christian 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
8 Cobb, Greg 8-4 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
7 Abbott, Ian 2-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
5 Waters, Chris l.-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
l. Warren, Bryce 5-3 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
0 Besser, Ron 8-8 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
Total............... l.l. 16 13 45 123 .130 57 .463 3 l-l 
Opponents ..•••••••.• ll 35 29 99 200 .1.75 108 .540 7 l-l 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
l Warren, Bryce 5-3 391:36 13 2.99 23 .639 l 3 0 0 
0 Besser, Ron 8-8 635:41 22 3.11 50 .694 2 4 l 0 
Total ••••.•••....••• ll 1027:17 35 3.07 73 .676 3 7 l l 
Opponents ••.•...•••• ll 1027:17 16 1.40 41 .719 7 3 l 6 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD lst 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox ••.•.•••.. 6 9 0 l - 16 George Fox •...•.•.•• 18 21 2 2 - 43 
Opponents ..•••...•.• 15 20 0 0 
-
35 Opponents •....•...•• 31 34 2 2 - 69 
SHOTS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox •••••••••. 57 61 2 3 
-
123 George Fox •..•..•••. 58 65 0 1 
-
124 
Opponents ...•••.•••• 88 104 2 6 - 200 Opponents ..••.....•. 68 85 3 5 - 161 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox ••.••••... 29 41 1 2 
-
73 Total ..••••...•.••••••••• 710 625 
Opponents •...••....• 18 21 2 0 - 41 Dates/Avg Per Date •••••.. 4/178 7/89 
Neutral Site #/Avg ...••.. 0/0 
George Fox Men's Soccer Results (as of Oct 11, 2003) 
Overall: 3-7-1 Home: 1-2-1 Away: 2-5-0 Neut: 0-0-0 
Conference: 0-5-1 Home: 0-2-1 Away: 0-3-0 
Date Opponent Score Overall 
09/03/03 at Warner Pacific w 3-2 02 1- 0- 0 
09/06/03 at Evergreen State 0-6 L 1- 1- 0 
09/12/03 at Cal-Santa Cruz 0-8 L 1- 2- 0 
09/13/03 at Cal St-Hayward w 2-1 2- 2- 0 
09/16/03 NORTHWEST w 7-0 3- 2- 0 
* 09/24/03 at Pacific (Ore.) 0-3 L 3- 3- 0 
* 09/27/03 LINFIELD 0-4 L 3- 4- 0 
* 09/28/03 WILLAMETTE 2-3 L 3- 5- 0 
* 10/04/03 at Whitworth 0-1 L 3- 6- 0 
* 10/05/03 at Whitman 0-5 L 3- 7- 0 
* 10/11/03 PUGET SOUND 2-2 T02 3- 7- 1 
* 10/12/03 PACIFIC LUTHERAN (dh), 2:30pm 
* 10/18/03 WHITMAN (dh), 2:30 pm 
* 10/19/03 WHITWORTH (dh), 2:30pm 
* 10/25/03 at Willamette (dh), 1:30 pm 
* 10/26/03 at Linfield (dh), 1:30pm 
* 11/01/03 at Pacific Lutheran (dh), 1:30 pm 
* 11/02/03 at Puget Sound (dh), 1:30 pm 
* 11/08/03 PACIFIC (dh), 1:30pm 
11/12/03 NCAA Division III First Round, TBA 
11/15-16/03 NCAA Division III Regionals, TBA 
11/22-23/03 NCAA Division III Quarterfinals, TBA 
11/29-30/03 NCAA Division III Finals, TBA 
* - Northwest Conference game 
(dh) -doubleheader with GFU women's team 
Home games at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
Overall: 3- 7- 1 
Conference: 0- 5- 1 
Home: 1- 2- 1 
Conf Attend Goals scored 
0- 0- 0 125 Laughland, Craig (Van Houten, Kris) 
Dougherty, Derek (Laughland, Craig) 
Laughland, Craig (Kintner, Jason) 
0- 0- 0 75 
0- 0- 0 35 
0- 0- 0 50 Dougherty, Derek (Van Houten, Kris) 
Chapman, Michael (Van Houten, Kris) 
0- 0- 0 135 Laughland, Craig (Dougherty, Derek) 
Miller, Jon (Kintner, Jason) 
Laughland, Craig (Van Houten, Kris) 
van Houten, Kris (unassisted) 
TEAM (unassisted) 
Chapman, Michael (Paine, Andrew) 
Van Houten, Kris (Dougherty, Derek) 
0- 1- 0 100 
0- 2- 0 200 
0- 3- 0 225 Chapman, Michael (Eichenberger, Ben) 
Chapman, Michael (Van Houten, Kris) 
0- 4- 0 125 
0- 5- 0 115 
0- 5- 1 150 van Houten, Kris (penalty kick) 
Dougherty, Derek (Van Houten, Kris) 
ATTEND Dates Total Average 
------- -------
Total: 11 1335 121 
Home: 4 710 178 
Away: 7 625 89 
1-'0t-.l 
I I I 
ooc.n 
I I I 
0 
0 
0 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Overall Individual Statistics (as of Sep 14, 2003) 
All games 
Overall: 2-2-0 Conf: 0-0-0 Home: 0-0-0 Away: 2-2-0 Neut: 0-0-0 
## Name 
20 Laughland, Craig 
11 Dougherty, Derek 
21 Van Houten, Kris 
24 Chapman, Michael 
6 Kintner, Jason 
2 Sorensen, Max 
3 Ward, Wally 
23 Rasmussen, Jesse 
17 Zaro, Brian 
12 Potter, Dan 
10 Miller, Jon 
25 Pope, Darrick 
22 Chapman, Seth 
19 Kofi, Christian 
16 Paine, Andrew 
14 Sheppard, Ian 
13 Cobb, Bryan 
9 Eichenberger, Ben 
8 Cobb, Greg 
7 Abbott, Ian 
4 Hoiland, Greg 
1 Warren, Bryce 
0 Besser, Ron 
Total .............. . 
Opponents .......... . 
GP-GS 
4-4 
4-4 
4-4 
4-0 
4-4 
4-4 
3-0 
1-1 
4-4 
3-3 
4-4 
1-0 
1-0 
1-0 
4-4 
3-1 
2-0 
4-1 
3-2 
1-0 
3-0 
2-2 
2-2 
4 
4 
G A Pts Sh Shot% GW PK-ATT 
2 1 5 4 
2 0 4 6 
0 3 3 4 
1 0 2 6 
0 1 1 0 
0 0 0 7 
0 0 0 2 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
5 5 15 33 
17 13 47 73 
.500 1 
.333 0 
.000 0 
.167 1 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.152 2 
.233 2 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
## Name GP-GS 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I 
Minutes GA Avg Saves Pet 
I----RECORD----I 
W L T Sho 
1 Warren, Bryce 
0 Besser, Ron 
Total .............. . 
Opponents .......... . 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
SHOTS BY PERIOD 
1st 2nd OT OT2 
1 3 0 1 -
7 10 0 0 -
1st 2nd OT OT2 
George Fox.......... 17 14 1 1 -
Opponents. . . . . . . . . . . 36 32 2 3 -
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox.......... 10 14 1 0 -
Opponents........... 7 5 1 0 -
2-2 
2-2 
4 
3 
Total 
5 
17 
Total 
33 
73 
Total 
25 
13 
180:00 
197:17 
377:17 
287:17 
7 
10 
17 
5 
3.50 
4.56 
4.06 
1.57 
13 
14 
27 
13 
.650 
.583 
.614 
.722 
CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 
George Fox.......... 4 7 1 1 -
Opponents........... 10 11 2 0 -
FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox.......... 20 24 0 0 -
Opponents........... 27 34 2 2 -
ATTENDANCE SUMMARY 
Total ................... . 
Dates/Avg Per Date ...... . 
Neutral Site #/Avg ...... . 
GFUM 
0 
0/0 
0/0 
Total 
13 
23 
Total 
44 
65 
1 
1 
2 
2 
OPP 
285 
4/71 
1 
1 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
Date 
09/03/03 
09/06/03 
09/12/03 
09/13/03 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Game Resu~ts (as of Sep ~4, 2003) 
A~~ games 
Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
at Warner Pacific w 3-2 02 1- o- o 0- 0- 0 125 Laughland, Craig (Van Houten, Kris) 
Dougherty, Derek (Laughland, Craig) 
Laughland, Craig (Kintner, Jason) 
at Evergreen State 0-6 L 1- 1- 0 o- o- o 75 
at Cal-Santa Cruz 0-8 L 1- 2- 0 0- o- 0 35 
at Cal St-Hayward w 2-1 2- 2- 0 0- 0- 0 50 Dougherty, Derek (Van Houten, Kris) 
Chapman, Michael (Van Houten, Kris) 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
Overall: 2- 2- 0 Total: 4 285 71 
Conference: 0- 0- 0 Home: 0 0 0 
Home: 0- 0- 0 Away: 4 285 71 
Away: 2- 2- 0 Neutral: 0 0 0 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 1- 0- 0 
- Men's Soccer Standings Page 1 of1 
Northwest Conference Online 
NWC Men's Soccer Standings (Final) 
II NWC II Pts. II GF II GA II All IIGFII GA I 
!Puget Sound Loggers * II 13-1 II 39 IOIJITJI 17-4 ICilll 13 I 
!Linfield Wildcats 1111-1-211 35 1000:0115-2-2 1001 17 I 
!Whitworth Pirates II 8-5-1 II 25 IOIJ[illl12-7-1 ICilll 28 I 
lwillamette Bearcats II 5-7-2 II 17 II 18 1[}[]1 6-11-2 1[}[]1 39 I 
!Whitman Missionaries II 4-8-2 II 14 IOIJ[JQ] 8-9-2 I [ill I 42 I 
!Pacific Lutheran Lutes II 4-9-1 II 13 IDDOIJI 7-11-1 leilll 37 I 
!Pacific Boxers 113-10-1 11 10 IDDCilll 8-11-1 I[JQJI 29 I 
!George Fox Bruins 113-10-1 11 10 IOIJCilll4-13-1 IOIJI 43 I 
* Puget Sound has clinched the NWC title 
http:/ /www.nwcsports.com/MensSoccer/MSocstandings.htm 08/04/2003 
The Automated ScoreBook For Soccer 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
2002 Northwest Conference 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Leaders 
Through games of Nov 18, 2002 (All games) 
TEAM MISCEuLANEOUS 
Team GP Shots Fouls Offside Corners PK/PKA YC/RC 
George Fox ••.....•.. 18 187 176 
uinfield •••••••••••• 19 282 232 
Pacific ................. 20 248 321 
Pacific Lutheran ..... 19 231 412 
Puget sound ••••••••• 21 299 279 
Whitman ••••••••••••• 19 291 289 
Whitworth ••••••••.•• 20 373 275 
Willamette •••••••••• 19 288 298 
SHOTS 
#II Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------]..Whitworth ••••••••••• 20 372 18.60 
2.Puget Sound ••••••••• 21 299 14.24 
3 .Whitman ••••••••••••• 19 291 15.32 
4.Willamette •••••••••• 19 289 15.21 
5. uinfield •••••••••••• 19 282 14.84 
6.Pacific ••••••••••••• 20 248 12.40 
?.Pacific Lutheran ..•. 19 229 12.05 
8.George P'ox •••••••••• l8 187 10.39 
POINTS 
## Team GP No. Avg/G 
l..uinfie1d •••••••••••• 19 
2 .Puget Sound ••••••••• 2l 
3 .Whitworth ••••••••••• 20 
4 .Whitman ••••••••••••• 19 
S.Pacific uutheran •••• 19 
6.Pacific ••••••••••••• 20 
7 .Willamette •••••••••• 19 
8 .George Fox •••••••••• 18 
GOAUS 
157 8.26 
133 6.33 
127 6.35 
104 5.47 
79 4.16 
76 3. 80 
71 3.74 
49 2.72 
1111 Team GP No. Avg/G 
].. uinfield. • • • • • • • • • • • 19 
2.Puget Sound ••••••••• 21 
Whitworth.... • • • • • • • 20 
4.Whitman ••••••••••••• 19 
5.Pacific ••••••••••••• 20 
6.Pacific uutheran •••• 19 
7 .Willamette •••••••••• 19 
8.George Fox •••••••••• 18 
50 2. 63 
45 2.14 
45 2.25 
41 2.16 
30 1.50 
26 1.37 
25 1.32 
17 0.94 
GOAUS PIIR GAMII 
II# Team GP No. Avg/G 
l.uinfield •••••••••••• 19 
2.Whitworth ••••••••••• 20 
3.Whitman ••••••••••••• 19 
4.Puget Sound ••••••••• 2l 
5.Pacific ••••••••••••• 20 
6.Pacific uutheran •••• 19 
7 .Wil1amette •••••••••• 19 
8 .George Fox •••••••••• 18 
50 2.63 
45 2.25 
4l 2.16 
45 2.14 
30 1.50 
26 1.37 
25 1.32 
17 0.94 
ASSISTS 
## Team GP No. Avg/G 
1. uinfield. • • • • • • • • • • • 19 
2 .Puget Sound ••••••••• 21 
3.Whitworth ••••••••••• 20 
4.Pacific Lutheran •••• 19 
5. Whitman............. 19 
6. Willamette. • • • • • • • • • 19 
?.Pacific ••••••••••••• 20 
8.George Fox •••••••••• 18 
57 3.00 
43 2.05 
37 1.85 
n 1.42 
22 1.16 
21 1.11 
16 o.8o 
15 0. 83 
ASSISTS PER GAMII 
II# Team GP No. Avg/G 
24 47 0/0 11/0 
37 108 4/3 16/0 
36 90 4/4 23/3 
38 68 1/0 34/3 
62 141 4/3 18/l. 
4l 67 1/l. 25/0 
40 110 1/0 29/2 
40 101 1/0 22/1 
l.Linfield •••••••••••• 19 
2 .Puget Sound ••••••••• 2l 
3 • Whitworth ••••••••••• 20 
4.Pacific Lutheran .... 19 
5.Whitman ••••••••••••• 19 
6.Willamette •••••••••• 19 
7.George Pox ............ 18 
8.Pacific ••••••••••••• 20 
2002 Northwest Conference 
CONFBRIINCE SOCCIIR STATISTICS 
57 3.00 
43 2.05 
37 1.85 
27 1.42 
22 1.16 
21 1.11 
15 0.83 
16 o.8o 
Through games of Nov 18, 2002 (All games) 
GOAUS AUuOWIID 
## Team GP No. Avg/G 
l..Puget Sound ••••••••• 21 
2. uinfie1d. • • • • • • • • • • • 19 
3. Whitworth.... • • • • • • • 20 
4.Pacific ••••••••••••• 20 
5.Pacific Lutheran •••• 19 
6. Willamette •••••••••• 19 
?.Whitman ••••••••••••• 19 
8.George Fox •••••••••• 18 
GOAUS AUuOWIID PliR GAM11 
13 0.62 
17 0.89 
28 1.40 
29 1.45 
37 1.95 
39 2.05 
40 2.11 
43 2.39 
II# Team GP No. Avg/G 
l.. Puge t Sound. • • • • • • • • 21 
2. uinfield. • • • • • • • • • • • 19 
3. Whitworth.... • • • • • • • 20 
4 .Pacific ••••••••••••• 20 
5. Pacific uutheran. • • • 19 
6.Willamette •••••••••• 19 
?.Whitman ••••••••••••• 19 
8. George Fox. • • • • • • • • • 18 
13 0.62 
17 0.89 
28 1.40 
29 1.45 
37 1.95 
39 2.05 
40 2.11 
43 2.39 
SAVliS 
#II Team GP No. Avg/G 
l.George Fox •••••••••• 18 
2.Whitman ••••••••••••• 19 
3.Willamette •••••••••• 19 
4. Pacific Lutheran.... 19 
5. Pacific. • • • • • • • • • • • • 20 
6. Linfield. • • • • • • • • • • • 19 
7 .Puget Sound ••••••••• 2l 
8. Whitworth........... 20 
148 8.22 
103 5.42 
102 5.37 
93 4.89 
91 4.55 
82 4.32 
80 3. 81 
56 2.80 
SHUTOUTS 
## Team GP Shutouts Avg/G 
l.Puget Sound ••••••••• 21 
2.Linfield •••••••••••• 19 
Whitworth........ • • • 20 
4.Pacific ••••••••••••• 20 
S.Whitman ••••••••••••• 19 
6. George J'ox. • • • • • • • • • 18 
Willamette •••••••••• 19 
8.Pacific Lutheran •••• 19 
13 0.62 
7 0.37 
7 0.35 
6 0.30 
4 0.21 
2 0.11 
2 0.11 
1 0.05 
J'OULS 
II Team GP No. Avg/G 
----~·---------------------------------l.Pacific Lutheran .... 19 412 21.68 
2.Pacific ••••••••••••• 20 321 16.05 
3.Willamette •••••••••• 19 298 15.68 
4.Whitman ••••••••••••• 19 289 15.21 
S.Puget Sound ••••••••• 21 279 13.29 
6. Whitworth ••••••••••• 20 275 13.75 
7 .Linfield •••••••••••• 19 232 12.21 
8.George J'ox ........... 18 176 9.78 
CORNliRS 
## Team GP No. Avg/G 
.............. ------------ .. -.. -.. --- .. -------- .... -
l.Puget Sound ••••••••• 21 141 6.71 
2 • Whitworth ••••••••••• 20 110 5.50 
3 .Linfield •••••••••••• 19 108 5.68 
4. Willamette •••••••••• 19 101 5.32 
5.Pacific ••••••••••••• 20 90 4.50 
6.Pacific Lutheran .... 19 68 3.58 
?.Whitman •••••••••••.• 19 67 3.53 
8.George J'ox ••••.. .••. 18 47 2.61 
OFJ'SIDIIS 
u Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------l.Puget Sound ••••••••• 2l 62 2.95 
2.Whitman ••••••••••••• 19 u 2.16 
3. Whitworth ••••••••••• 20 40 2.00 
Willamette •••••••••• 19 40 2.11 
5.Pacific Lutheran ..•. 19 38 2.00 
6. Linfield •••••••••••• 19 37 1.95 
7 .Pacific ••••••••••••• 20 36 1.80 
a.George J'ox •••••• •••• 18 24 1.33 
YELLOW CARDS 
## Tea.m. Gil No. Avg/G 
1.11acific Lutheran •••• 19 
2 .Whitworth ••••••••••• 20 
3.Whitman ••••••••••••• 19 
4. Pacific. • • • • • • • • • • • • 20 
5. Willa.m.ette.... • • • • • • 19 
6.11uget Sound ••••••••• 21 
7. Linfield............ 19 
8 .George Fox •••••••••• 18 
2002 Northwest Conference 
CONFBRBNCB SOCCBR STATISTICS 
34 1. 79 
29 1.45 
25 1.32 
23 1.15 
22 1.16 
18 o. 86 
16 0.84 
11 0.61 
Through ga.m.as of Nov l8, 2002 (All games) 
I······CONFBRBNCB······I 
CORRBNT tniBBATBN STREAX 
STANDINGS W· L· T Pet GF GA 
Team No. Record in streak 
4-0-1 
1- 2 .857 
1-0-0 
Puget Sound ••••••••• 13· 1-
Whitworth 5 
Linfield............ 11· 
George Fox 1 
Whitworth........... 8· 5- 1 
Willa.m.atte.......... 5- 7- 2 
Whitman............. 4- 8- 2 
Pacific Lutheran •••• 4- 9· 1 
Pacific............. 3-10- 1 
George Fox.......... 3-10- 1 
.607 
.429 
.357 
.321 
.250 
.250 
33 
37 ll 
33 23 
18 25 
21 30 
17 31 
13 26 
14 33 
1-------0VliRAt.L--------1 
W· L· T Pet GF GA 
17- 4- .810 
15- 2- 2 .842 
12- 7- 1 .625 
6-ll- 2 .368 
8- 9- 2 .474 
7-ll- 1 .395 
8-ll- 1 .425 
4-13- 1 .250 
45 
50 
45 
25 
4l 
26 
30 
17 
13 
17 
28 
39 
42 
37 
29 
43 
TEAM SUIIMARiliS 
Team GP GF·GA Avg Score Margin Goals-Ast. Pts/Gm 
Shots saves 
George Fox...... .. . .. .. . . 18 17-43 0.9-2.4 -1.4 17-15 2.72 
187 148 
Linfield ............ 19 50-17 2.6-0.9 +1.7 50-57 8.26 
282 82 
Pacific ••••••••••••• 20 30-29 1.5-1.5 +0.1 30-16 3.80 
248 91 
Pacific Lutheran •••• 19 26-37 1.4-1.9 -0.6 26-27 4.16 
229 93 
Puget Sound ......... 21 45-13 2.1-0.6 +1.5 45-43 6.33 
299 80 
Whitman ............. 19 41-42 2.2-2.2 -0.1 41-22 5.47 
291 103 
Whitworth........... 20 45-28 2.2-1.4 +0.9 45-37 6.35 
372 56 
Willamette.......... 19 25-39 1.3-2.1 -o. 7 25-21 3.74 
289 102 
ATTBNDANCB 
Team 
Avg I ALL GAMES 
I HOMll GAMES Avg I AWAY GAMES Avg I Nll11'1' GAMES 
Avg I 
George l'ox 
33 1 18-H78 
Linfield 
o 1 19-3953 
Pacific 
I 
138 1 
I 
2o8 1 
34 1 20·3240 
Pacific Lutheran 
I 
162 1 
II 
I 
269 I 
o 1 19-2949 155 
Puget Sound 
o 1 21-5650 
Whitman 
o 1 19-2783 
Whitworth 
sJ 1 20·2917 
Willa.m.ette 
o 1 19-3037 
I 
146 1 
I 
146 1 
I 
16o 1 
9-1275 
9-1825 
10·1886 
8-1070 
10-3663 
9-1220 
9-1268 
8-1600 
Totals 1 n-13807 
26 1 o-o o I 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
2002 Northwest Conference 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
142 7-1137 
203 10-2128 
189 9-1320 
134 11-1879 
366 10·1987 
136 9-1563 
141 10-1596 
200 ll-1437 
192 1 77-13047 
Through games of Nov 18, 2002 (All games) 
162 2-66 
213 0-0 
147 1-34 
171 0-0 
199 1-0 
174 1-0 
160 1-53 
131 0-0 
169 1 6-153 
To be ranked, a player must appear in at least 67.0% of their team's 
games. 
SHOTS 
## Player-Team GP No. Avg/G 
1.Raymond, Chris-UPS ....... 21 68 3.24 
2.DeSanno, Ben-wu .......... 19 65 3.42 
3.Sackett, Duaton-IIAC ...... 19 "63 3.32 
4.Wilson, lleter-IILU •••••••• 19 52 2.74 
5.Johnson, llric-WHTW ....... 20 50 2.50 
LaBelle, Bobby-WHTW ...... 20 50 2.50 
?.Waggoner, Jeff·W'l'IIN ...... 18 49 2.72 
8.Sanchez, Ricardo-WU •••••• 19 48 2.53 
9.1terwien, Scott-WHTW •••••• 18 45 2.50 
10.Harris, Phil·LIN ••••••••• 19 42 2.21 
SHOTS PER GAME 
## Player-Team GP No. Avg/G 
l.DeSanno, Ben-wu .............. 19 65 
2.Sackett, Duston-PAC •••••• 19 63 
3 .Raymond, Chris-UPS ....... 2l 68 
4.Wilson, Pater-PLU •••••••• 19 52 
5.Waggoner, Jeff·W'l'IIN •••••• 18 49 
6.Sanchez:, Ricardo-w ........ 19 48 
?.Johnson, Bric-WHTW ••••••• 20 50 
LaBelle, Bobby-WHTW •••••• 20 50 
Xerwien, Scott-WHTW •.••.. 18 45 
10. Larson,. Niels-W'l'MN......... 1.6 37 
POINTS 
3.42 
3.32 
3.24 
2.74 
2.72 
2.53 
2.50 
2.50 
2.50 
2.31 
110 Player-Team GP Goals As t. Pta. Avg/G 
l.lterwien, Scott-WHTW •••••• 18 
2.DeSanno, Ben-wtr .......•.. 19 
7 13 27 1.50 
10 25 1.32 
Raymond, Chris-UPS ....... ll 10 5 25 l.l9 
4.Harris, Phil-LIN ......... 19 8 8 24 l. 26 
S.Carlson, Jonathan-WHTW ••• 20 
6 .Hedrick, Josh-UPS........ 18 
7 .Waggoner, Jeff·W'l'IIN ...... 18 
8 6 22 1.10 
10 1 21 1.17 
9 2 20 1.11 
Sa.hrowski, Todd-WHTW ••••• 20 
Fioretti, Anthony-UPS •••• 21 
10 .Hughes, Justin-UPS....... 20 
7 6 20 1.00 
5 10 20 0.95 
8 3 19 0.95 
POINTS IIBR GAME 
ill Player-Team GP Goals Ast. Pts. Avg/G 
l.lterwien, Scott-WHTW •••••• 18 7 13 27 
2.DeSanno, Ben-wu .......... 19 10 5 25 
3.Harris, Phil-LIN ......... 19 8 8 2t 
4.Raymond, Chris-UPS ....... 21 10 5 25 
5 .Hedrick, Josh· UPS ........ 18 10 1 21 
6.Waggoner, Jeff-ll'l'MI! •••••• 18 
?.Carlson, Jonathan-W'HTW ••• 20 
8.Sa.hrowski, Todd-WHTW ..... 20 
Larson, Niels-W'l'IIN ••••••• 16 
10.rioretti, Anthony-UPS •••• 21 
GOALS 
9 2 20 
8 6 22 
7 6 20 
6 4 16 
5 10 20 
## Player-Team GP No. Avg/G 
1.Hedrick, Josh-UPS •••••••• 18 10 0.56 
DeSanno, Ben·WU .......... 19 10 0.53 
Raymond, Chris-UPS ....... 21 10 0.48 
4-Waggoner, Jeff·W'l'IIN ...... 18 9 0.50 
5.Ha.rris, Phil-LIN ......... 19 0.42 
Carlson,. Jonathan-WH"''W ••• 20 0.40 
Hughes, Justin-UPS ....... 20 0.40 
8.1terwien, Scott-WHTW ...... 18 7 0.39 
Sackett, Duston-PAC ...... 19 7 0.37 
Wilson, Peter-PLU ........ 19 7 0.37 
Sa.hrowski, Todd·WHTW ••••• 20 7 0.35 
GOALS PliR GAME 
## Player-Team GP No. Avg/G 
1.Hadrick, Josh· UPS ........ 18 10 0.56 
2.DeSanno, Ben-WU .......... l9 10 0.53 
3.Waggoner, Jeff·W'l'IIN ...... 18 9 0.50 
4 .Raymond, Chris-UPS ....... 2l 10 0.48 
S.Harris, Phil-LIN ••••••••• 19 8 0.42 
6.Carlson, Jonathan-WHTW ... 20 8 0.40 
Hughes, Justin-UPS ....... 20 8 0.40 
8.1terwien, Scott•WHTW •••••• 18 7 0.39 
9.Larson, Niels-W'l'IIN ....... 16 6 0.38 
10.Sackett, Duston-PAC ...... 19 7 0.37 
Wilson, Peter·PLU •••••••• 19 7 0.37 
ASSISTS 
II Player-Teom. GP No. Avg/G 
1.1terwien, Scott-WHTW •••••• 18 13 
2.Fioretti, Anthony-UPS •••• 21 10 
3.Gardner, Abe-LIN ......... 14 8 
Harris, Phil-LIN ......... 19 8 
Sherrill, Aaron-LIN •••••• 19 8 
6.Pettit, Jay-PLU •••••••••• 18 7 
Phillips, Chris· UPS •••••• 21 7 
0.72 
0.48 
0.57 
o.u 
o.u 
0.39 
0.33 
1.50 
1.32 
1.26 
1.19 
1.17 
1.11 
1.10 
l.OO 
l.OO 
0.95 
&.Carlson, Jonathan-WHTW ••• 20 0.30 
Sabrowski, Todd-WHTW ••••• 20 0.30 
lO.Rosenau, Michael-PLU ••••• 18 0.28 
DeSanno, Ben-WU~ ••••••... 19 0.26 
Warner, Matt-PAC ••••••••• 20 0.25 
Snyder, Josh-UPS ••••••••• 21 0.24 
Raymond, Chris-UPS ••••••• u 0.24 
ASSISTS PBR GAIIll: 
## Player-Team GP No. Avg/G 
-------------------------------------------l.Kerwien, Scott-WHTW •••••• 
2.Gardner, Aha-LIN ••••••••• 
3.Fioretti, Anthony-UPS •••• 
4. Sherrill, Aaron-LIN •••••• 
Harris, Phil-LIN ••••••••• 
6 .Pettit, Jay-PLU •••••••••• 
?.Phillips, Chris-UPS •••••• 
s .. carlson, Jonathan-IIHTW ••• 
Sabrowski, Todd-WHTW ••••• 
lO.Rosenau, Michael-PLU ••••• 
2002 Northwest Conference 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
18 13 0.72 
14 8 0.57 
21 10 0.48 
19 8 0.42 
19 8 0.42 
18 7 0.39 
21 7 0.33 
20 6 0.30 
20 6 0.30 
18 5 0.28 
Through games of Nov 18, 2002 (All games) 
GAIIli:-WINNING GOALS 
## Player-Team GP No. Avg/G 
-------------------------------------------l .. Raymond, Chris-UPS ••••••• 21 5 0.24 
2.Hedrick, Josh-UPS •••••••• 18 4 0.22 
Harris, Phil-LIN ••••••••• 19 4 0.21 
Sahrowski, Todd-WHTW ••••• 20 4 0.20 
S.Haraldsen, Harald-LIN •••• 17 3 0.18 
Waggoner, Jeff-WTMN •••••• 18 3 0.17 
Wilson, Petar-PLU ••••• • •• 19 3 0.16 
Sanchez, Ricardo-wu •••••• 19 3 0.16 
Sackett, Duston- PAC •••••• 19 3 0.16 
Hughes, Justin-UPS ••••••• 20 3 0.15 
SAV'li:S 
## Player-Team GP No. Avg/G 
-------------------------------------------l.Besser, Ron-GFU •••••••••• 16 115 7.19 
2.Ward, Andrew-wu •••••••••• 19 102 5.37 
3.Exstrom, Travis-W'l'MN ...... 17 97 5.71 
4.Stanley, Ryan- PAC •••••••• 19 82 4.32 
S.Meckel, Ban-UPS •••••••••• 21 80 3.81 
6.Haines, Phil-LIN ••••••••• 17 72 4.24 
7.Harman, Jarad-PLU •••••••• 14 60 4.29 
8 . Tauscher, Justin-WHTW •••• 11 35 3.18 
9.Warren, Bryce-GFU •••••••• 9 33 3.67 
10 .Grolbart, Rob-PLU •••••••• 9 30 3.33 
SAV'li:S PBR GAIIll: 
## Player-To- GP No. Avg/G 
-------------------------------------------l.Besser, Ron-GFU •••••••••• 16 115 7.19 
2.Exstrom, Travis-WTMN ••••• 17 97 5.71 
3.Ward, Andrew-wu •••••••••• 19 102 5.37 
4:.Stanley, Ryan-PAC •••••••• 19 82 4.32 
S.Harma.n, Jared-PLU •••••••• 14 60 4.29 
6 .. Haines, Phil-LIN ••••••••• 17 72 4.24 
7 .Meckel, Ben-UPS •••••••••• 21 80 3.81 
s.warren, Bryce-GFU •••••••• 9 33 3.67 
9 .Grolbert, Rob-PLU •••••••• 9 30 3.33 
10. Tauscher, Justin-WHTW •••• 11 35 3.18 
SHUTOUTS 
II# Player-Ta- GP Shutouts Sho/G 
----------------------------------------------l.Keckel, Ban-UPS ••••••• • • • 
2.Tauscher, Justin-WHTW •••• 
Haines, Phil-LIN ••••••••• 
4.Stanley, Ryan-PAC •••••••• 
S.Bxstrom., Travis-WTHN ...... 
6.Bosh, Jon-WH'TW ............ 
7.Da.vis, Nathan-WTMN ••••••• 
Ward, A.ndrew-W'O' ............ 
9.Child, Micah-UPS ••••••••• 
Besser, Ron-GFU •••••••••• 
Fowles, Taylor-LIN ••••••• 
SHUTOUTS PBR GAIIll: 
## Player-Te""' 
21 13 0.62 
11 6 0.55 
17 6 0.35 
19 5 0.26 
17 4 0.24 
12 3 0.25 
1 2 2.00 
19 2 0.11 
0 1 o.oo 
16 1 0.06 
5 1 0.20 
GP Shutouts Sho/G 
----------------------------------------------l.Davis, Nathan-WTMN ••••••• 1 2 2.00 
2.Meckel, Ban-UPS •••••••••• 21 13 0.62 
3.Tauscher, Juatin-WHTW •••• 11 6 0.55 
4 .Haines, Phil-LIN ••••••••• 17 6 0.35 
s.stanley, Ryan-PAC •••••••• 19 5 0.26 
6.Bosh, Jon-WH'lW ............ 12 3 0.25 
7 .Bx.strom., Travis-WTMN .•.• ~ 17 4 0.24 
&.Fowles, Taylor-LIN ••••••• 5 1 0.20 
9.Ward, Andrew-wu •••••••••• 19 2 0.11 
lO.Beaaer, Ron-GHU .......... 16 1 0.06 
GOALS AGAINST AVG (Max. 20.00) 
## Player-Te""' GP GA Minutes G&Avg 
--------------- .. ------- ......... ------- ..... ---- .... -.. --------
1.Mohr-Zinn, Adam- PAC •••••• 
Davis, Nick-WTMN ••••••••• 
3.Meckel, Ben-UPS., •••••••• 
•.Haines, Phil-LIN ••••••••• 
5.Boah, Jon-WHTW ••••••••••• 
&.Stanley, Rya.n-PAC •••••••• 
'7.Tauscher, Juatin-WI!TII •••• 
&.Harman, Jared-PLU •••••••• 
9.1'owlea, Taylor-LIN ••••••• 
lO.Ward, Andrew-wu •••••••••• 
TBAM IDBNTIFICATION 
Team Team ID 
George J'ox. . . . . . . . . . GJ'U 
Linfield •••••••••••• LIN 
Pacific. • • • • • • • • • • • • PAC 
Pacific Lutheran •••• PLU 
Puget Sound ••••••••• UPS 
Whitman. • • • • • • • • • • • • WTMN 
Whitworth ••••••••••• WHTII 
Will-.tte •••••••••• wu 
0 35123 o.oo 
1 0 32100 o.oo 
21 -13 1921113 0.61 
17 13 1541147 0.76 
12 10 860137 1.05 
19 25 1655113 1.36 
ll 15 873146 1.55 
14 20 1158143 1.55 
5 4 208113 1.73 
19 39 1789136 1.96 
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2002 All-Northwest Conference Men's Soccer Team 
First Team 
Player of the Year- Chris Raymond, Puget Sound 
Coach of the Year- Reece Olney, Puget Sound 
Ryan Stanley (Pacific, Keeper, Sr., Honolulu, Hawaii) 
Justin Hughes (UPS, Midfield, Jr., Kent, Wash.) 
Chris Raymond (UPS, Forward, Sr., University Place, Wash.) 
Dustin Sackett (Pacific, Forward, Sr., Springfield, Ore.) 
Scott Kerwien (Whitworth, Midfield, Sr., Spokane, Wash.) 
Phil Harris (Linfield, Midfield, Sr., Yakima, Wash.) 
Niels Larson (Whitman, Forward, Jr., Portland, Ore.) 
Jeff Waggoner (Whitman, Mid/Forward, Jr., Coeur d'Alene, Idaho) 
Jordan Bebee (Linfield, Midfield, Jr., Seattle, Wash.) 
Paul Collins (Linfield, Defender, Fr., Philomath, Ore.) 
Rawley Doggett (Whitworth, Defender, Sr., Spokane, Wash.) 
Matt Warner (Pacific, Defender, So., Oregon City, Ore.) 
Anthony Fioretti (UPS, Midfield, So., Auburn, Wash.) 
Second Team 
Ricardo Sanchez (Willamette, Midfield, Jr., Woodburn, Ore.) 
Chris Waters (George Fox, Defender, Jr., Boise, Idaho) 
Scott McVicker (PLU, Defender, Sr., Lacey, Wash.) 
Mike Ott (Willamette, Defender, Jr., Tigard, Ore.) 
Ben Meckel (UPS, Keeper, Sr., Gresham, Ore.) 
Chris Phillips (UPS, Defender, Jr., Hillsboro, Ore.) 
Tyler Chisholm (Whitman, Defender, Jr., Coeur d'Alene, Idaho) 
Ben DeSanno (Willamette, Forward, Jr., Tigard, Ore.) 
Honorable Mention 
Mike Galegos (UPS, Defender), Kelly LeProwse (PLU, Midfield), Gabe Andrews (PLU, 
Defender), Sean Chighizola (Linfield, Defender), Adam Moshofsky (Willamette, Defender), 
Vico Rust (Whitman, Midfield), Ron Besser (George Fox, Keeper), Jesse Johnson (George 
Fox, Mid/Forward), Yoshi Kawase (Linfield, Forward), Kurt Kagawa (Whitworth, Midfield), 
Travis Exstrom (Whitman, Keeper). 
http:/ /www.nwcsports.com/MensSoccer/2002All-NWC.htm 08/04/2003 
The Automated ScoreBook !'or Soccer 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
2002 Northwest Conference 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Leaders 
Through games of Nov 18, 2002 (All games) 
TEAM MISCELLANEOUS 
Team GP Shots Fouls Offside Corners PK/PKA YC/RC 
George Fox ••••••.••• 18 187 176 
Linfield •••••••••••• 19 282 232 
Pacific ............. 20 248 321 
Pacific Lutheran .... 19 231 412 
Puget Sound ••••••••• 21 299 279 
Whitman ••••••••••••• 19 291 289 
Whitworth ••••••.•••• 20 372 275 
Willamette .••••••••• 19 288 298 
SHOTS 
## Team GP No. Avg/G 
--- .. -------------- ... -------------- .. -- .. --
1.Whitworth ••••••••••• 
2.Puget Sound ••••••••• 
).Whitman ••••••••••••• 
4. Willamette •••••••••• 
5.Linfield •••••••••••• 
6.Pacific ••••••••••••• 
7 .Pacific 
&.George 
POINTS 
## Team 
Lutheran .... 
Fox •••••••••• 
20 372 18.60 
21 299 14.24 
19 291 15.32 
19 289 15.21 
19 282 14.84 
20 248 12.40 
19 229 12.05 
18 187 10.39 
GP No. Avg/G 
---------------------------------------1.Linfield •••••••••••• 19 157 8.26 
2.Puget Sound .••.••.•• 21 133 6.33 
3 • Whitworth ••••••••••• 20 127 6.35 
4.Whitman ••••••••••••• 19 104 5.47 
5.Pacific Lutheran .... 19 79 4.16 
6.Pacific ••••••••••••• 20 76 3.80 
7 .willamette •••••••••• 19 n 3.74 
8.George Fox ••••••••.. 18 49 2.72 
GOALS 
## Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------1.Linfield •••••••••••• 19 50 2.63 
2.Puget Sound ••••••••• 21 45 2.14 
Whitworth ••••••••••• 20 45 2.25 
4 .Whitman ••••••••••••• 19 41 2.16 
5.Pacific ••••••••••••• 20 30 1.50 
6.Pacific Lutheran .... 19 26 1.37 
7. Willamette •••••••••• 19 25 1.32 
S.George Fox ........... 18 17 0.94 
GOALS PER GAME 
## Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------1.Linfield •••••••••••• 
2.Whitworth ••••••••••• 
).Whitman ••••••••••••• 
4.Puget Sound ••••••••• 
5.Pacific ••••••••••••• 
6.Pacific Lutheran .•.. 
7. Willamette •••••••••• 
8.George 
ASSISTS 
## Team 
J'ox • .......... 
19 50 2.63 
20 45 2.25 
19 41 2.16 
21 45 2.14 
20 30 1.50 
19 26 1.37 
19 25 1.32 
18 17 0.94 
GP No. Avg/G 
------------ ... -- .... --------- ....... ----- ....... --
1. Linfield •••••••••••• 19 57 3.00 
2.Puget Sound ••••••••• 21 43 2.05 
3.Whitworth ••••••••••• 20 37 1.85 
4.Pacific Lutheran ..•• 19 27 1.42 
5.Whitman ••••••••••••• 19 22 1.16 
6.Willamette •••••••••• 19 21 1.11 
?.Pacific ••••••••••••• 20 16 0.80 
S.George :rox ........... 18 15 0.83 
ASSISTS PliR GAME 
## Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------
24 47 0/0 U/0 
37 108 4/3 16/0 
36 90 4/4 23/3 
38 68 1/0 34/3 
62 141 4/3 18/1 
41 67 1/1 25/0 
40 no 1/0 29/l 
40 101 1/0 22/1 
1.Linfie1d •••••••••••• 19 
2.Puget Sound ........... 21 
3 • Whitworth ••••••••••• 20 
4.Pacific Lutheran .... 19 
5.Whitman ••••••••••••• 19 
6. Willamette •••••••••• 19 
?.George Fox ............ 18 
8 .Pacific ••••••••••••• 20 
2002 Northwest Conference 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
57 3.00 
43 2.05 
37 1.85 
27 1.42 
22 1.16 
21 1.11 
15 0.83 
16 0.80 
Through games of Nov 18, 2002 (All games) 
GOALS ALLOWED 
## Team GP No. Avg/G 
1.Puget Sound ••••••••• 21 
2.Linfield •••••••••••• 19 
3.Whitworth ••••••••••• 20 
4. Pacific......... • • • • 20 
5.Pacific Lutheran •••• 19 
6.Willamette •••••••••• 19 
?.Whitman ••••••••••••• 19 
8 .George Fox ............. 18 
GOALS ALLOWED PBR GAME 
13 0. 62 
17 o. 89 
28 1.40 
29 1.45 
37 1.95 
39 2.05 
40 2.11 
43 2.39 
#II Team GP No. Avg/G 
1. Puget Sound..... . • • • 21 
2. Linfield. • • • • • • • • • • • 19 
3.Whitworth ••••••••••• 20 
4 .Pacific ••••••••••••• 20 
5.Pacific Lutheran •••• 19 
6.Willamette •••••••••• 19 
?.Whitman ••••••••••••• 19 
8 .George Fox •••••..... 18 
13 0.62 
17 0.89 
28 1.40 
29 1.45 
37 1.95 
39 2.05 
40 2.11 
43 2.39 
SAVliS 
## Team GP No. Avg/G 
-- .. ---- .... ------------ .. -- .. ----------- .. -.. 
1.George J'ox ....... ..... 18 148 8.22 
2 .Whitman ••••••••••••• 19 103 5.42 
3. Willamette •••••••••• 19 102 5.37 
4.Pacific Lutheran .... 19 93 4.89 
5.Pacific ••••••••••••• 20 91 4.55 
6.Linfield •••••••••••• 19 82 4.32 
7.Puget Sound ••••••••• 21 80 3.81 
8.Whitworth ••••••••••• 20 56 2.80 
SHUTOUTS 
## Team GP Shutouts Avg/G 
1.Puget Sound ••••••••• 21 
2. Linfield............ 19 
Whitworth ••••••••••• 20 
4.Pacific ••••••••••••• 20 
5. Whitman............. 19 
6 .George Fox.......... 18 
Willamette •••••••••• 19 
8 .Pacific Lutheran •••• 19 
13 0.62 
7 0.37 
7 0.35 
6 0.30 
4 0.21 
2 0.11 
2 0.11 
1 0.05 
FOULS 
## Team GP No. Avg/G 
............... ----- --- ..... --------- ....... -- .. ------- .. 
l.Pacific Lutheran .... 19 412 21.68 
2.Pacific ••••••••••••• 20 321 16.05 
3. Willamette •••••••••• 19 298 15.68 
4 .Whitman ••••••••••••• 19 289 15.21 
5.Pugat Sound ••••••••• 21 279 13.29 
6 .Whitworth ••••••••••• 20 275 13.75 
7. Linfield •••••••••••• 19 232 12.21 
8.George l'ox .......... 18 176 9.78 
CORNERS 
## Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------1.Pugat Sound ••••••••• 21 141 6.71 
2 .Whitworth ••••••••••• 20 110 5.50 
3 .Linfield •••••••••••• 19 108 5.68 
4. Willametta •••••••••• 19 101 5.32 
5 .Pacific ••••••••••••• 20 90 4.50 
6.Pacific Lutheran .... 19 68 3.58 
7 .Whitman ••••••••••••• 19 67 3.53 
8.Georga J'ox •••••••••• 18 47 2.61 
OFFSIDES 
## Team GP No. Avg/G 
............................... -------- -- ........ -----------
l.Puget Sound •••.•.•.• 21 62 2.95 
2.Whitman ••••••••••••• 19 41 2.16 
3.Whitworth ••••••••••• 20 40 2.00 
Willamette •••••••••• 19 40 2.11 
5.Pacific Lutheran ..... 19 38 2.00 
6.Linfield •••••••••••• 19 37 1.95 
?.Pacific ••••••••••••• 20 36 1.80 
8.George :rox .••.••..•• 18 24 1.33 
Yll:LLOW CARDS 
## Team GP No. Avg/G 
l.Pacific Lutheran •••• 19 
2 .Whitworth ••••••••••• 20 
3 .Whitman ••••••••••••• 19 
4.Pacific ••••••••••••• 20 
5.Willamette •••••••••• 19 
6 .Puget Sound ••••••••• 21 
7 .Linfield •••••••••••• 19 
8 .George Fox . .•....... 18 
2002 Northwest Conference 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
34 
29 
25 
23 
22 
18 
16 
ll 
1.79 
1.45 
1.32 
1.15 
1.16 
0.86 
0.84 
0.61 
Through games of Nov 18, 2002 (All games) 
1------CONFBRENCB------1 
--I CORRENT UNBEATEN STREAK 
STANDINGS W- L- T Pet GF GA 
GA Team No. Record in streak 
Puget Sound ••.•••••• 
13 Whitworth 
Linfield •••••••••••• 
17 George Fox 
Whitworth ••••••••••• 
28 
13- l- 0 
5 
ll- l- 2 
l 
8- 5- l 
• 929 33 
4-0-1 
• 857 37 
l-0-0 
.607 33 
Willamette.......... 5- 7- .429 18 
39 
Whitman............. 4- 8- 2 .357 
42 
Pacific Lutheran •••• 
37 
Pacific ••••••••••••• 
29 
George Fox •••••••••• 
43 
4- 9- l .321 
3-10- l .250 
3-10- 1 .250 
21 
17 
13 
l4 
ll 
25 
30 
31 
26 
33 
1-------0VERALL------
W- L- T Pet GF 
17- 4- .810 45 
15- 2- 2 .842 50 
12- 7- 1 .625 45 
6-11- .368 25 
8- 9- 2 .474 4l 
7-ll- l .395 26 
8-11- 1 .425 30 
4-13- ]. .250 17 
TBAM SUMMARIES 
Team GP GF-GA Avg Score Margin Goals-Ast. 
Pts/Gm Shots Saves 
George Fox.......... 18 17-43 0.9-2.4 -1.4 17-15 
2.72 187 148 
Linfield........... • 19 50-17 2.6-0.9 +1.7 50-57 
8.26 282 82 
Pacific ••••••••••••• 20 30-29 l.S-1.5 +0.]. 30-16 
3.80 248 91 
Pacific Lutheran •••• 19 26-37 1.4-1.9 -0.6 26-27 
4.16 229 93 
Puget Sound........ • 21 45-13 2.1-0.6 +1.5 45-43 
6.33 299 80 
Whitman ••••••••••••• 19 41-42 2.2-2.2 -O.l. 41-22 
5.47 291 103 
Whitworth ••••••••••• 20 45-28 2.2-1.4 +0.9 45-37 
6.35 372 56 
Willamette. • • • • • • • • • 19 25-39 1.3-2.1 -0.7 25-21 
3.74 289 102 
ATTENDANCE 
Team 
Avg I ALL GA!IIIS 
I HOMII GA!IIIS Avg I AWAY GA!IIIS Avg I NRtiT GA!IIIS 
Avg I 
George Fox 
33 1 18-2478 
Linfield 
o 1 19-3953 
Pacific 
I 
138 1 
I 
2o5 1 
34 1 20-324o 
Pacific Lutheran 
I 
162 1 
I 
I o 1 19-2949 1ss 
Puget Sound 
o 1 21-s6so 
Whitman 
o 1 19-2783 
Whitworth 
s3 1 2o-2911 
Willamette 
o 1 19-3037 
I 
269 1 
I 
146 II 
146 I 
I 
l6o 1 
9-1275 
9-1825 
l.0-1886 
8-1070 
10-3663 
9-1220 
9-1268 
8-1600 
Totals 1 72-13807 
26 1 o-o o I 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
142 7-1137 162 2-66 
203 10-2128 213 0-0 
].89 9-1320 ].47 1-34 
134 l.l.-1879 171 0-0 
366 10-1987 199 l.-0 
].36 9-1563 ].74 l-0 
].4]. 10-1596 160 l-53 
200 l.l.-1437 131 0-0 
1n 1 77-13047 169 1 6-J.s3 
2002 Northwest Conference 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
Through games of Nov 18, 2002 (All games) 
To be ranked, a player must appear in at least 67.0% of their team's 
games. 
SHOTS 
## Player-Team GP No. Avg/G 
l..Raymond, Chris-UPS ••••••• 2l 68 
2 .DeSanno, Ben-wu.......... 19 65 
3.Sackett, Duston-PAC •••••• 19 63 
4.Wilson, Peter-PLU •••••••• 19 52 
S.Johoson, Bric-WHTW ••••••• 20 50 
LaBelle, Bobby-WHTW •••••• 20 so 
7 .waggoner, Jeff-WTMN •••••• 18 49 
S.Sanche:, Ricardo-WU •••••• 19 48 
9.1terwien, Scott-WHTW •••••• 18 45 
10.Harris, Phil-LIN ••••••••• 19 42 
3.24 
3.42 
3.32 
2.74 
2.50 
2.50 
2.72 
2.53 
2.50 
2.21 
SHOTS PER GAllll 
## Player-Team GP No. Avg/G 
l.DeSanno, Ben-wu ••••.••••• 19 65 3.42 
2.Sackett, nuston-PAC •••••• 19 63 3.32 
3.Raymond, Chris-UPS ••••••• 21 68 3.24 
4.Wilson, Peter-PLU •••••••• 19 52 2.74 
S.Waggoner, Jeff-WTMN •••••• 18 49 2.72 
6.Sanchez, Ricardo-WU •••••• 19 48 2.53 
7 .Johoson, Bric-WHTW ••••••• 20 50 2.50 
LaBelle, Bobby-WHTW •••••• 20 SO 2.50 
lterwien, Scott-WHTW •••••• 18 45 2.50 
10.Larson, Niels-WTMN ••••••• 16 37 2.31 
POINTS 
## Player-Team GP Goals Ast. Pta. Avg/G 
l.Xerwien, Scott-WHTW ..•... 18 
2.DeSanno, Ben-wu .•........ 19 
Raymond, Chris-UPS ••••••• 21 
4.Harris, Phil-LIN ••••••••• 19 
S.Carlson, Jonatha.n-WHTW ••• 20 
6.Hedrick, Josh-UPS •••••••• 18 
7 .waggoner, Jeff-W'l'MN •••••• 18 
Sabrowski, Todd-WHTW ••••• 20 
Fioretti, Anthony-UPS. • • • 21 
l.O .Hughes, Justin-UPS ••••••• 20 
7 
l.O 
l.O 
8 
8 
10 
9 
7 
5 
8 
].3 
5 
1 
2 
6 
10 
3 
27 
25 
25 
24 
22 
2l 
20 
20 
20 
19 
1.50 
1.32 
1.19 
1.26 
l.lO 
1.17 
1.11 
1.00 
0.95 
0.95 
POINTS PER GAllll 
## Player-Team GP Goals Ast. Pts. Avg/G 
l.lterwien, scott-WHTW •••••• 18 
2 .DeSanno, Ben-WU........... 19 
3.Harris, Phil-LIN ••••••••• 19 
4.Raymond, Chris-UPS ••••••• 21 
S.Hedrick, Josh-UPS •••••••• 18 
6.Waggoner, Jeff-WTMN .... ••• 18 
?.Carlson, Jonathan-WHTW ... 20 
8.Sabrowski, Todd-WHTW ••••• 20 
Larson, Niels-WTMN ......... l.6 
10.rioretti, Anthony-UPS •••• 21 
GOALS 
7 
10 
8 
10 
l.O 
9 
8 
7 
6 
5 
13 27 1.50 
5 25 1.32 
8 24 1.26 
5 25 1.].9 
1 21 1.17 
2 20 1.11 
6 22 1.10 
6 20 1.00 
4 ].6 1.00 
10 20 0.95 
## Player-Team GP No. Avg/G 
1.Hedrick, Josh-UPS •••••••• 18 10 0.56 
DeSanno, Ben-wu •••••••••• 19 10 0.53 
Raymond, Chris-UPS ••••••• 21 10 0.48 
4.Waggoner, Jeff-WTMN •••••• 18 9 o.so 
5.Harria, Phil-LIN ••••••••• 19 8 0.42 
Carlson, Jonathan-WHTW ••• 20 0.40 
Hughes, Justin-UPS ••••••• 20 0.40 
8.1terwien, scott-WHTW •••••• 18 0.39 
Sackett, Duston-PAC •••••• 19 0.37 
Wilson, Peter-PLU •••••••• 19 7 0.37 
Sabrowski, Todd-WHTW. • • • • 2 0 7 0 • 3 5 
GOALS PBR GAllll 
## Player-Team GP No. Avg/G 
l.Hedrick, Josh-UPS •••••••• 18 
2.DeSanno, Ben-WU ............... 19 
3.Waggoner, Jeff-WTMN •••••• 18 
4.Raymond, Chris-UPS ••••••• 21 
5 .Harris, Phil-LIN ••••••••• 19 
6.Carlson, Jonathan-WHTW •.. 20 
Hughes, Justin-UPS....... 20 
8.Xerwien, Scott-WHTW ....... 18 
9 .. Larson, Niels-W"l'MN •.••••• 16 
10.Sackett, Duston-PAC •••••• 19 
Wilson, Peter-PLU .••.•..• 19 
ASSISTS 
l.O 0.56 
10 o. 53 
9 o.so 
10 0.48 
8 0.42 
8 0.40 
8 0.40 
7 0.39 
6 0.38 
0.37 
7 0.37 
## Player-Team GP No. Avg/G 
l.lterwien, scott-WHTW •••••• 18 13 0.72 
2.J'ioretti, Anthony-UPS •••• 21 10 0.48 
3.Gardner, Abe-LIN ••••••••• 14 8 0.57 
Harris, Phil-LIN ••••••••• 19 8 0.42 
Sherrill, Aaron-LIN ........ l9 8 0.42 
6.Pettit, Jay-PLU •••••••••• 18 7 0.39 
Phillips, Chris-UPS •••••• 21 7 0.33 
a.carlson, Jonathan-WHTW ... 20 6 0.30 
Sabrowski, Todd-WHTW ••••• 20 6 0.30 
l.O.Rosenau, Michael-PLU ••••• 18 o. 28 
DeSa.nno, Ben-wu .......... 19 0.26 
Warner, Matt- PAC ••••••••• 20 5 0.25 
Snyder, Josh-UPS ••••••••• 21 5 0.24 
Raymond, Chris-UPS ••••••• 21 5 0.24 
ASSISTS PER GAMII 
## Player-Team GP No. Avg/G 
-------------------------------------------l.lCerwien, Scott-Wl!TII' •••••• 
2.Gardner, Abe-LIN ••••••••• 
3.Fioretti, Anthony-UPS •••• 
4.Sherrill, Aaron-LIN ....... 
Harris, Phil-LIN ••••••••• 
6.Pettit, Jay-PLU •••••••••• 
7 .Phillips, Chris-UPS •••••• 
a.carlson, Jonathan-WHTW . .. 
Sabrowski, Todd-WHTW ••••• 
lO.Rosenau, Michsel-PLU ••••• 
2002 Northwest Conference 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
18 13 0.72 
14 8 0.57 
21 10 0.48 
19 8 0.42 
19 8 0.42 
18 0.39 
21 7 0.33 
20 6 0.30 
20 6 0.30 
18 0.28 
Through games of Nov 18, 2002 (All games) 
GAMII-WINNING GOALS 
## Player-Team GP No. Avg/G 
-------------------------------------------l.Raymond, Chris-UPS ••••••• 21 5 0.24 
2.Hedrick, Josh-UPS •••••••• 18 4 0.22 
Harris, Phil-LIN ••••••••• 19 4 0.21 
Sabrowski, Todd-WliTII' ••••• 20 4 0.20 
S.Haraldsen, Harald- LIN •••• 17 3 0.18 
Waggoner, Jeff-WTMN •••••• 18 0.17 
Wilson, Peter-PLU •••••••• 19 0.16 
Sanchez, Ricardo-wu ..... . 19 0.16 
Sackett, Duston- PAC •••••• 19 3 0.16 
Hughes, Justin-UPS ••••••• 20 3 0.15 
SA VIIS 
## Player-Team. GP No. Avg/G 
-------------------------------------------l..Besser, Ron-GFU •••••••••• 
2 .. Ward, Andrew-wu •••••••••• 
3.Kxstrom, Travia-WTMN ••••• 
4 .. Stanley, Ryan- PAC •••••••• 
S.Heckel, Ben-UPS •••••••••• 
6.Haines, Phil-LIN ••••••••• 
7 .Karman, Jared-PLU •••••••• 
8 • Tauscher, Justin-WHTW •••• 
9.Warren, Bryce-GFU •••••••• 
10 .Grolbert, Rob-PLU •••••••• 
SA VIIS PER GAMII 
## Player-Team 
16 115 7.19 
19 102 5.37 
17 97 5.71 
19 82 4.32 
21 80 3.81 
17 72 4.24 
l4 60 4.29 
11 35 3.18 
9 33 3.67 
9 30 3.33 
GP No. Avg/G 
-------------------------------------------l.Besser, Ron-GFU •••••••••• 16 115 7.19 
2.Bxstrom., Travis-WTMN ...... 17 97 5.71 
3.Ward, Andrew-wu •••••••••• 19 102 5.37 
t.Stanley, Ryan-PAC •••••••• 19 82 4.32 
S.Harman, Jared-PLU •••••••• 14 60 4.29 
6.Haines, Phil-LIN ••••••••• 17 72 4.24 
7 .. Meckel, Ben-UPS •••••••••• 21 80 3.81 
a.warren, Bryce-GFU •••••••• 9 33 3.67 
9 • Grolbert, Rob-PLU •••••••• 9 30 3.33 
10 .. Tauscher, Jus tin-WliTII' •••• 11 35 3.18 
SHUTOUTS 
## Player-Team GP Shutouts Sho/G 
----------------------------------------------l.Meckel, Ben-UPS ............ 
2.Tauscher, Justin-Wl!TII' •••• 
Haines, Phil-LIN ••••••••• 
4.Stanley, Ryan- PAC •••••••• 
5 . Exs tram., Travis-WTKN ..... 
6.Boah, Jon-WHTW ••••••••••• 
7.Davis, Nathan-WTMN ••••••• 
Ward, Andrew-wt1 ......... •. 
9.Child, Micah-UPS ••••••••• 
Besser, Ron-GFU •••••••••• 
Fowles, Taylor-LIN ••••••• 
SHUTOUTS PER GAME 
## Player-Team 
l.Davis, Nathan-WTMN ••••••• 
2.Meckel, Ben-UPS •••••••••• 
3.Tauacher, Jus tin-WliTII' •••• 
4.Haines, Phil-LIN ••••••••• 
21 13 0.62 
ll 6 0.55 
17 6 0.35 
19 5 0.26 
17 4 0.24 
12 3 0.25 
1 2 2.00 
19 0.11 
0 1 o.oo 
16 1 0.06 
5 1 0.20 
GP Shutouts Sho/G 
l 2.00 
21 13 0.62 
11 6 0.55 
17 6 0.35 
5.Stanley, Ryan- PAC •••••••• 19 0.26 
6.Bosh, Jon-WHTW ............ 12 3 0.25 
7.Kxatrom, Travia .. WTMN ..... 17 4 O.H 
8 .Fowle&, Taylor-LIN....... 5 1 0.20 
9. Ward, Andrew-wu. • • • • • • • • • 19 2 O.ll 
10. Besser, Ron-GFU. • • • • • • • • • 16 1 0.06 
GOALS AGAINST AVG (Max. 20.00) 
## Player-Team GP GA Minutes GaAvg 
........................ -............ ------ ...... ------- .. -.... ------------
1.Mohr-Zinn, Adam- PAC •••••• 
Davis, Nick-WTMN ••••••••• 
3.Meckel, Ben-UPS •••••••••• 
4.Hainea, Phil-LIN ••••••••• 
5.Bosh, Jon-Wl!TII' ••••••••••• 
6.Stanley, Ryan- PAC •••••••• 
7. Tauscher, Jus tin-WliTII' •••• 
a.Harman, Jared-PLU •••••••• 
9.J"owles, Taylor-LIN ••••••• 
lO.Ward, Andrew-wu ............. 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox •••••••••• GFU 
Linfield. • • • • • • • • • • • LIN 
Pacific ••••••••••••• PAC 
Pacific Lutheran •••• PLU 
Puget Sound ••••••••• UPS 
Whitman ••••••••••••• WTMN 
Whitworth ••••••••••• Wl!TII' 
Willamette •••••••••• WU 
2 0 35o23 o.oo 
1 0 JloOO o.oo 
21 13 1921•13 0.61 
17 13 1541•47 o. 76 
12 10 860o37 1.05 
19 25 1655ol3 1.36 
ll 15 873o46 1.55 
14 20 1158•43 1.55 
5 4 208 o13 1. 73 
19 39 1789o36 1.96 
George Fox Men's Soccer Statistics (as of Sept 26, 2003) 
Overall: 3-3-0 Home: l-0-0 Away: 2-3-0 Neut: 0-0-0 
Conference: 0-l-0 Home: 0-0-0 Away: 0-l-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
20 Laughland, Craig 6-6 4 l 9 13 .308 8 .615 2 0-0 
21 Van Houten, Kris 6-6 2 4 8 ll .182 3 .273 0 0-0 
ll Dougherty, Derek 6-6 2 2 6 8 .250 6 .750 0 0-0 
24 Chapman, Michael 5-0 2 0 4 8 .250 5 .625 l 0-0 
10 Miller, Jon 6-5 l 0 2 3 .333 l .333 0 0-0 
6 Kintner, Jason 6-6 0 2 2 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
16 Paine, Andrew 6-6 0 l l 0 .000 0 .000 0 0-0 
2 Sorensen, Max 6-6 0 0 0 8 .ooo 5 .625 0 0-0 
12 Potter, Dan 5-5 0 0 0 3 .ooo 2 .667 0 0-0 
23 Rasmussen, Jesse 2-l 0 0 0 2 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
3 Ward, Wally 5-0 0 0 0 2 .ooo 0 .000 0 0-0 
17 Zaro, Brian 6-6 0 0 0 l .ooo 0 .ooo 0 0-0 
14 Sheppard, Ian 5-3 0 0 0 l .ooo l l.OOO 0 0-0 
4 Hoiland, Greg 4-0 0 0 0 1 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
25 Pope, Darrick l-0 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
22 Chapman, Seth l-0 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
19 Kofi, Christian l-0 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
13 Cobb, Bryan 3-0 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
9 Eichenberger, Ben 6-2 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
8 Cobb, Greg 4-2 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
7 Abbott, Ian 1-0 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
l Warren, Bryce 3-2 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
0 Besser, Ron 4-4 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
Total .•..•.•••....•• 6 12 10 34 61 .197 32 .525 3 0-0 
Opponents .•.•......• 6 20 15 55 95 .211 57 .600 3 0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
l Warren, Bryce 3-2 225:00 7 2.80 15 .682 l l 0 0 
0 Besser, Ron 4-4 332:17 13 3.52 22 .629 2 2 0 0 
Total •....••..•..••• 6 557:17 20 3.23 37 .649 3 3 0 l 
Opponents ........... 5 467:17 12 2.31 20 .625 3 3 0 3 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox ....•...•. 4 7 0 l - 12 George Fox ••........ 
Opponents •.••.•.•.•• 7 13 0 0 
-
20 Opponents ..•......•. 
SHOTS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox ...•..••.• 32 27 l l 
-
61 George Fox ......••.. 
Opponents ••..••..•.• 42 48 2 3 - 95 Opponents .•......•.. 
lst 2nd OT OT2 Total 
9 10 l l 
-
21 
16 15 2 0 - 33 
lst 2nd OT OT2 Total 
34 35 0 0 - 69 
36 51 2 2 - 91 
SAVES BY PERIOD l.st 2nd OT OT2 Total. ATTENDANCE SUMMARY GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox ••.•••••.. 1.3 21. l. 0 - 35 Total .•..•••...••.•....•• 135 385 
Opponents .•••••••••• 11 8 l. 0 - 20 Dates/Avg Per Date ••••••• l./1.35 5/77 
Neutral Site #/Avg ••••••• 0/0 
George Fox Men's Soccer Results (as of Sept 26, 2003) 
Overall: 3-3-0 Home: 1-0-0 Away: 2-3-0 Neut: 0-0-0 
Conference: 0-1-0 Home: 0-0-0 Away: 0-1-0 
Date Opponent Score Overall 
09/03/03 at Warner Pacific w 3-2 02 1- 0- 0 
09/06/03 
09/12/03 
09/13/03 
at Evergreen State 
at Cal-Santa Cruz 
at Cal St-Hayward 
0-6 L 1- 1- 0 
0-8 L 1- 2- 0 
w 2-1 2- 2- 0 
09/16/03 NORTHWEST w 7-0 3- 2- 0 
* 09/24/03 
* 09/27/03 
* 09/28/03 
* 10/04/03 
* 10/05/03 
* 10/11/03 
* 10/12/03 
* 10/18/03 
* 10/19/03 
.. 10/25/03 
* 10/26/03 
* 11/01/03 
* 11/02/03 
* 11/08/03 
at Pacific (Ore.) 0-3 L 3- 3- 0 
11/12/03 
11/15-16/03 
11/22-23/03 
11/29-30/03 
LINFIELD (dh), 2:30pm 
WILLAMETTE (dh), 2:30pm 
at Whitworth (dh), 2:30pm 
at Whitman (dh}, 2:30pm 
PUGET SOUND (dh), 2:30pm 
PACIFIC LUTHERAN (dh), 2:30pm 
WHITMAN (dh), 2:30pm 
WHITWORTH (dh), 2:30pm 
at Willamette (dh), 1:30pm 
at Linfield (dh), 1:30pm 
at Pacific Lutheran (dh), 1:30pm 
at Puget Sound (dh), 1:30pm 
PACIFIC (dh), 1:30pm 
NCAA Division III First Round, TBA 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Quarterfinals, TBA 
NCAA Division III Finals, TBA 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
Home games at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
Overall: 3- 3- 0 
Conference: 0- 1- 0 
Home: 1- 0- 0 
Away: 2- 3- 0 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 1- 0- 0 
Conf Attend Goals scored 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 1- 0 
ATTEND 
Total: 
Home: 
Away: 
Neutral: 
125 Laughland, Craig (Van Houten, Kris) 
Dougherty, Derek (Laughland, Craig) 
Laughland, Craig (Kintner, Jason) 
75 
35 
50 Dougherty, Derek (Van Houten, Kris) 
Chapman, Michael (Van Houten, Kris) 
135 Laughland, Craig (Dougherty, Derek) 
Miller, Jon (Kintner, Jason) 
Laughland, Craig (Van Houten, Kris) 
Van Houten, Kris (unassisted) 
TEAM (unassisted) 
Chapman, Michael (Paine, Andrew} 
Van Houten, Kris (Dougherty, Derek) 
100 
Dates Total Average 
------- -------
6 520 87 
1 135 135 
5 385 77 
0 0 0 
George Fox Men's Soccer Statistics (as of Sept 27, 2003) 
Overall: 3-4-0 Home: 1-1-0 Away: 2-3-0 Neut: 0-0-0 
Conference: 0-2-0 Home: 0-1-0 Away: 0-1-0 
-SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
20 Laughland, Craig 
21 Van Houten, Kris 
11 Dougherty, Derek 
24 Chapman, Michael 
10 Miller, Jon 
6 Kintner, Jason 
16 Paine, Andrew 
2 Sorensen, Max 
23 Rasmussen, Jesse 
12 Potter, Dan 
3 Ward, Wally 
17 Zaro, Brian 
14 Sheppard, Ian 
4 Hoiland, Greg 
25 Pope, Darrick 
22 Chapman, Seth 
19 Kofi, Christian 
13 Cobb, Bryan 
9 Eichenberger, Ben 
8 Cobb, Greg 
7 Abbott, Ian 
1 Warren, Bryce 
0 Besser, Ron 
Total .......•......• 
6-6 
7-7 
7-7 
6-0 
7-6 
7-7 
7-6 
7-7 
3-1 
6-6 
6-0 
7-7 
5-3 
5-1 
1-0 
2-0 
2-0 
3-0 
7-3 
5-3 
1-0 
3-2 
5-5 
7 
Opponents ••..•.•.••. 7 
4 
2 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
1 9 13 
4 8 12 
2 6 11 
0 4 10 
0 2 3 
2 2 0 
1 1 0 
0 0 9 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
10 34 70 
.308 
.167 
.182 
.200 
.333 
.000 
.000 
.000 
.ooo 
.000 
.000 
.000 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.000 
.000 
.000 
.000 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.000 
.171 
8 .615 2 
4 . 333 0 
7 . 636 0 
6 . 600 1 
1 • 333 0 
0 .ooo 0 
0 .000 0 
5 . 556 0 
0 • 000 0 
2 . 667 0 
1 .333 0 
0 . 000 0 
1 1.000 0 
0 . 000 0 
0 • 000 0 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
0 • 000 0 
0 • 000 0 
0 • 000 0 
0 . 000 0 
36 . 514 3 
24 20 68 116 .207 72 .621 4 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
1 Warren, Bryce 3-2 
0 Besser, Ron 5-5 
Total............... 7 
Opponents........... 6 
Team saves: 0 
225:00 
422:17 
647:17 
557:17 
7 
17 
24 
12 
2.80 
3.62 
3.34 
1.94 
15 .682 
33 . 660 
48 .667 
24 . 667 
1 
2 
3 
4 
1 
3 
4 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
4 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 
George Fox .••.....•. 
Opponents ••••...•••• 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox .•••....•. 
Opponents ...•••....• 
SAVES BY PERIOD 
George Fox ...•.•..•. 
Opponents ••••....••• 
4 7 
9 15 
0 
0 
1 
0 
1st 2nd OT OT2 
37 31 
51 60 
1 
2 
1 
3 
1st 2nd OT OT2 
18 27 
13 10 
1 
1 
0 
0 
12 
24 
Total 
70 
116 
Total 
46 
24 
George Fox .....••... 
Opponents .....•..... 
9 13 
19 17 
1 
2 
1 
0 
FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox .....••... 
Opponents ••...•.•..• 
ATTENDANCE SUMMARY 
38 41 
43 57 
Total. •••....••........•. 
Dates/Avg Per Date .•..... 
Neutral Site #/Avg ......• 
0 
2 
0 
2 
GFUM 
335 
2/168 
0/0 
Total 
24 
38 
Total 
79 
104 
OPP 
385 
5/77 
George Fox Men's Soccer Results (as of Sept 27, 2003) 
Overall: 3-4-0 Home: 1-1-0 Away: 2-3-0 Neut: 0-0-0 
Conference: 0-2-0 Home: 0-1-0 Away: 0-1-0 
Date Opponent Score Overall 
09/03/03 at Warner Pacific w 3-2 02 1- 0- 0 
09/06/03 at Evergreen State 0-6 L 1- 1- 0 
09/12/03 at Cal-Santa Cruz 0-8 L 1- 2- 0 
09/13/03 at Cal St-Hayward w 2-1 2- 2- 0 
09/16/03 NORTHWEST w 7-0 3- 2- 0 
* 09/24/03 at Pacific (Ore.) 0-3 L 3- 3- 0 
* 09/27/03 LINFIELD 0-4 L 3- 4- 0 
* 09/28/03 WILLAMETTE (dh)' 2:30 pm 
* 10/04/03 at Whitworth (dh), 2:30 pm 
* 10/05/03 at Whitman (dh), 2:30 pm 
* 10/11/03 PUGET SOUND (dh)' 2:30 pm 
* 10/12/03 PACIFIC LUTHERAN (dh), 2:30 pm 
* 10/18/03 WHITMAN (dh), 2:30 pm 
* 10/19/03 WHITWORTH (dh)' 2:30 pm 
* 10/25/03 at Willamette (dh), 1:30 pm 
* 10/26/03 at Linfield (dh), 1:30 pm 
* 11/01/03 at Pacific Lutheran (dh), 1:30 pm 
* 11/02/03 at Puget Sound (dh)' 1:30 pm 
* 11/08/03 PACIFIC (dh), 1:30 pm 
11/12/03 NCAA Division III First Round, TBA 
11/15-16/03 NCAA Division III Regionals, TBA 
11/22-23/03 NCAA Division III Quarterfinals, TBA 
11/29-30/03 NCAA Division III Finals, TBA 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
Home games at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
Overall: 3- 4- 0 
Conference: 0- 2- 0 
Home: 1- 1- 0 
Away: 2- 3- 0 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 1- 0- 0 
Conf Attend Goals scored 
0- 0- 0 125 Laughland, Craig (Van Houten, Kris) 
Dougherty, Derek (Laughland, Craig) 
Laughland, Craig (Kintner, Jason) 
0- 0- 0 75 
0- 0- 0 35 
0- 0- 0 50 Dougherty, Derek (Van Houten, Kris) 
Chapman, Michael (Van Houten, Kris) 
0- 0- 0 135 Laughland, Craig (Dougherty, Derek) 
Miller, Jon (Kintner, Jason) 
Laughland, Craig (Van Houten, Kris) 
Van Houten, Kris (unassisted) 
TEAM (unassisted) 
Chapman, Michael (Paine, Andrew) 
Van Houten, Kris (Dougherty, Derek) 
0- 1- 0 100 
0- 2- 0 200 
ATTEND Dates Total Average 
------- -------
Total: 7 720 103 
Home: 2 335 168 
Away: 5 385 77 
Neutral: 0 0 0 
George Fox Men's Soccer Statistics (as of Oct 3, 2003) 
Overall: 3-5-0 Home: 1-2-0 Away: 2-3-0 Neut: 0-0-0 
Conference: 0-3-0 Home: 0-2-0 Away: 0-1-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
20 Laughland, Craig 7-6 4 1 9 13 .308 8 .615 2 0-0 
21 Van Houten, Kris 8-8 2 5 9 14 .143 5 .357 0 0-0 
24 Chapman, Michael 7-1 4 0 8 14 .286 8 .571 1 0-0 
11 Dougherty, Derek 8-8 2 2 6 12 .167 7 .583 0 0-0 
10 Miller, Jon 7-6 1 0 2 3 .333 1 .333 0 0-0 
6 Kintner, Jason 8-8 0 2 2 3 .000 1 .333 0 0-0 
16 Paine, Andrew 8-7 0 1 1 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
9 Eichenberger, Ben 8-4 0 1 1 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
2 Sorensen, Max 8-8 0 0 0 11 .ooo 5 .455 0 0-0 
12 Potter, Dan 7-7 0 0 0 4 .ooo 2 .500 0 0-0 
23 Rasmussen, Jesse 4-1 0 0 0 3 .000 0 .ooo 0 0-0 
3 Ward, Wally 7-0 0 0 0 3 .ooo 1 .333 0 0-0 
17 Zaro, Brian 8-8 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0-0 
14 Sheppard, Ian 6-4 0 0 0 1 .ooo 1 1.000 0 0-0 
13 Cobb, Bryan 4-0 0 0 0 1 .ooo 1 1.000 0 0-0 
4 Hoiland, Greg 5-1 0 0 0 1 .ooo 0 .000 0 0-0 
25 Pope, Darrick 1-0 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
22 Chapman, Seth 2-0 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
19 Kofi, Christian 2-0 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
8 Cobb, Greg 5-3 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
7 Abbott, Ian 1-0 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
1 Warren, Bryce 3-2 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
0 Besser, Ron 6-6 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
Total ..••••..•••.... 8 14 12 40 85 .165 42 .494 3 0-0 
Opponents •••••...... 8 27 23 77 135 .200 83 .615 5 1-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
1 Warren, Bryce 3-2 225:00 7 2.80 15 .682 1 1 0 0 
0 Besser, Ron 6-6 512:17 20 3.51 41 .672 2 4 0 0 
Total ..••..••••..••. 8 737:17 27 3.30 56 .675 3 5 0 1 
Opponents ••.•...••.. 7 647:17 14 1.95 28 .667 5 3 0 4 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------George Fox ••.••..•.. 6 7 0 1 - 14 George Fox .•.•.•••.. 9 15 1 1 
-
26 
Opponents •••..•.•••• 11 16 0 0 
-
27 Opponents ..••.•..... 20 20 2 0 
-
42 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox ...•••...• 44 39 1 1 - 85 George Fox ...•...... 46 47 0 0 - 93 
Opponents .....•.•..• 60 70 2 3 - 135 Opponents •....•....• 52 61 2 2 - 117 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......••. 20 33 1 0 
-
54 Total •................... 560 385 
Opponents ...•...••.• 15 12 1 0 - 28 Dates/Avg Per Date .•.••.. 3/187 5/77 
Neutral Site #/Avg ••.••.. 0/0 
George Fox Men's Soccer Results (as of Oct 3, 2003) 
Overall: 3-5-0 Home: l-2-0 Away: 2-3-0 Neut: 0-0-0 
Conference: 0-3-0 Home: 0-2-0 Away: 0-l-0 
Date Opponent Score Overall 
09/03/03 at Warner Pacific w 3-2 02 1- 0- 0 
09/06/03 at Evergreen State 0-6 L 1- 1- 0 
09/12/03 at Cal-Santa Cruz 0-8 L 1- 2- 0 
09/13/03 at Cal St-Hayward w 2-l 2- 2- 0 
09/16/03 NORTHWEST w 7-0 3- 2- 0 
* 09/24/03 at Pacific (Ore.) 0-3 L 3- 3- 0 
* 09/27/03 LINFIELD 0-4 L 3- 4- 0 
* 09/28/03 WILLAMETTE 2-3 L 3- 5- 0 
* 10/04/03 at Whitworth (dh), 2:30 pm 
* 10/05/03 at Whitman (dh), 2:30 pm 
* 10/ll/03 PUGET SOUND (dh) 1 2:30 pm 
* 10/12/03 PACIFIC LUTHERAN (dh), 2:30pm 
* 10/18/03 WHITMAN (dh) I 2:30 pm 
* 10/19/03 WHITWORTH (dh) I 2:30 pm 
* 10/25/03 at Willamette (dh), 1:30 pm 
* 10/26/03 at Linfield (dh), 1:30 pm 
* ll/01/03 at Pacific Lutheran (dh), 1:30 pm 
* ll/02/03 at Puget Sound (dh} 1 1:30 pm 
* ll/08/03 PACIFIC (dh) I 1:30 pm 
ll/12/03 NCAA Division III First Round, TBA 
ll/15-16/03 NCAA Division III Regionals, TBA 
ll/22-23/03 NCAA Division III Quarterfinals, TBA 
ll/29-30/03 NCAA Division III Finals, TBA 
* - Northwest Conference game 
(dh) -doubleheader with GFU women's team 
Home games at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
Overall: 3- 5- 0 
Conference: 0- 3- 0 
Home: 1- 2- 0 
Away: 2- 3- 0 
Conf Attend Goals scored 
0- 0- 0 125 Laughland, Craig (Van Houten, Kris) 
Dougherty, Derek (Laughland, Craig) 
Laughland, Craig (Kintner, Jason) 
0- 0- 0 75 
0- 0- 0 35 
0- 0- 0 50 Dougherty, Derek (Van Houten, Kris) 
Chapman, Michael (Van Houten, Kris) 
0- 0- 0 135 Laughland, Craig (Dougherty, Derek) 
Miller, Jon (Kintner, Jason) 
Laughland, Craig (Van Houten, Kris) 
Van Houten, Kris (unassisted) 
TEAM (unassisted) 
Chapman, Michael (Paine, Andrew) 
Van Houten, Kris (Dougherty, Derek) 
0- 1- 0 100 
0- 2- 0 200 
0- 3- 0 225 Chapman, Michael (Eichenberger, Ben) 
Chapman, Michael (Van Houten, Kris) 
ATTEND Dates Total Average 
------- -------
Total: 8 945 118 
Home: 3 560 187 
Away: 5 385 77 
Neutral: 0 0 0 
PO 
I I 
00 
I I 
oo 
Northwest Conference Men's Soccer 
• Team Leaders 
• !nd~ v~dual Leaders 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
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CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Leaders 
Through games of Oct 05, 2003 (All games) 
TEAM MISCELLANEOUS 
Team GP Shots Fouls Offside Corners PK/PKA YC/RC 
-------------------------------------------------------------------George Fox .......... 10 108 106 
Linfield ............ 10 157 122 
Pacific (Ore.) •••... 9 108 127 
Pacific Lutheran .... 10 163 191 
Puget Sound ......... 10 125 95 
Whitman ...........•. 9 127 128 
Whitworth ........... 9 165 144 
Willamette ........•• 10 134 145 
SHOTS 
u Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------
1. Whitworth . .......... 9 165 18.33 
2.Pacific Lutheran .... 10 163 16.30 
3.Linfield ............ 10 157 15.70 
4.Willarnette ...•••...• 10 134 13.40 
5.Whitman ....•••.•.... 9 127 14.11 
6. Puget Sound . ........ 10 116 11.60 
?.Pacific (Ore.) ....•. 9 108 12.00 
George Fox .......... 10 108 10.80 
POINTS 
II Team GP No. Avg/G 
!.Linfield .•..•••..... 10 84 8.40 
2. Puget Sound ......... 10 82 8.20 
3.Pacific Lutheran .... 10 67 6. 70 
4 . Whitworth. . . . . . . . . . . 9 53 5.89 
5.Pacific (Ore.) ...... 9 48 5.33 
6.Willamette ...••.•... 10 46 4.60 
7 .Whitman............. 9 44 4.89 
S.George Fox .......... 10 40 4.00 
GOALS 
II Team GP No. Avg/G 
1. Puget Sound ••.•..... 10 
2.Linfield ••••••...... 10 
3.Pacific Lutheran .... 10 
4 . Whitworth . . . . . • • • • • • 9 
5.Pacific (Ore.)...... 9 
6.Whitman............. 9 
Willarnette. . . . • . • . . . 10 
8 .George Fox .......... 10 
28 2.80 
27 2.70 
23 2.30 
19 2.11 
17 1. 89 
16 1. 78 
16 1. 60 
14 1.40 
GOALS PER GAME 
fti Team GP No. Avg/G 
l.Puget Sound ..•.•.••• 10 
2.Linfield ..........•. 10 
3.Pacific Lutheran .... 10 
4.Whitworth ..........• 9 
S.Pacific (Ore.)...... 9 
6.Whitman............. 9 
7 .Willarnette .....•.••. 10 
8.George Fox .......... 10 
28 2.80 
27 2.70 
23 2.30 
19 2.11 
17 1.89 
16 1.78 
16 1.60 
14 1.40 
ASSISTS 
U Team GP No. Avg/G 
l.Linfield •.........•• 10 
2.Puget Sound ......... 10 
3.Pacific Lutheran .... 10 
4 .Whitworth........... 9 
5.Willamette ........•• 10 
Pacific (Ore.) . . . . . . 9 
7.Whitman •...•.......• 9 
George Fox .......... 10 
30 3.00 
26 2.60 
21 2.10 
15 1. 67 
14 1.40 
14 1. 56 
12 1. 33 
12 1.20 
ASSISTS PER GAME 
It Team GP No. Avg/G 
16 32 0/0 7/0 
19 52 2/2 6/0 
10 44 1/1 10/0 
30 54 0/0 17/1 
21 55 1/1 3/0 
33 33 1/1 7/0 
9 51 2/2 9/0 
21 39 0/0 15/0 
1. Linfield •••••••..•.. 10 30 3.00 
2.Puget Sound ......... 10 26 2.60 
3.Pacific Lutheran .... 10 21 2.10 
4 . Whitworth .••••••.•.. 9 15 1.67 
S.Pacific (Ore.) ..•..• 9 14 1.56 
6. Willamette ••.•.••.•• 10 14 1.40 
7 .Whitman ..•...•...••• 9 12 1.33 
S.George Fox .......... 10 12 1.20 
2003 Northwest Conference 
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Through games of Oct 05, 2003 (All games) 
GOALS ALLOWED 
It Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------
l.Puget Sound ......... 10 3 0.30 
2. Linfield ..••.•.•.•.• 10 0.60 
3. Whitworth ........... 9 10 1.11 
Pacific Lutheran .... 10 10 1.00 
S.Whitman ............. 9 11 1.22 
6.Pacific (Ore.) ••••.• 9 14 1.56 
7.Willarnette .......... 10 19 1.90 
S.George Fox .......... 10 33 3.30 
GOALS ALLOWED PER GAME 
.. Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------
l.Puget Sound ......... 
2. Linfield ..•••..•.•.• 
3.Pacific Lutheran .... 
4 . Whitworth •..••...••. 
5.Whitman .••....•..... 
6.Pacific (Ore.) •••..• 
7 .Willarnette ••...•.... 
S.George 
SAVES 
U Team 
Fox .......... 
10 3 0.30 
10 6 0.60 
10 10 1.00 
9 10 1.11 
9 11 1.22 
9 14 1.56 
10 19 1. 90 
10 33 3.30 
GP No. Avg/G 
---------------------------------------
1. Willarnette ...•...•.• 
2.George Fox .......... 
3.Whitman .......•.•••• 
4 .Pacific (Ore.) •.•••• 
5. Linfield ••••••...... 
6.Puget Sound ......... 
7 .Pacific Lutheran .... 
8. Whitworth .........•. 
SHUTOUTS 
U Team 
10 91 9.10 
10 65 6.50 
9 45 5.00 
9 43 4.78 
10 38 3.80 
10 35 3.50 
10 33 3.30 
9 18 2.00 
GP Shutouts Avg/G 
------------------------------------------
l.Puget Sound ......... 10 6 0.60 
Linfield ............ 10 6 0.60 
3.Pacific Lutheran .... 10 5 0.50 
4. Whitworth .......•..• 9 4 0.44 
5.Whitman .•....•.••••. 9 3 0.33 
6.Pacific (Ore.) ...... 9 2 0.22 
7.George Fox .......... 10 1 0.10 
8.Willamette .•..•••••• 10 0 0.00 
FOULS 
u Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------
1.Pacific Lutheran .... 10 191 19.10 
2. Willarnette ••••..•.•. 10 145 14.50 
3. Whitworth . .......... 9 144 16.00 
4 .Whitman .•.••••••••.. 9 128 14.22 
S.Pacific (Ore.) ...••• 9 127 14.11 
6. Linfield ••••.•...... 10 122 12.20 
7 .George Fox .......... 10 106 10.60 
8.Puget Sound ......... 10 95 9.50 
CORNERS 
.. Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------
l.Puget Sound ......... 10 55 5.50 
2.Pacific Lutheran .... 10 54 5.40 
3. Linfield .........•.• 10 52 5.20 
4 .Whitworth ........... 9 51 5.67 
S.Pacific (Ore.) •••... 9 44 4.89 
6. Willamette .••..•..•. 10 39 3.90 
7 .Whitman •••••..•.•... 9 33 3.67 
S.Georqe Fox .......... 10 32 3.20 
OFFSIDES 
u Team GP No. Avg/G 
-------------------------------------
l.Whitman •••••.....••• 9 33 3.67 
2.Pacific Lutheran .... 10 30 3.00 
3.Puget Sound ......... 10 21 2.10 
Willarnette •••....... 10 21 2.10 
5.Linfield .....••...•. 10 19 1.90 
6.George Fox .......... 10 16 1.60 
7 .Pacific (Ore.) ...... 9 10 1.11 
8. Whitworth •...••••.•• 9 9 1.00 
YELLOW CARDS 
#t Team GP No. Avg/G 
l.Pacific Lutheran .... 10 
2.Willamette .•........ 10 
3. Pacific (Ore.) . . . . . . 9 
4.Whitworth ........... 9 
5 .George Fox ...••.••.. 10 
Whitman............. 9 
7. Linfield. • • . . • . . • • . . 10 
B.Puget Sound ......... 10 
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17 1. 70 
15 1.50 
10 1.11 
9 1.00 
7 0. 70 
7 0. 78 
6 0.60 
3 0.30 
Through games of Oct OS, 2003 (All games) 
I------CONFERENCE------I 
CURRENT UNBEATEN STREAK 
STANDINGS W- L- T Pet GF GA 
Team 
Puge.t sound . ....... . 
Puget Sound 
Pacific Lutheran .... 
Whitworth 
Linfield ........... . 
Pacific Lutheran 
Whitworth .......... . 
Whitman 
Willamette ......... . 
Pacific (Ore.) ..... . 
Whitman ............ . 
George Fox ......... . 
TEAM SUMMARIES 
No. Record in streak 
4- o- 1 . 9oo 
5 4-0-1 
3- 1- 1 .700 
2 2-0-0 
3- 2- 0 .600 
1 1-0-0 
3- 2- 0 .600 
1-0-0 
3- 2- 0 .600 
2- 3- 0 .400 
1- 4- 0 .200 
o- s- o .ooo 
13 
11 
7 
7 
7 
2 
2 
5 
5 
9 
8 
9 
16 
1-------0VERALL--------1 
W- L- T Pet GF GA 
7- 2-
7- 2-
8- 2- 0 
6- 3- 0 
4- 4- 2 
5- 4- 0 
4- 5- 0 
3- 7- 0 
.750 
• 750 
.800 
.667 
.500 
.556 
.444 
.300 
28 
23 
27 
19 
16 
17 
16 
14 
6 
10 
6 
10 
19 
14 
11 
33 
Team GP GF-GA Avg Score Margin Goals-Ast. Pts/Gm 
Shots Saves 
George Fox. . . . . . . . . . 10 14-33 1.4-3.3 -1.9 14-12 4.00 
108 65 
Linfield ••.......... 10 27-6 2.7-0.6 +2.1 27-30 8.40 
157 38 
Pacific (Ore.) . . . . . . 9 17-14 1.9-1.6 +0.3 17-14 5.33 
108 43 
Pacific Lutheran .... 10 23-10 2.3-1.0 +1.3 23-21 6. 70 
163 33 
Puget Sound ..•..•... 10 28-6 2.8-0.6 +2.2 28-26 8.20 
116 35 
Whitman............. 9 16-11 1.8-1.2 +0.6 16-12 4.89 
127 45 
Whitworth........... 9 19-10 2.1-1.1 +1.0 19-15 5.89 
165 18 
Willamette •••.••.... 10 16-19 1. 6-1.9 -0.3 16-14 4.60 
134 91 
ATTENDANCE 
Team 
Avg I ALL GAMES 
I HOME GAMES Avg I AWAY GAMES Avg I NEUT GAMES 
Avg I 
George Fox I 3-560 187 7-625 89 o-o 
o I 10-1185 118 I 
Linfield I B-1100 138 2-330 165 o-o 
o I 10-1430 143 I 
Pacific (Ore.) I 4-518 130 5-390 78 o-o 
o I 9-908 101 I 
Pacific Lutheran I 7-1240 177 2-140 70 1-75 
75 I 10-1455 146 I 
Puget sound I 3-1278 426 7-952 136 o-o 
o I 10-2230 223 I 
Whitman I 4-425 106 4-607 152 1-25 
25 I 9-1057 117 I 
Whitworth I 6-719 120 3-970 323 o-o 
o I 9-1689 188 I 
Willamette I 5-940 188 5-793 159 o-o 
o I 10-1733 173 I 
Totals I 40-6780 170 I 35-4807 137 I 2-100 
so 1 o-o o I 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
2003 Northwest Conference 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
Through games of Oct OS, 2003 (All games) 
To be ranked, a player must appear in at least 67.0% of their team's 
games. 
SHOTS 
U Player-Team GP No. Avg/G 
1. Waggoner, Jeff -WTMN. . • • . . 9 37 4. 11 
Desanno, Ben-wu •......... 10 37 3. 70 
3.Sabrowski, Todd-WHTW ..... 9 28 3.11 
Shinn, Bobby-PAC......... 9 28 3.11 
Jacka, Trevor-PLU .••..•.• 9 28 3.11 
6.Sanchez, Ricardo-WU •••••• 10 25 2.50 
7.Niemack, Tyler-UPS .•••••. 10 23 2.30 
8.Moshofsky, Adam-WU ....... 10 22 2.20 
Lilly, Aleko-LIN ••••••••• 10 22 2.20 
10.McDonough, Matt-PAC •..••. 9 21 2.33 
LaBelle, Bobby-WHTW...... 9 21 2.33 
Warner, Matt-PAC......... 9 21 2.33 
SHOTS PER GAME 
U Player-Team GP No. Avg/G 
1.Waggoner, Jeff-WT.MN ...... 9 
2.DeSanno, Ben-WU .......... 10 
3.Sabrowski, Todd-WHTW ..... 9 
Shinn, Bobby-PAC......... 9 
Jacka, Trevor-PLU ........ 9 
6.Sanchez, Ricardo-wu ...... 10 
?.Warner, Matt-PAC ......... 9 
McDonough, Matt-PAC...... 9 
LaBelle, Bobby-WHTW...... 9 
10.Niemack, Tyler-UPS .•..... 10 
POINTS 
37 4.11 
37 3.70 
28 3.11 
28 3.11 
28 3.11 
25 2.50 
21 2.33 
21 2.33 
21 2.33 
23 2.30 
U Player-Team GP Goals Ast. Pta. Avg/G 
l.Niemack, Tyler-UPS ....... 10 
2.Moshofsky, Adarn-WU ••••••• 10 
Rosenau, Michael-PLU ..... 10 
4 .Shinn, Bobby-PAC......... 9 
S.Pettit, Jay-PLU.......... 9 
McDonough, Matt-PAC...... 9 
Hedrick, Josh-UPS •....... 10 
8. Waggoner, Jeff -WTMN. . . . . . 9 
9.Carlson, Jonathan-WHTR'... 9 
Sanchez, Ricardo-WU ...... 10 
DeSanno, Ben -wu. . . . . . . . . . 10 
Bebee, Jordan-LIN ........ 18 
8 
6 
7 
5 
2 
6 
3 
5 
5 
3 
4 
2 18 1. eo 
3 15 1.50 
1 15 1.50 
4 14 1.56 
9 13 1.44 
1 13 1.44 
7 13 1.30 
1 11 1.22 
0 10 1.11 
4 10 1.00 
2 10 1.00 
2 10 0.56 
POINTS PER GAME 
U Player-Team GP Goals Ast. Pts. Avg/G 
1.Niemack, Tyler-UPS •.•••.• 10 
2.Shinn, Bobby-PAC......... 9 
3.Rosenau, Michael-PLU ..... 10 
Moshofsky, Adam-WU .•.•••• 10 
S.Pettit, Jay-PLU ...•.•••.. 9 
McDonough, Matt-PAC...... 9 
7 .Hedrick, Josh-UPS •••••.•. 10 
8.Waggoner, Jeff-WTMN •..... 9 
9.Hughes, Justin-UPS....... 7 
10.Laughland, Craig-GFU ••••• 8 
GOALS 
8 
5 
7 
6 
2 
6 
3 
5 
3 
2 
4 
1 
3 
9 
1 
7 
2 
1 
II Player-Team GP No. Avg/G 
1.Niemack, Tyler-UPS ••••.•. 10 
2.Rosenau, Michael-PLU ..... 10 
3.McDonough, Matt-PAC ..•... 9 
Moshofsky, Adam-WU ••.•••• 10 
S.Shinn, Bobby-PAC ••••••••. 9 
Carlson, Jonathan-WHTW... 9 
Waggoner, Jeff-WTMN ...... 9 
B.Laughland, Craig-GFU ••••• 8 
Chapman, Michael-GFU ..... 9 
DeSanno, Ben-WU .......... 10 
Bebee, Jordan-LIN ........ 18 
8 0.80 
7 0.70 
6 0.67 
6 0.60 
5 0.56 
5 0.56 
5 0.56 
4 0.50 
4 0.44 
0.40 
0.22 
GOALS PER GAME 
U Player-Team GP No. Avg/G 
1. Niemack, Tyler-UPS.. • . . . . 10 
2.Rosenau, ~chael-PLU ..... 10 
3 .McDonough, Matt-PAC. • • • • • 9 
4 .Moshofsky, Adam-WU. • . • . . . 10 
S.Carlson, Jonathan-WHTW ... 9 
Shinn, Bobby-PAC. • . . . . • • • 9 
Waggoner, Jeff-WTMN. . . . . . 9 
8.Laughland, Craig-GFU ••.•• 8 
9.Chapman, Michael-GFU..... 9 
10.Hughes, Justin-UPS •.•.... 7 
ASSISTS 
8 0.80 
7 0. 70 
6 0.67 
6 0.60 
5 0.56 
5 0.56 
5 0.56 
4 0.50 
4 0.44 
3 0.43 
II Player-Team GP No. Avg/G 
l.Pettit, Jay-PLU.......... 9 
2.Hedrick, Josh-UPS .......• 10 
9 1.00 
7 0.70 
18 1.80 
14 1.56 
15 1.50 
15 1.50 
13 1.44 
13 1.44 
13 1.30 
11 1.22 
8 1.14 
9 1.12 
3.Van Houten, Kris-GFU ..••• 10 5 0.50 
Sherrill, Aaron-LIN ...... 10 5 0.50 
S.Warner, Matt-PAC ......... 9 4 0.44 
Shinn, Bobby-PAC .•••.•••• 9 0.44 
Seyedali, Ali-WHTW ....••• 9 0.44 
Sanchez, Ricardo-WU . ..... 10 0.40 
Kawase, Yoshi-LIN .•..•.•. 10 0.40 
Haraldsen, Hara1d-LIN ••.. 10 0.40 
ASSISTS PER GAME 
U Player-Team GP No. Avg/G 
1. Pettit, Jay-PW •.......•• 9 9 1.00 
2.Hedrick, Josh-UPS •••••... 10 7 0.70 
3.Van Houten, Kris-GFU .•••. 10 5 0.50 
Sherrill, Aaron-LIN ••••.. 10 5 o.so 
s .. warner, Matt-PAC .••.•••.• 9 0.44 
Seyedali, Ali-WHTW ...•.•• 9 0.44 
Shinn, Bobby-PAC ...•...•• 9 0.44 
S.Sanchez, Ricardo-WU ...... 10 0.40 
Kawase, Yoshi-LIN ......... 10 0.40 
Haraldsen, Harald-LIN •.•. 10 0.40 
GAME-WINNING GOALS 
IHI Player-Team GP No. Avg/G 
-------------------------------------------
1.Niemack, Tyler-UPS .....•• 
2.Laughland, Craig-GFU ..... 
Carlson, Jonathan-WHTW ... 
Wheeler, Jason-PAC ....... 
Grabast, Mike-LIN ••••••.. 
Wong, Jason-LIN .......... 
Haraldsen, Harald-LIN .•.. 
Moshofsky, Adam-wu ....... 
Rosenau, Michael-PLU ..... 
2003 Northwest Conference 
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10 5 0.50 
8 2 0.25 
9 2 0.22 
9 2 0.22 
9 2 0.22 
9 2 0.22 
10 2 0.20 
10 2 0.20 
10 2 0.20 
Through games of Oct OS, 2003 (All games) 
SAVES 
If# Player-Team GP No. Avg/G 
-------------------------------------------
1.Meier, Dane-wu ........... 7 64 9.14 
2.Besser, Ron-GFU •••••..... 7 42 6.00 
3. Dottarar, Eric-WTMN' . ..... 9 37 4.11 
4.Haines, Phil-LIN ......•.• 10 35 3.50 
S.Harman, Jared-PLU •.•••.•• 10 29 2.90 
6.Eaton, David-WU .......... 3 27 9.00 
Lowe, Travis-PAC . ........ 7 27 3.86 
Lawson, Brian-UPS ........ 9 27 3.00 
9.Warren, Bryce-GFU ....••.• 5 23 4.60 
lO .. Shene, Jory-PAC •••..•..•• 16 4.00 
SAVES PER GAME 
II Player-Team GP No. Avg/G 
1. Meier, Dane-WU . ......... . 7 64 9.14 
2.Eaton, David-WU ......... . 3 27 9.00 
3.Besser, Ron-GFtJ ......... . 7 42 6.00 
4.Warren, Bryce-GFU ....... . 5 23 4.60 
S.Dottarar, Eric-WTMN ..... . 9 37 4.11 
6.Shene, Jory-PAC ......... . 16 4.00 
7 .Lowe, Travis-PAC ........ . 27 3.86 
S.Haines, Phil-LIN ........ . 10 35 3.50 
9.Lawson, Brian-UPS ....... . 9 27 3.00 
lO.Harman, Jared-PLU ....... . 10 29 2.90 
SHUTOUTS 
Ill Player-Team GP Shutouts Sho/G 
l.Haines, Phil-LIN ••.••.... 10 4 0.40 
2.Lawson, Brian-UPS ........ 9 3 0.33 
Harman, Jared-PW •...•••. 10 3 0.30 
Dottarar, Eric-WTMN ...... 9 3 0.33 
S.Meier, Dane-WU ........... 7 1 0.14 
Child, Micah-UPS .•.....•• 0 1 0.00 
Bosh, Jon-WHTW ........... 9 0.11 
SHUTOUTS PER GAME 
#I Player-Team GP Shutouts Sho/G 
l.Haines, Phil-LIN ......... 10 
2.Dottarar, Eric-WTMN ...... 9 
Lawson, Brian-UPS. . . . . . . . 9 
4.Ha~n, Jared-PLU ........ 10 
S.Meier, Dane-wu........... 7 
6.Bosh, Jon-WHTW........... 9 
7.Child, Micah-UPS ..•.••.•• 0 
GOALS AGAINST AVG (Max. 20.00) 
0.40 
3 0.33 
3 0.33 
3 0.30 
1 0.14 
1 0.11 
o.oo 
tt Player-Team GP GA Minutes GaAvg 
l.Atwood, Matt-PLU ....••... 1 
Franklin, Brodrick-UPS... 3 
0 12:48 
0 135:00 
o.oo 
0.00 
Williams, Grant-LIN ...... 
4.Haines, Phil-LIN ••••••••. 
S.Stael, Zach-WTMN •••..•••. 
6.Lawson, Brian-UPS ........ 
7.Harman, Jared-PW .••.•... 
B.Bostock, Kevin-WHTW . ..... 
9.Bosh, Jon-WHTW •••••...•.. 
10.Shene, Jory-PAC ......••.• 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox .......... GFU 
Linfield. • • • • • • • . • • . LIN 
Pacific (Ore.) • • • • • • PAC 
Pacific Lutheran .... PLU 
Puget Sound .•••••••• UPS 
Whitman. . . • • . • • • . • • • WTMN 
Whitworth. • • . • • • • . • • WHTW 
Willamette. • . . • . . • • • WU 
3 0 69:35 0.00 
10 5 817:03 0.55 
4 1 160:19 0.56 
9 5 695:00 0.65 
10 7 830:13 0. 76 
8 4 338:34 1.06 
9 6 484:27 1.11 
4 4 270:00 1.33 
George Fox Men's Soccer Statistics (as of Oct 10, 2003) 
Overall : 3-7-0 Home: 1-2-0 Away : 2-5-0 Neut: 0-0 - 0 
Conference: 0-5-0 Home: 0 - 2 - 0 Away: 0-3-0 
1------------SHOTS--------- - --1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
20 Laughland, Craig 
21 Van Houten, Kris 
24 Chapman, Michael 
11 Dougherty, Derek 
10 Miller, Jon 
6 Kintner, Jason 
16 Paine, Andrew 
9 Eichenberger, Ben 
2 Sorensen, Max 
23 Rasmussen, Jesse 
12 Potter, Dan 
3 Ward, Wally 
17 Zaro, Brian 
i4 Sheppard, Ian 
13 Cobb, Bryan 
4 Hoiland, Greg 
25 Pope, Darrick 
22 Chapman, Seth 
19 Kofi, Christian 
8 Cobb, Greg 
Abbott, Ian 
8-7 
10-9 
9 - 1 
10-9 
9-6 
10-9 
10-8 
10-5 
10-9 
6-1 
9-8 
9 - 0 
10-9 
8-5 
5-0 
7-1 
1-0 
2-0 
2-0 
6-3 
1-0 7 
1 
0 
Warren, Bryce 5 - 3 
Besser, Ron 7-6 
Total. .• ...... . ..... 10 
Opponents. . . . . . . . . . . 10 
4 
2 
4 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
5 
0 
2 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
14 12 
33 28 
9 16 
9 19 
8 18 
6 13 
2 4 
2 3 
1 1 
1 1 
0 14 
0 6 
0 5 
0 3 
0 2 
0 1 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
40 108 
94 177 
.250 
.105 
.222 
.154 
.250 
. 000 
. 000 
.000 
. 000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.ooo 
. 000 
.000 
.000 
. 000 
.000 
. 000 
.000 
.000 
.000 
.130 
.186 
9 . 562 2 
5 .263 0 
10 . 556 1 
8 . 615 0 
1 . 250 0 
1 . 333 0 
1 1.000 0 
1 1.000 0 
6 .429 0 
1 .167 0 
3 . 600 0 
1 . 333 0 
1 . 500 
1 1. 000 
1 1. 000 
0 . 000 
0 .000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 .000 
0 . 000 
0 . 000 
51 . 472 
98 . 554 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
7 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0 - 0 
0 - 0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP- GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T She 
l Warren , Bryce 5 - 2 
0 Besser, Ron 7-6 
Total . . ........... . . 10 
Opponents ..... . ..... 10 
Team saves : 0 
391 : 36 
525:41 
917 : 17 
917 : 17 
13 
20 
33 
14 
2.99 
3.42 
3.24 
1.37 
23 . 639 
42 . 677 
65 . 663 
37 . 725 
l 
2 
3 
7 
3 
4 
7 
3 
Puget Sound Overall Individual Statistics (Through games of Oct 05, 2003 
Overall : 7-2-1 Con£: 4-0-l Home: 3-0-0 Away: 4-2-l Neut: 0 - 0-0 
## Name 
1 Lawson, Brian 
2 Gordon, Neal 
3 Calhoun, Koben 
4 Asahina, Marcus 
5 Peterson, Elliot 
6 Phillips, Chris 
7 Fioretti, Anthony 
8 Akamine, Sean 
9 Gallegos, Mike 
10 Hedrick, Josh 
ll Hughes, Justin 
12 Morgan, John 
13 13 
14 Snyder , Josh 
15 Niemack, Tyler 
16 Peaden, Jorgan 
18 Leis, Mike 
19 Wong, Ian 
20 Murphy, Chris 
GP-GS 
9-8 
1-0 
9 - 9 
8-0 
9-5 
9-9 
9-9 
10-0 
9-9 
10 - 9 
7 - 7 
3-0 
l - 0 
10-9 
10-9 
9-9 
7-0 
4-0 
9-4 
21 Denman, Jeremy 6 - 0 
22 Franklin, Brodrick 3-0 
25 Bybee, Nathan 4-0 
28 Conforti, Byron 7-2 
Total ............... 10 
Opponents .... . ...... 10 
G A Pts Sh Shot% GW PK- ATT 
0 0 
0 0 
l 3 
0 1 
0 2 
0 2 
2 2 
l 0 
3 2 
3 7 
3 2 
0 0 
0 0 
2 0 
8 2 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
2 1 
0 0 
0 0 
2 2 
28 26 
3 2 
0 0 
0 l 
5 2 
1 l 
2 3 
2 2 
6 10 
2 7 
8 9 
13 19 
8 6 
0 0 
0 0 
4 15 
18 23 
0 0 
2 4 
0 0 
0 1 
5 6 
0 0 
0 2 
6 5 
82 116 
8 81 
.000 0 
.000 0 
.500 0 
. 000 0 
.000 0 
.ooo 0 
.200 0 
.143 0 
.333 l 
.158 0 
.500 0 
.000 0 
.000 0 
.133 l 
.348 5 
.000 0 
.250 0 
.000 0 
. 000 0 
. 333 0 
.000 0 
.000 0 
. 400 0 
.241 7 
.037 l 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
1-l 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
l-l 
0-0 
0 
0 
0 
0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T She 
0 Child, Micah 0-0 
22 Franklin, Brodrick 3-0 
1 Lawson, Brian 9-4 
Total. .. ... . .. . . .. .. 9 
Opponents . .... .. .... 8 
Team saves: 0 
0:00 
135:00 
695:00 
830:00 
740:00 
0 
0 
5 
5 
24 
0.00 
o.oo 
0 . 65 
0 . 54 
2.92 
0 • 000 
8 1. 000 
27 . 844 
35 . 875 
30 . 556 
0 
0 
5 
5 
l 
0 
0 
1 
1 
5 
0 
0 
1 
l 
l 
l 
0 
3 
6 
l 
0 
0 
l 
6 
George Fox Men's Soccer Statistics (as of Oct ll, 2003) 
overall: 3-7-l Home: l-2-l Away: 2-5-0 Neut: 0-0-0 
Conference: 0-5-l Home: 0-2-l Away: 0-3-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot\ SOG SOG\ GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
21 Van Houten, Kris ll-ll 3 6 12 23 .130 7 .304 0 1-l 
20 Laughland, Craig 9-8 4 l 9 19 .211 10 .526 2 0-0 
24 Chapman, Michael 10-3 4 0 8 21 .190 ll .524 l 0-0 
ll Dougherty, Derek ll-ll 3 2 8 16 .188 10 .625 0 o-o 
10 Miller, Jon 9-6 l 0 2 4 .250 l .250 0 0-0 
6 Kintner, Jason ll-ll 0 2 2 3 .ooo l .333 0 0-0 
16 Paine, Andrew ll-10 0 l 1 2 .000 l .500 0 0-0 
9 Eichenberger, Ben ll-7 0 l 1 l .ooo l 1.000 0 o-o 
2 Sorensen~ Max 11-ll 0 0 0 14 .000 6 .429 0 0-0 
23 Rasmussen, Jesse 7-l 0 0 0 6 .ooo l .167 0 o-o 
12 Potter, Dan 10-9 0 0 0 5 .ooo 3 .600 0 o-o 
3 Ward, Wally 10-0 0 0 0 4 .000 l .250 0 0-0 
17 Zaro, Brian ll-ll 0 0 0 2 .000 l .500 0 0-0 
14 Sheppard, Ian 9-6 0 0 0 l .000 l 1.000 0 0-0 
13 Cobb, Bryan 5-0 0 0 0 l .000 l 1.000 0 0-0 
4 Hoiland, Greg 8-l 0 0 0 l .000 0 .000 0 0-0 
25 Pope, Darrick l-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
22 Chapman, Seth 2-0 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 o-o 
19 Kofi, Christian 3-0 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 o-o 
8 Cobb, Greg 8-4 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
7 Abbott, Ian 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
5 Waters, Chris l-0 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 o-o 
l Warren, Bryce 5-3 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
0 Besser, Ron 8-8 0 0 0 0 .000 0 .000 0 o-o 
Total. .••.••.••.•••• ll 16 13 45 123 .130 57 .463 3 1-l 
Opponents ••.•.•..... ll 35 29 99 200 .175 108 .540 7 1-l 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------l Warren, Bryce 5-3 391:36 13 2.99 23 .639 l 3 0 0 
0 Besser, Ron 8-8 635:41 22 3.11 50 .694 2 4 l 0 
Total. •..•..••..•.•. ll 1027:17 35 3.07 73 .676 3 7 l l 
Opponents .•.••.•.••. ll 1027:17 16 1.40 41 . 719 7 3 l 6 
Team saves: 0 
Pacific Lutheran OVerall Individual Statistics (Through games of Oct OS, 2003) 
OVerall: 7-2-l Con£: 3-l-l Home: 6-0-l Away: 1-l-0 Neut: 0-l-0 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% GW PK-ATT 
--------------------------------------------------------------l Harman, Jared 10-9 0 0 0 0 .000 0 0-0 
2 Novotney, Jon s-o 0 0 0 0 .ooo 0 0-0 
3 Andrews, Gabe 10-10 0 l l 4 .ooo 0 0-0 
4 Madrigal, Frankie 4-0 0 0 0 3 .ooo 0 0-0 
5 Rosenau, Michael 10-9 7 l 15 16 .438 2 0-0 
7 Freese, Krister 10-l 2 l 5 10 .200 0 0-0 
8 McGurn, Kit 7-0 0 0 0 l .ooo 0 0-0 
9 Gil, Fili 2-0 0 0 0 l .000 0 0-0 
10 Rubottom, Jason 8-l l 0 2 9 .lll 0 0-0 
ll Pettit, Jay 9-9 2 9 13 13 .154 l 0-0 
12 Jacka, Trevor 9-9 3 2 8 28 .107 l 0-0 
13 Melius, Matt s-o 0 0 0 l .000 0 0-0 
14 Pedersen, Nils l-0 0 0 0 0 .ooo 0 o-o 
15 Swanson, Laef 10-8 0 0 0 2 .000 0 0-0 
16 Morello, Matt 10-10 1 0 2 4 .250 0 0-0 
17 Taller, Matt 10-10 l 0 2 14 .071 1 o-o 
18 Devgun, Willy 10-10 1 3 5 14 .071 0 0-0 
19 Mohn, Steve 10-3 0 0 0 12 .000 0 o-o 
20 LeProwse, Kelly 10-10 2 0 4 5 .400 0 0-0 
21 Stevens, Justin 9-9 1 l 3 14 .071 1 o-o 
22 Shaffer, Jason 7-0 2 2 6 6 .333 l o-o 
23 Grolbert, Rob 2-l 0 0 0 0 .000 0 o-o 
25 Burke, Adam 1-0 0 0 0 0 .ooo 0 0-0 
26 Atwood, Matt 3-l 0 l l 6 .ooo 0 0-0 
Total. .••••.••.•.••• 10 23 21 67 163 .141 7 0-0 
Opponents ....•••••.• 10 10 10 30 94 .106 2 o-o 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------26 Atwood, Matt 1-0 12:48 0 o.oo 0 .ooo 0 0 0 0 
l Harman, Jared 10-9 830:13 7 0.76 29 .806 6 1 1 3 
23 Grolbert, Rob 2-l 90:00 3 3.00 4 .571 0 l 0 0 
Total •••.•..•.•.•... 10 933:01 10 0.96 33 .767 6 2 l 5 
Opponents ••..•••.•.. 10 933:01 23 2.22 55 .705 2 6 1 0 
Team saves: 0 
George Fox Men's Soccer Statistics (as of Oct 24, 2003) 
Overall: 4-9-l Home: 2-4-1 Away: 2-5-0 Neut: 0-0-0 
Conference: l-7-1 Home: 1-4-1 Away: 0-3-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
21 Van Houten, Kris 14-13 6 6 18 39 .154 13 .333 0 3-3 
24 Chapman, Michael 12-4 5 0 10 25 .200 15 .600 1 0-0 
20 Laughland, Craig 12-11 4 1 9 24 .167 11 .458 2 0-0 
11 Dougherty, Derek 14-14 3 2 8 20 .150 12 .600 0 0-0 
10 Miller, Jon 12-6 1 1 3 5 .200 1 .200 0 0-0 
23 Rasmussen, Jesse 10-2 1 0 2 10 .100 4 .400 1 0-0 
6 Kintner, Jason 14-13 0 2 2 4 .ooo 1 .250 0 0-0 
2 Sorensen, Max 14-14 0 1 1 16 .ooo 7 .438 0 0-0 
9 Eichenberger, Ben 14-10 0 1 1 4 .ooo 1 .250 0 0-0 
17 zaro, Brian 14-14 0 1 1 3 .ooo 2 .667 0 0-0 
16 Paine, Andrew 14-13 0 1 1 2 .000 1 .500 0 0-0 
12 Potter, Dan 13-10 0 0 0 7 .ooo 4 .571 0 0-0 
3 Ward, Wally 11-1 0 0 0 4 .ooo 1 .250 0 0-0 
4 Hoiland, Greg 10-2 0 0 0 3 .000 1 .333 0 0-0 
14 Sheppard, Ian 11-8 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
13 Cobb, Bryan s-o 0 0 0 1 .ooo 1 1.000 0 0-0 
25 Pope, Darrick 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
22 Chapman, Seth 2-0 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
19 Kofi, Christian 3-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
8 Cobb, Greg 9-5 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
7 Abbott, Ian 2-0 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
5 waters, Chris 1-0 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
1 warren, Bryce 6-3 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
0 Besser, Ron 11-11 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Total •••.....•.•.•.. 14 21 16 58 168 .125 77 .458 4 3-3 
Opponents •..•.•••••• 14 45 36 126 266 .169 151 .568 9 2-4 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
1 warren, Bryce 5-3 391:36 13 2.99 23 .639 1 3 0 0 
0 Besser, Ron 11-11 905:41 32 3.18 83 .722 3 6 1 0 
Total ••.•.....•••... 14 1297:17 45 3.12 106 .702 4 9 1 1 
Opponents ••...••••.. 14 1297:17 21 1.46 56 .727 9 4 1 7 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox ....•••.•. 6 14 0 1 - 21 George Fox •.....•... 25 27 2 2 - 56 
Opponents .....•..... 19 26 0 0 
-
45 Opponents ...••...•.. 38 45 2 2 - 87 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .........• 83 80 2 3 - 168 George Fox ......•... 7l 79 0 l 
-
151 
Opponents .•......... 125 133 2 6 - 266 Opponents .•.....•... 95 108 3 5 - 211 
SAVES BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .•....•... 45 58 l 2 
-
106 Total .•.•....•..••.....•• 1260 625 
Opponents .........•• 27 27 2 0 
-
56 Dates/Avg Per Date •...... 7/180 7/89 
Neutral Site #/Avg ..•.... 0/0 
George Fox Men's Soccer Results (as of Oct 24, 2003) 
Overall: 4-9-l Home: 2-4-l Away: 2-5-0 Neut: 0-0-0 
Conference: l-7-l Home: l-4-l Away: 0-3-0 
Date Opponent Score Overall Con£ Attend Goals scored 
-------------------------------------------------------------------------------------------
09/03/03 at Warner Pacific w 3-2 02 1- 0- 0 0- 0- 0 125 Laughland, Craig (Van Houten, Kris) 
Dougherty, Derek (Laughland, Craig) 
Laughland, Craig (Kintner, Jason) 
09/06/03 at Evergreen State 0-6 L 1- l- 0 0- 0- 0 75 
09/12/03 at Cal-Santa cruz 0-8 L 1- 2- 0 0- 0- 0 35 
09/13/03 at Cal St-Hayward w 2-1 2- 2- 0 0- 0- 0 50 Dougherty, Derek (Van Houten, Kris) 
Chapman, Michael (Van Houten, Kris) 
09/16/03 NORTHWEST w 7-0 3- 2- 0 0- 0- 0 135 Laughland, Craig (Dougherty, Derek) 
Miller, Jon (Kintner, Jason) 
Laughland, Craig (Van Houten, Kris) 
Van Houten, Kris (unassisted) 
TEAM (unassisted) 
Chapman, Michael (Paine, Andrew) 
Van Houten, Kris (Dougherty, Derek) 
* 09/24/03 at Pacific (Ore.) 0-3 L 3- 3- 0 0- 1- 0 100 
* 09/27/03 LINFIELD 0-4 L 3- 4- 0 0- 2- 0 200 
* 09/28/03 WILLAMETTE 2-3 L 3- 5- 0 0- 3- 0 225 Chapman, Michael (Eichenberger, Ben) 
Chapman, Michael (Van Houten, Kris) 
* 10/04/03 at Whitworth 0-l L 3- 6- 0 0- 4- 0 125 
* 10/05/03 at Whitman 0-5 L 3- 7- 0 0- 5- 0 115 
* 10/11/03 PUGET SOUND 2-2 T02 3- 7- l 0- 5- l 150 Van Houten, Kris (penalty kick) 
Dougherty, Derek (Van Houten, Kris) 
* 10/12/03 PACIFIC LUTHERAN 1-4 L 3- 8- l 0- 6- l 150 Van Houten, Kris (penalty kick) 
* 10/18/03 WHITMAN w 4-3 4- 8- 1 1- 6- l 200 Van Houten, Kris (unassisted) 
Van Houten, Kris (penalty kick) 
Chapman, Michael (Zaro, Brian;Miller, Jon) 
Rasmussen, Jesse (Sorensen, Max) 
* 10/19/03 WHITWORTH 0-3 L 4- 9- l 1- 7- 1 200 
* 10/25/03 at Willamette (dh)' 1:30 pm 
* 10/26/03 at Linfield (dh)' 1:30 pm 
* ll/Ol/03 at Pacific Lutheran (dh), 1:30 pm 
* ll/02/03 at Puget Sound (dh), 1:30 pm 
* 11/08/03 PACIFIC (dh), 1:30 pm 
11/12/03 
11/15-16/03 
11/22-23/03 
11/29-30/03 
NCAA Division III First Round, TBA 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Quarterfinals, TBA 
NCAA Division III Finals, TBA 
* - Northwest Conference game 
{dh) - doubleheader with GFU women's team 
Home games at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
Overall: 4- 9- 1 
Conference: 1- 7- 1 
Home: 2- 4- 1 
Away: 2- 5- 0 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 1- 0- 1 
ATTEND Dates Total Average 
------- -------
Total: 14 1885 135 
Home: 7 1260 180 
Away: 7 625 89 
Neutral: 0 0 0 
George Fox Men's Soccer Statistics (as of oct 17, 2003) 
Overall: 3-8-1 Home• 1-3-1 Away: 2-5-0 Neut• 0-0-0 
Conferences 0-6-1 Homec 0-3-1 Away• o-3-o 
1---------···SBOTS············I 
!Ill Name GP·GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG'Is GW PK·ATT 
-·-----------~----------------------------~-------------·-------~-------21 Van Bouten, Kris 12·12 4 6 14 31 .129 11 .355 0 2·2 
20 Laughland, Craig 10-9 4 1 9 20 .200 10 .soo 2 0-0 
24 Chapman, Michael 11-4 4 0 8 23 .174 13 .565 1 0·0 
11 Dougherty, Derek 12-12 3 2 8 16 .188 10 .625 0 0-0 
10 Miller, Jon 10·6 1 0 2 5 .200 1 .200 0 o-o 
6 Kintner, Jason 12·12 0 2 2 4 .ooo 1 .250 0 0·0 
9 Eichenberger, Ben 12·8 0 l l 3 .ooo l .333 0 0-0 
16 Paine, Andrew 12·11 0 l l 2 .ooo 1 .soo 0 0·0 
2 Sorensen, Max 12-12 0 0 0 14 .ooo 6 .429 0 o-o 
23 Rasmussen, Jesse 8-1 0 0 0 6 .ooo l .167 0 o-o 
12 Potter, Dan 11·9 0 0 0 5 .ooo 3 .600 0 0-0 
3 Ward, Wally 10-0 0 0 0 4 .ooo l .250 0 0-0 
17 Zaro, Brian 12-12 0 0 0 2 .ooo 1 .soo 0 0·0 
l4 Sheppard, :tan 9·6 0 0 0 l .ooo l 1.000 0 0-0 
13 Cobb, Bryan s-o 0 0 0 l .ooo l 1.000 0 o-o 
4 Hoiland, Greg 8-l 0 0 0 1 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
25 Pope, Darrick l-0 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
22 Chapman, Seth 2-0 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 o-o 
l!l Kofi, Christian 3-0 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 o-o 
8 Cobb, Greg 9·5 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
7 Abbott, :tan 2-0 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0·0 
5 Waters, Chris 1-0 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0·0 
l Warren, Bryce s-3 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
0 Besser, Ron 9-9 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 o-o 
Total ••••••••••••••• 12 17 13 47 138 .123 63 .457 3 2-2 
Opponents ••••••••••• 12 39 32 110 222 .176 122 .550 8 2-2 
I---GOAL AVERAGE---I 1- ·SAVES- ·I I····RECORD····I 
1111 Name GP·GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sbo 
-------------------------------------------------------------------------------l Warren, Bryce 5-3 391:36 13 2.99 23 .639 1 3 0 0 
0 Besser, Ron 9-9 725t4l 26 3.22 60 .698 2 5 1 0 
Total ••••••••••••••• 12 1ll7t17 39 3.14 83 .680 3 8 1 1 
Opponents ••••••••••• 12 1117;17 17 1.37 46 .730 8 3 1 6 
Team saves: 0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Whitman Overall Individual Statistics (Through games of oct 12, 2003) 
Overall: 5·7-0 Conf: l-6·0 Home• 3-4-0 Away; 1·3-0 Neut: 1-0-0 
1111 Name GP-GS G A Pts Sh Shot% GW PK·A'l'T 
-------~--------------------------------~---------------------0 Steel, zach 9-1 0 0 0 0 .ooo 0 0-0 
l Dottarar, Eric 12-10 0 0 0 0 .000 0 0·0 
2 Avriett, Peter 12·5 1 1 3 10 .100 0 0-0 
3 Stater, Brian 10·9 0 0 0 l .000 0 0·0 
5 Fierro, Cody 9-6 0 0 0 3 .ooo 0 0·0 
6 Logan, Brian 4-3 0 0 0 3 .ooo 0 0·0 
6 Andrews, Bryce 4-l 1 0 2 6 .167 0 0·0 
7 Waggoner, Jeff 12·9 5 3 13 45 .111 1 0·0 
8 Rust, Vi co 12·8 4 2 10 23 .174 1 1-1 
9 Yadon, Adam 2·0 0 l 1 0 .ooo 0 0·0 
10 Dorough, Chris 12-3 3 0 6 17 .176 l 0-0 
11 shanstrom, Andy 11-3 0 0 0 2 .000 0 0·0 
12 Chisholm, T¥ler 9·9 0 0 0 2 .ooo 0 0-0 
13 Phillips, Gregory 10·1 0 1 1 5 .000 0 0·0 
14 Larson, Niels 10-7 0 0 0 14 .000 0 0·0 
15 Esarey, Barris 9·6 0 1 1 4 .000 0 0-0 
16 Bowen, Brad 12-10 0 0 0 8 .ooo 0 0-0 
17 Porter, Ryan s-o 0 l 1 0 .000 0 0·0 
18 Randall, Peter 13·5 l l 3 9 .111 0 0-0 
19 Beekman, Daniel 12·6 1 1 3 6 .167 0 0-0 
20 Flanagan, Pat 11·6 0 l 1 0 .ooo 0 0-0 
21 Smith, Abram 8·1 l 0 2 l 1.000 1 o-o 
22 Brown, Michael 3·1 0 l l l .ooo 0 0·0 
23 Morris, samuel 8-l 0 0 0 3 .ooo 0 o-o 
24 Thorson, Kirk 12·7 2 2 6 16 .125 1 0·0 
26 Brinkman, Egan 8-3 l 0 2 11 .091 0 o-o 
Total ••••••••••••••• 12 20 16 56 190 .lOS 5 1·1 
Opponents ••••••••••• 12 17 13 47 162 .105 6 2·2 
I---GOAL AVERAGE---I I··SAVES·-1 I····RECORD··--1 
1111 Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------0 Steel, zach 5-0 226:12 2 0.80 8 .800 0 1 0 0 
1 Dottarar, Eric 11·3 853:48 15 1.58 53 .779 2 2 0 3 
Total ••••••••••••••• 12 1080z00 17 1.42 61 .782 2 3 0 3 
Opponents ••••••••••• 12 1080:00 20 1.67 67 .770 3 l 0 4 
Team saves:~: 0 
t~--· 
Northwest Ccm.U:reaee Ilea • c Soccer 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 
CONFERENCE SOCCER ~ISTICS 
2003 Nqrthwest Conference 
CONFERxucz SOCCER STATISTICS 
l.Uodera 
Through qames of Nov 16, 2003 (All games) 
TEAM MISCELLANEOUS 
Team CP Shots Fouls Offside Corners PK/PXA YC/RC 
George Fox ................ 19 234 200 4l 78 3/3 12/1 
Linfield ••.......... 20 311 225 42 111 4/4 14/0 
Pacific (Ore.) •••••• 18 200 250 29 81 1/1 21/2 
Pacific Lutheran •.•. 20 302 358 56 100 2/1 35/2 
Puget Sound ........ ... 19 251 217 43 119 3/3 12/0 
Whitman ••••••••••••• 19 280 271 67 76 3/1 26/3 
Whitworth.. •••••••••• 18 335 285 32 93 3/3 14/l. 
Willamette •••••••••• 19 259 265 48 83 0/0 36/1 
SHOTS 
## Team. GP No. Avg/G 
---------------------------------------l. Whitworth ••••••••••• 18 335 18.61 
2. Linfield •••••••••••• 20 311 15.55 
3.pacific Lutheran •••• 20 302 15.10 
4 .Whitman ••••••••••••• ].9 280 14.74 
5.Willam.ette •••••••••• 19 259 13.63 
6 • Puge t Sound ••••••••• 19 242 1.2.74 
7. George Fox . .......... 19 234 ).2.32 
8.Pacific (Ore.) •••••• 18 200 11.11 
POINTS 
## Team GP No. M'g/G 
---------------------------------------
l.Puget Sound ......... 19 153 8.05 
2.Linfield •••••••••••• 20 148 7.40 
3 .Whitworth ••••••••••• 18 112 6.22 
4.Pacif1c Lutheran ..... 20 110 s.so 
5. Willamette •••••••••• 19 84 4.42 
6.George Fox ............ 19 78 4.ll 
7 .Whitman ••••••••••••• 19 75 3.95 
8.Pacific {Ore .• ) •••••• 18 63 3.50 
GOALS 
## Team GP No. Avg/G 
---------------------------------·~----l.Puget So-und .............. 19 54 2.84 
2. Linfield •••••••• ; ••• 20 50 2.50 
3 .. Whitworth ...... ~ .... 18 39 2.17 
4 .Pacific Lutheran .... 20 38 1.90 
5. Willamette •••••••••• 19 30 1.58 
6.Whitman ••••••••••••• 19 27 1.42 
George Fox ...... ""~'. 19 27 ;1..42 
8.Pacific (Ore.) •••••• 18 22 1,1:1 
GOALS PER GAME 
## Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------l.Puget Sound ••••••••• 19 54 2.84 
2.Linfield •••••••••••• 20 50 2.5o 
3. Whitworth ..• _ .. ...... 18 39 2.17 
4.Pacific: Lutheran .... 20 38 1.90 
5. Willamette •••••••••• 19 30 1.58 
6.George Fox .......... 19 27 1.42 
Whitman ••••••••••••• 19 27 1.42 
8.Pacific (Ore.) •••••• 18 22 1.22 
ASSISTS 
## Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------]..Linfield ••••••.••••• 20 48 2.40 
2.Puget Sound ••••••••• 19 45 2.37 
3.Pacific Lutheran .... 20 34 1.70 
Whitworth ••••••••••• 18 34 1.89 
S.George Fox .......... 19 24 1.26 
Willamette •••••••••• 19 24 1.26 
7 .Whitman ••••••••••••• 19 21 1.ll 
8.Pacific (Ore.) •••••• 18 19 1.06 
ASSISTS PER GAME 
## Team GP No. Avg/G 
------ .. -.. --------------- .. --------------
1.Linfield •••••••••••• 20 
2·.Puget Sound ••••••••• 19 
!.Whitworth ••••••••••• 18 
t.Paeific Lutheran •••• 20 
s·.wtu-tte ...•....•.. 19 
George :fox·. • ·• • • • • • ~ ; 19 
., .Whitman ••••••••••••• 19 
t.te.oUic (Ore.) ••••••. 18 
2003 Northwea~ Conference 
CONFERENCE S0CC&R STATISTICS 
48 2.40 
45 2.37 
34 1.89 
34 1.70 
24 1.26 
24 1.26 
21 1.11 
1!1 1.06 
Through gaa*s of Nov 16, 2003 (All games) 
GOALS ALLOWED 
## Team GP llo. Avg/G 
------ ................ "":".-...................... -·- ..... _ .. ---- ....... . 
l.Linfield. : • ......... 20 
Puget Sound. • • • •. • • • • 19 
3.Whitworth ••••••••••• 18 
4.Pacific Lutheran •••• 20 
5.Willamette •••••••••• 19 
6.Pacific (Ore.) •••••• 18 
7.Whitman ••••••••••••• 19 
8 • George Fox. • • • • • • • • • 19 
GOALS ALLOWED PER GAME 
12 0.60 
12 0.63 
16 0. 89 
23 1.15 
36 1.89 
38 2.11 
40 2.ll 
56 2.95 
## Team GP No. AVg/G 
l.Linfield •••••••••••• 20 
2.Puget Sound ••••••••• 19 
3. Whitworth. • • • • • • • • • • 18 
4 .Pacific Lutheran •••• 20 
5. Willamette.,........ 1!1 
6.Whitman ••••••••••••• 19 
7.Pacific (Ore.) •••••• 18 
8 .George Fox •••••••••• 1!1 
SAVES 
## Team 
12 o. 60 
12 o. 63 
16 o. 89 
23 1.15 
36 1.89 
40 2.11 
38 2.11 
56 2. 95 
------------------ ............ ---------- ............. 
1. Willamette •••••••••• 19 147 '1.1C 
2.George Fox .......... 19 138 7.26 
3.Whitman ••••••••••••• 19 98 5.16 
4.Pacific (Ore.) ...... 18 89 4.94 
5. Linfield •••••••••••• 20 84 4.20 
6.Puget Sound ......... 19 70 3.68 
7.Pacific Lutheran .... 20 69 3.45 
8 • Whitworth ••••••••••• 18 48 2.67 
SHUTOUTS 
## Team. GP Shutouts Avg/G 
]..Linfield •••••••••••• 20 
2.Puget Sound ••••••••• 19 
3.Whitworth ••••••••••• 1t 
4.Pacific Lutheran •••• 2b 
5.Pacific (Ore.) •••••.• 18 
Whitman ••••••••••••• 1!1 
7 .Willamette •••••••••• 1!1 
George Fox. . • . . . . . . . 19 
FOULS 
#8 Team GP No. 
12 0. 60 
10 0. 53 
0.44 
6 0.30 
3 0.17 
3 0.16 
2 0.11 
2 0 .11. 
Avg/G 
-------------- .. --- .... -- ...... -........ ---- .. -----
l.Pacific Lutheran .... 20 358 17.90 
2 • Whitworth ••••••••••• 18 285 15.83 
3.Whitman ••••••••••••• 19 271 14.26 
4. Willamette •••••••••• 19 265 13.95 
5.Pacific (Ore.) •••••• 18 250 13.89 
6.Linfield •••••••••••• 20 225 ll.25 
7.Puget Sound ••••••••• 19 217 11.42 
8.George Fox .......... 19 200 10.53 
CORNERS 
## Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------
l.Puget Sound ••••••••• 19 ll9 6.26 
2 .Linfield •••••••••••• 20 111 5.55 
3.Pacific Lutheran .•.. 20 100 5.00 
4. Whitworth ••••••••••• 18 93 5.17 
5.Willamette •••••••••• 19 83 4.37 
6.Pacific (Ore.) •••••• 18 81 4.50 
?.George Fox •...••.... 19 78 4.ll 
&.Whitman ••••••••••••• 1!1 76 4.00 
OFFSIDIIS 
## Team GP No. Avg/G 
-....... -... ---- .. --- .. ------ .. -- ---- .. -.... -- .. ----
1.Whitman ••••••••••••• 19 67 3.53 
2.Pacific Lutheran .... 20 56 2.80 
3. Willlllllette •••••••••• 19 48 2.53 
4.Puget Sound ••••••••• 19 43 2.26 
5 .Linfield •••••••••••• 20 42 2.10 
6.George Fox ....•..... 19 41 2.16 
7. Whitworth ••••••••••• 18 32 1.78 
S.Pacific (Ore.) •••••• 18 29 1.61 
George Fox University "Bruins" 2003 Men's Soccer Statistics (Final) 
Overall: 5-12-2 Home: 3-4-1 Away: 2-8-1 
Conference: 2-10-2 Home: 2-4-1 Away: 0-6-1 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
21 Van Houten, Kris 19-18 6 9 21 55 .109 17 .309 0 3-3 
11 Dougherty, Derek 19-19 4 3 11 27 .148 15 .556 0 0-0 
24 Chapman, Michael 17-5 5 0 10 36 .139 20 .556 1 0-0 
20 Laughland, Craig 17-15 4 1 9 29 .138 13 .448 2 0-0 
6 Kintner, Jason 19-18 3 2 8 14 .214 5 .357 0 0-0 
12 Potter, Dan 18-14 2 0 4 12 .167 9 .750 1 0-0 
10 Miller, Jon 13-6 1 1 3 5 .200 1 .200 0 0-0 
2 Sorensen, Max 19-19 0 3 3 21 .ooo 10 .476 0 0-0 
23 Rasmussen, Jesse 14-6 1 0 2 13 .077 5 .385 1 0-0 
9 Eichenberger, Ben 19-15 0 2 2 7 .ooo 2 .286 0 0-0 
16 Paine, Andrew 18-17 0 2 2 2 .000 1 .500 0 0-0 
17 Zaro, Brian 16-16 0 1 1 4 .000 2 .500 0 0-0 
3 Ward, Wally 13-1 0 0 0 5 .ooo 1 .200 0 0-0 
4 Hoiland, Greg 14-2 0 0 0 3 .ooo 1 .333 0 0-0 
14 Sheppard, Ian 16-13 0 0 0 1 .ooo 1 1.000 0 0-0 
13 Cobb, Bryan s-o 0 0 0 1 .ooo 1 1.000 0 0-0 
25 Pope, Darrick 2-0 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
22 Chapman, Seth 2-0 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
19 Kofi, Christian 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
8 Cobb, Greg 11-6 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
7 Abbott, Ian 2-0 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
1 Warren, Bryce 9-6 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
0 Besser, Ron 13-13 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
Total ••••••...••••.. 19 27 24 78 235 .115 105 .447 5 3-3 
Opponents •.•••..•..• 19 56 47 159 352 .159 194 .551 12 3-5 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
0 Besser, Ron 13-13 1115:41 33 2.66 99 .750 4 6 2 1 
1 Warren, Bryce 8-6 661:36 23 3.13 39 .629 1 6 0 0 
Total ..•••...••..••• 19 1777:17 56 2.84 138 .711 5 12 2 2 
Opponents .•......••• 19 1777:17 27 1.37 78 .743 12 5 2 8 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD lst 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .•..•....• 10 16 0 1 - 27 George Fox •.•••..••• 34 40 2 2 - 78 
Opponents ••...••.•.• 25 31 0 0 - 56 Opponents .•.•••••.•• 58 63 2 2 - 125 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox ••...•••.• 115 112 4 4 - 235 George Fox ...•..•.•• 96 102 1 1 - 200 
Opponents ••....•...• 166 174 3 9 
-
352 Opponents ...•••••••• 131 135 4 7 
-
277 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox •••..••... 61 73 1 3 
-
138 Total ........•••••••••.•• 1460 1290 
Opponents .•••••••••• 36 39 3 0 
-
78 Dates/Avg Per Date •••.••• 8/182 11/117 
Neutral Site #/Avg •••••.. 0/0 
George Fox University "Bruin" 2003 Men's Soccer Results (Final) 
Overall: 5-12-2 Home: 3-4-1 Away: 2-8-1 
Conference: 2-10-2 Home: 2-4-1 Away: 0-6-1 
Date Opponent Score Overall Con£ Attend Goals scored 
-------------------------------------------------------------------------------------------
09/03/03 at Warner Pacific w 3-2 02 1- 0- 0 0- 0- 0 125 Laughland, Craig (Van Houten, Kris) 
Dougherty, Derek (Laughland, Craig) 
Laughland, Craig (Kintner, Jason) 
09/06/03 at Evergreen State 0-6 L 1- 1- 0 0- 0- 0 75 
09/12/03 at Cal-Santa Cruz 0-8 L 1- 2- 0 0- 0- 0 35 
09/13/03 at Cal St-Hayward w 2-1 2- 2- 0 0- 0- 0 50 Dougherty, Derek (Van Houten, Kris) 
Chapman, Michael (Van Houten, Kris) 
09/16/03 NORTHWEST w 7-0 3- 2- 0 0- 0- 0 135 Laughland, Craig (Dougherty, Derek) 
Miller, Jon (Kintner, Jason) 
Laughland, Craig (Van Houten, Kris) 
Van Houten, Kris (unassisted) 
TEAM (unassisted) 
Chapman, Michael (Paine, Andrew) 
Van Houten, Kris (Dougherty, Derek) 
* 09/24/03 at Pacific (Ore.) 0-3 L 3- 3- 0 0- 1- 0 100 
* 09/27/03 LINFIELD 0-4 L 3- 4- 0 0- 2- 0 200 
* 09/28/03 WILLAMETTE 2-3 L 3- 5- 0 0- 3- 0 225 Chapman, Michael (Eichenberger, Ben) 
Chapman, Michael (Van Houten, Kris) 
* 10/04/03 at Whitworth 0-1 L 3- 6- 0 0- 4- 0 125 
* 10/05/03 at Whitman 0-5 L 3- 7- 0 0- 5- 0 115 
* 10/11/03 PUGET SOUND 2-2 T02 3- 7- 1 0- 5- 1 150 Van Houten, Kris (penalty kick) 
Dougherty, Derek (Van Houten, Kris) 
* 10/12/03 PACIFIC LUTHERAN 1-4 L 3- 8- 1 0- 6- 1 150 Van Houten, Kris (penalty kick) 
* 10/18/03 WHITMAN w 4-3 4- 8- 1 1- 6- 1 200 Van Houten, Kris (unassisted) 
Van Houten, Kris (penalty kick) 
Chapman, Michael (Zaro, Brian;Miller, Jon) 
Rasmussen, Jesse (Sorensen, Max) 
* 10/19/03 WHITWORTH 0-3 L 4- 9- 1 1- 7- 1 200 
* 10/25/03 at Willamette 1-1 T02 4- 9- 2 1- 7- 2 125 Kintner, Jason (Eichenberger, Ben;Paine, Andrew) 
* 10/26/03 at Linfield 0-2 L 4-10- 2 1- 8- 2 200 
* 11/01/03 at Pacific Lutheran 2-3 L 4-11- 2 1- 9- 2 135 Kintner, Jason (Sorensen, Max;Van Houten, Kris) 
Kintner, Jason (unassisted) 
* 11/02/03 at Puget Sound 1-5 L 4-12- 2 1-10- 2 205 Dougherty, Derek (Van Houten, Kris) 
* 11/08/03 PACIFIC (ORE.) w 2-0 5-12- 2 2-10- 2 200 Potter, Dan (Van Houten, Kris;Dougherty, Derek) 
Potter, Dan (Sorensen, Max) 
* - Northwest Conference game 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
------- -------
Overall: 5-12- 2 Total: 19 2750 145 
Conference: 2-10- 2 Home: 8 1460 182 
Home: 3- 4- 1 Away: 11 1290 117 
Away: 2- 8- 1 Neutral: 0 0 0 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 1- 0- 2 
George Fox Men's Soccer Statistics {as of Nov 7, 2003) 
Overall: 4-12-2 Home: 2-4-1 Away: 2-8-1 Neut: 0-0-0 
Conference: 1-10-2 Home: 1-4-1 Away: 0-6-1 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
21 Van Houten, Kris 18-17 6 8 20 50 .120 16 .320 0 3-3 
24 Chapman, Michael 16-5 5 0 10 31 .161 18 .581 1 0-0 
11 Dougherty, Derek 18-18 4 2 10 25 .160 15 .600 0 0-0 
20 Laughland, Craig 16-14 4 1 9 29 .138 13 .448 2 0-0 
6 Kintner, Jason 18-17 3 2 8 12 .250 5 .417 0 0-0 
10 Miller, Jon 14-6 1 1 3 5 .200 1 .200 0 0-0 
23 Rasmussen, Jesse 13-5 1 0 2 12 .083 5 .417 1 0-0 
2 Sorensen, Max 18-18 0 2 2 20 .000 10 .500 0 0-0 
9 Eichenberger, Ben 18-14 0 2 2 6 .000 1 .167 0 0-0 
16 Paine, Andrew 18-17 0 2 2 2 .000 1 .500 0 0-0 
17 Zaro, Brian 15-15 0 1 1 4 .000 2 .500 0 0-0 
12 Potter, Dan 17-13 0 0 0 10 .000 7 .700 0 0-0 
3 Ward, Wally 14-1 0 0 0 5 .000 1 .200 0 0-0 
4 Hoiland, Greg 14-2 0 0 0 3 .000 1 .333 0 0-0 
14 Sheppard, Ian 15-12 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
13 Cobb, Bryan 6-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
25 Pope, Darrick 3-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
22 Chapman, Seth 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
19 Kofi, Christian 4-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
8 Cobb, Greg 12-6 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
7 Abbott, Ian 4-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
1 Warren, Bryce 9-6 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
0 Besser, Ron 12-12 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
Total ..••••.•••.•..• 18 25 21 71 216 .116 99 .458 4 3-3 
Opponents ..••••••••• 18 56 47 159 334 .168 186 .557 12 3-5 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
0 Besser, Ron 12-12 1025:41 33 2.90 91 .734 3 6 2 0 
1 Warren, Bryce 8-6 661:36 23 3.13 39 .629 1 6 0 0 
Total ...•.....••..•• 18 1687:17 56 2.99 130 .699 4 12 2 1 
Opponents ..•....•.•• 18 1687:17 25 1.33 74 .747 12 4 2 8 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox •••••••... 8 16 0 1 
-
25 George Fox ..•••••... 30 36 2 2 - 70 
Opponents .•.•••••..• 25 31 0 0 
-
56 Opponents .....•••••. 56 60 2 2 - 120 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox ...••..••. 105 103 4 4 - 216 George Fox ...••..••. 90 96 1 1 - 188 
Opponents .•.••.••..• 161 161 3 9 - 334 Opponents ..•••••..•• 120 129 4 7 - 260 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox •••....... 58 68 1 3 
-
130 Total ...•••..•.........•• 1260 1290 
Opponents ••.•......• 36 35 3 0 
-
74 Dates/Avg Per Date ••••••• 7/180 11/117 
Neutral Site #/Avg ....••. 0/0 
George Fox Men's Soccer Results (as of Nov 7, 2003) 
Overall: 4-12-2 Home: 2-4-1 Away: 2-8-1 Neut: 0-0-0 
Conference: 1-10-2 Home: 1-4-1 Away: 0-6-1 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
-------------------------------------------------------------------------------------------
09/03/03 at Warner Pacific w 3-2 02 1- 0- 0 0- 0- 0 125 Laughland, Craig (Van Houten, Kris) 
Dougherty, Derek (Laughland, Craig) 
Laughland, Craig (Kintner, Jason) 
09/06/03 at Evergreen State 0-6 L 1- 1- 0 0- 0- 0 75 
09/12/03 at Cal-Santa Cruz 0-8 L 1- 2- 0 0- 0- 0 35 
09/13/03 at Cal St-Hayward w 2-1 2- 2- 0 0- 0- 0 50 Dougherty, Derek (Van Houten, Kris) 
Chapman, Michael (Van Houten, Kris) 
09/16/03 NORTHWEST w 7-0 3- 2- 0 0- 0- 0 135 Laughland, Craig (Dougherty, Derek) 
Miller, Jon (Kintner, Jason) 
Laughland, Craig (Van Houten, Kris) 
Van Houten, Kris (unassisted) 
TEAM (unassisted) 
Chapman, Michael (Paine, Andrew) 
Van Houten, Kris (Dougherty, Derek) 
* 09/24/03 at Pacific (Ore.) 0-3 L 3- 3- 0 0- 1- 0 100 
* 09/27/03 LINFIELD 0-4 L 3- 4- 0 0- 2- 0 200 
* 09/28/03 WILLAMETTE 2-3 L 3- 5- 0 0- 3- 0 225 Chapman, Michael (Eichenberger, Ben) 
Chapman, Michael (Van Houten, Kris) 
* 10/04/03 at Whitworth 0-1 L 3- 6- 0 0- 4- 0 125 
* 10/05/03 at Whitman 0-5 L 3- 7- 0 0- 5- 0 115 
* 10/11/03 PUGET SOUND 2-2 T02 3- 7- 1 0- 5- 1 150 Van Houten, Kris (penalty kick) 
Dougherty, Derek (Van Houten, Kris) 
* 10/12/03 PACIFIC LUTHERAN 1-4 L 3- 8- 1 0- 6- 1 150 Van Houten, Kris (penalty kick) 
* 10/18/03 WHITMAN w 4-3 4- 8- 1 1- 6- 1 200 Van Houten, Kris (unassisted) 
Van Houten, Kris (penalty kick) 
Chapman, Michael (Zaro, Brian;Miller, Jon) 
Rasmussen, Jesse (Sorensen, Max) 
* 10/19/03 WHITWORTH 0-3 L 4- 9- 1 1- 7- 1 200 
* 10/25/03 at Willamette 1-1 T02 4- 9- 2 1- 7- 2 125 Kintner, Jason (Eichenberger, Ben;Paine, Andrew) 
* 10/26/03 at Linfield 0-2 L 4-10- 2 1- 8- 2 200 
* 11/01/03 at Pacific Lutheran 2-3 L 4-11- 2 1- 9- 2 135 Kintner, Jason (Sorensen, Max;Van Houten, Kris) 
Kintner, Jason (unassisted) 
* 11/02/03 at Puget Sound 1-5 L 4-12- 2 1-10- 2 205 Dougherty, Derek (Van Houten, Kris) 
* 11/08/03 PACIFIC (dh), 1:30 pm 
11/12/03 NCAA Division III First Round, TBA 
11/15-16/03 NCAA Division III Regionals, TBA 
11/22-23/03 NCAA Division III Quarterfinals, TBA 
11/29-30/03 NCAA Division III Finals, TBA 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
Home games at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
-----
Overall: 4-12- 2 
Conference: 1-10- 2 
Home: 2- 4- 1 
Away: 2- 8- 1 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 1- 0- 2 
ATTEND Dates Total Average 
------ ----- ------- -------
Total: 18 2550 142 
Home: 7 1260 180 
Away: 11 1290 117 
Neutral: 0 0 0 
George Fox Men's Soccer Statistics (as of Oct 10, 2003) 
Overall: 3-7-0 Home: 1-2-0 Away: 2-5-0 Neut: 0-0-0 
Conference: 0-5-0 Home: 0-2-0 Away: 0-3-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
20 Laughland, Craig 8-7 4 1 9 16 .250 9 .562 2 0-0 
21 Van Houten, Kris 10-9 2 5 9 19 .105 5 .263 0 0-0 
24 Chapman, Michael 9-l 4 0 8 18 .222 10 .556 l 0-0 
ll Dougherty, Derek 10-9 2 2 6 13 .154 8 .615 0 0-0 
10 Miller, Jon 9-6 l 0 2 4 .250 l .250 0 0-0 
6 Kintner, Jason 10-9 0 2 2 3 .ooo l .333 0 0-0 
16 Paine, Andrew 10-8 0 l l l .ooo l 1.000 0 0-0 
9 Eichenberger, Ben 10-5 0 l l l .ooo l 1.000 0 0-0 
2 Sorensen, Max 10-9 0 0 0 14 .ooo 6 .429 0 0-0 
23 Rasmussen, Jesse 6-l 0 0 0 6 .ooo 1 .167 0 0-0 
12 Potter, Dan 9-8 0 0 0 5 .000 3 .600 0 0-0 
3 Ward, Wally 9-0 0 0 0 3 .000 l .333 0 0-0 
17 Zaro, Brian 10-9 0 0 0 2 .ooo l .500 0 0-0 
14 Sheppard, Ian 8-5 0 0 0 l .ooo l 1.000 0 0-0 
13 Cobb, Bryan 5-0 0 0 0 l .ooo l 1.000 0 0-0 
4 Hoiland, Greg 7-1 0 0 0 l .000 0 .ooo 0 0-0 
25 Pope, Darrick l-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
22 Chapman, Seth 2-0 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
19 Kofi, Christian 2-0 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
8 Cobb, Greg 6-3 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
7 Abbott, Ian l-0 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
l Warren, Bryce 5-3 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
0 Besser, Ron 8-6 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
Total .••••••..•••••• 10 14 12 40 108 .130 51 .472 3 0-0 
Opponents .••.•...•.. 10 33 28 94 177 .186 98 .554 7 1-l 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
l Warren, Bryce 5-2 391:36 13 2.99 23 .639 l 3 0 0 
0 Besser, Ron 7-6 525:41 20 3.42 42 .677 2 4 0 0 
Total ••••....•••.••• 10 917:17 33 3.24 65 .663 3 7 0 1 
Opponents .•••••••••. 10 917:17 14 1.37 37 .725 7 3 0 6 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox ••••••••.• 6 7 0 1 - 14 George Fox •..••....• 12 18 1 1 - 32 
Opponents •.••..••••• 15 18 0 0 
-
33 Opponents .....•...•• 25 28 2 0 
-
55 
SHOTS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox ..•.•.•••. 53 53 1 l 
-
108 George Fox •.......•• 50 56 0 0 - 106 
Opponents .••.•.••••• 81 91 2 3 - 177 Opponents .•.•......• 65 77 2 2 - 146 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox ...•••.... 25 37 1 0 
-
63 Total •...••••...•..•....• 560 625 
Opponents •••••.••... 17 19 1 0 
-
37 Dates/Avg Per Date .••••.. 3/187 7/89 
Neutral Site #/Avg ••••..• 0/0 
George Fox Men's Soccer Results (as of Oct 10, 2003) 
Overall: 3-7-0 Home: 1-2-0 Away: 2-5-0 Neut: 0-0-0 
Conference: 0-5-0 Home: 0-2-0 Away: 0-3-0 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
-------------------------------------------------------------------------------------------
09/03/03 at Warner Pacific w 3-2 02 1- 0- 0 0- 0- 0 125 Laughland, Craig (Van Houten, Kris) 
Dougherty, Derek (Laughland, Craig) 
Laughland, craig (Kintner, Jason) 
09/06/03 at Evergreen State 0-6 L 1- 1- 0 0- 0- 0 75 
09/12/03 at Cal-Santa Cruz 0-8 L 1- 2- 0 0- 0- 0 35 
09/13/03 at Cal St-Hayward w 2-1 2- 2- 0 0- 0- 0 50 Dougherty, Derek (Van Houten, Kris) 
Chapman, Michael (Van Houten, Kris) 
09/16/03 NORTHWEST w 7-0 3- 2- 0 0- 0- 0 135 Laughland, Craig (Dougherty, Derek) 
Miller, Jon (Kintner, Jason) 
Laughland, Craig (Van Houten, Kris) 
Van Houten, Kris (unassisted) 
TEAM (unassisted) 
Chapman, Michael (Paine, Andrew) 
Van Houten, Kris (Dougherty, Derek) 
* 09/24/03 at Pacific (Ore.) 0-3 L 3- 3- 0 0- 1- 0 100 
* 09/27/03 LINFIELD 0-4 L 3- 4- 0 0- 2- 0 200 
* 09/28/03 WILLAMETTE 2-3 L 3- 5- 0 0- 3- 0 225 Chapman, Michael (Eichenberger, Ben) 
Chapman, Michael (Van Houten, Kris) 
* 10/04/03 at Whitworth 0-1 L 3- 6- 0 0- 4- 0 125 
* 10/05/03 at Whitman 0-5 L 3- 7- 0 0- 5- 0 115 
* 10/ll/03 PUGET SOUND (dh), 2:30pm 
* 10/12/03 PACIFIC LUTHERAN (dh), 2:30pm 
* 10/18/03 WHITMAN (dh), 2:30 pm 
* 10/19/03 WHITWORTH (dh), 2:30 pm 
* 10/25/03 at Willamette (dh), 1:30pm 
* 10/26/03 at Linfield (dh), 1:30 pm 
* 11/01/03 at Pacific Lutheran (dh), 1:30pm 
* 11/02/03 at Puget Sound (dh), 1:30pm 
* 11/08/03 PACIFIC (dh), 1:30pm 
11/12/03 NCAA Division III First Round, TBA 
11/15-16/03 NCAA Division III Regionals, TBA 
11/22-23/03 NCAA Division III Quarterfinals, TBA 
11/29-30/03 NCAA Division III Finals, TBA 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
Home games at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
Overall: 3- 7- 0 
Conference: 0- 5- 0 
Home: 1- 2- 0 
Away: 2- 5- 0 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: J.- 0- 0 
ATTEND 
Total: 
Home: 
Away: 
Neutral: 
Dates Total Average 
------- -------
J.O J.J.85 l.l.8 
3 560 187 
7 625 89 
0 0 0 
George Fox Men's Soccer Statistics (as of Oct 3, 2003) 
Overall: 3-5-0 Home: 1-2-0 Away: 2-3-0 Neut: 0-0-0 
Conference: 0-3-0 Home: 0-2-0 Away: 0-1-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
20 Laughland, Craig 7-6 4 1 9 13 .308 8 .615 2 0-0 
21 Van Houten, Kris 8-8 2 5 9 14 .143 5 .357 0 0-0 
24 Chapman, Michael 7-1 4 0 8 14 .286 8 .571 1 0-0 
11 Dougherty, Derek 8-8 2 2 6 12 .167 7 .583 0 0-0 
10 Miller, Jon 7-6 1 0 2 3 .333 1 .333 0 0-0 
6 Kintner, Jason 8-8 0 2 2 3 .000 1 .333 0 0-0 
16 Paine, Andrew 8-7 0 1 1 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
9 Eichenberger, Ben 8-4 0 1 1 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
2 Sorensen, Max 8-8 0 0 0 11 .ooo 5 .455 0 0-0 
12 Potter, Dan 7-7 0 0 0 4 .ooo 2 .500 0 0-0 
23 Rasmussen, Jesse 4-1 0 0 0 3 .ooo 0 .000 0 0-0 
3 Ward, Wally 7-0 0 0 0 3 .ooo 1 .333 0 0-0 
17 Zaro, Brian 8-8 0 0 0 2 .ooo 1 .500 0 0-0 
14 Sheppard, Ian 6-4 0 0 0 1 .ooo 1 1.000 0 0-0 
13 Cobb, Bryan 4-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
4 Hoiland, Greg 5-l 0 0 0 1 .000 0 .ooo 0 0-0 
25 Pope, Darrick 1-0 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
22 Chapman, Seth 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
19 Kofi, Christian 2-0 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
8 Cobb, Greg 5-3 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
7 Abbott, Ian 1-0 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
1 Warren, Bryce 3-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
0 Besser, Ron 6-6 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
Total •.••••.••••.••. 8 14 12 40 85 .165 42 .494 3 0-0 
Opponents •..•••••••• 8 27 23 77 135 .200 83 .615 5 1-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
1 Warren, Bryce 3-2 225:00 7 2.80 15 .682 1 1 0 0 
0 Besser, Ron 6-6 512:17 20 3.51 41 .672 2 4 0 0 
Total .•..•.....••••• 8 737:17 27 3.30 56 .675 3 5 0 1 
Opponents ...•••..... 7 647:17 14 1.95 28 .667 5 3 0 4 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox ••.••••.•. 6 7 0 1 - 14 George Fox .••.•••••. 9 15 1 1 - 26 
Opponents ......•.••• 11 16 0 0 
-
27 Opponents ••••••••..• 20 20 2 0 - 42 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox ........•• 44 39 1 1 
-
85 George Fox .•.•...... 46 47 0 0 
-
93 
Opponents ......•••.. 60 70 2 3 
-
135 Opponents ••••..•.... 52 61 2 2 
-
117 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox •.•...•... 20 33 1 0 
-
54 Total ...•..••.......•.... 560 385 
Opponents •••.••••..• 15 12 1 0 - 28 Dates/Avg Per Date .•••••. 3/187 5/77 
Neutral Site #/Avg ••••... 0/0 
George Fox Men's Soccer Results (as of Oct 3, 2003) 
Overall: 3-5-0 Home: 1-2-0 Away: 2-3-0 Neut: 0-0-0 
Conference: 0-3-0 Home: 0-2-0 Away: 0-1-0 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
09/03/03 at Warner Pacific w 3-2 02 1- 0- 0 0- 0- 0 125 Laughland, Craig {Van Houten, Kris) 
Dougherty, Derek (Laughland, Craig) 
Laughland, Craig (Kintner, Jason) 
09/06/03 at Evergreen State 0-6 L 1- 1- 0 0- 0- 0 75 
09/12/03 at Cal-Santa Cruz 0-8 L 1- 2- 0 0- 0- 0 35 
09/13/03 at Cal St-Hayward w 2-1 2- 2- 0 0- 0- 0 50 Dougherty, Derek (Van Houten, Kris) 
Chapman, Michael (Van Houten, Kris) 
09/16/03 NORTHWEST w 7-0 3- 2- 0 0- 0- 0 135 Laughland, Craig (Dougherty, Derek) 
Miller, Jon (Kintner, Jason) 
Laughland, Craig (Van Houten, Kris) 
Van Houten, Kris (unassisted) 
TEAM (unassisted) 
Chapman, Michael (Paine, Andrew) 
Van Houten, Kris (Dougherty, Derek) 
* 09/24/03 at Pacific (Ore.) 0-3 L 3- 3- 0 0- 1- 0 100 
* 09/27/03 LINFIELD 0-4 L 3- 4- 0 0- 2- 0 200 
* 09/28/03 WILLAMETTE 2-3 L 3- 5- 0 0- 3- 0 225 Chapman, Michael (Eichenberger, Ben) 
Chapman, Michael (Van Houten, Kris) 
* 10/04/03 at Whitworth (dh), 2:30pm 
* 10/05/03 at Whitman (dh), 2:30pm 
* 10/11/03 PUGET SOUND (dh), 2:30pm 
* 10/12/03 PACIFIC LUTHERAN (dh), 2:30pm 
* 10/18/03 WHITMAN {dh), 2:30pm 
* 10/19/03 WHITWORTH {dh), 2:30 pm 
* 10/25/03 at Willamette {dh), 1:30pm 
* 10/26/03 at Linfield {dh), 1:30 pm 
* 11/01/03 at Pacific Lutheran {dh), 1:30pm 
* 11/02/03 at Puget Sound {dh), 1:30pm 
* 11/08/03 PACIFIC {dh), 1:30pm 
11/12/03 NCAA Division III First Round, TBA 
11/15-16/03 NCAA Division III Regionals, TBA 
11/22-23/03 NCAA Division III Quarterfinals, TBA 
11/29-30/03 NCAA Division III Finals, TBA 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
Home games at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
Overall: 3- 5- 0 
Conference: 0- 3- 0 
Home: l- 2- 0 
Away: 2- 3- 0 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: l- 0- 0 
ATTEND Dates Total Average 
------- -------
Total: 8 945 118 
Home: 3 560 187 
Away: 5 385 77 
Neutral: 0 0 0 
George Fox Men's Soccer Statistics {as of Sept 23, 2003) 
Overall: 3-2-0 Home: 1-0-0 Away: 2-2-0 Neut: 0-0-0 
Conference: 0-0-0 Home: 0-0-0 Away: 0-0-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
20 Laughland, Craig 5-5 4 1 9 10 .400 6 .600 2 0-0 
21 Van Houten, Kris 5-5 2 4 8 9 .222 3 .333 0 0-0 
11 Dougherty, Derek 5-5 2 2 6 7 .286 6 .857 0 0-0 
24 Chapman, Michael 5-0 2 0 4 8 .250 5 .625 1 0-0 
10 Miller, Jon 5-5 1 0 2 3 .333 1 .333 0 0-0 
6 Kintner, Jason 5-5 0 2 2 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
16 Paine, Andrew 5-5 0 1 1 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
2 Sorensen, Max 5-5 0 0 0 8 .ooo 5 .625 0 0-0 
12 Potter, Dan 4-4 0 0 0 2 .ooo 2 1.000 0 0-0 
3 Ward, Wally 4-0 0 0 0 2 .000 0 .ooo 0 0-0 
23 Rasmussen, Jesse 1-1 0 0 0 1 .ooo 0 .000 0 0-0 
17 Zaro, Brian 5-5 0 0 0 1 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
14 Sheppard, Ian 4-2 0 0 0 1 .000 1 1. 000 0 0-0 
4 Hoiland, Greg 4-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
25 Pope, Darrick 1-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
22 Chapman, Seth 1-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
19 Kofi, Christian 1-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
13 Cobb, Bryan 3-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
9 Eichenberger, Ben 5-l 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
8 Cobb, Greg 4-2 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
7 Abbott, Ian 1-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
1 Warren, Bryce 3-2 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
0 Besser, Ron 3-3 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
Total •••.•.•••.•••.• 5 12 10 34 53 .226 30 .566 3 0-0 
Opponents .••..••.••• 5 17 13 47 79 .215 47 .595 2 0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
1 Warren, Bryce 3-2 225:00 7 2.80 15 .682 1 1 0 0 
0 Besser, Ron 3-3 242:17 10 3.71 15 .600 2 1 0 0 
Total •••..••••.••••• 5 467:17 17 3.27 30 .638 3 2 0 1 
Opponents •.••..••••• 4 377:17 12 2.86 18 .600 2 3 0 2 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox ...•.....• 4 7 0 1 
-
12 George Fox ••..•••••• 8 7 1 1 - 17 
Opponents .•...••..•. 7 10 0 0 
-
17 Opponents .•......... 11 12 2 0 - 25 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD l.st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .•••.•...• 27 24 1 1 
-
53 
Opponents •••.•...••. 37 37 2 3 
-
79 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
George Fox .••••.•••• 11 16 1 0 
-
28 
Opponents ....••••••• 9 8 1 0 
-
18 
George Fox Men's Soccer Results (as of Sept 23, 2003) 
Overall: 3-2-0 Home: 1-0-0 Away: 2-2-0 Neut: 0-0-0 
Conference: 0-0-0 Home: 0-0-0 Away: 0-0-0 
Date 
09/03/03 
09/06/03 
09/12/03 
09/13/03 
09/16/03 
* 09/24/03 
* 09/27/03 
* 09/28/03 
* 10/04/03 
* 10/05/03 
* 10/11/03 
* 10/12/03 
* 10/18/03 
* 10/19/03 
* 10/25/03 
* 10/26/03 
* 11/01/03 
* 11/02/03 
* 11/08/03 
11/12/03 
11/15-16/03 
11/22-23/03 
11/29-30/03 
Opponent Score Overall 
at Warner Pacific w 3-2 02 1- 0- 0 
at Evergreen State 
at Cal-Santa Cruz 
at Cal St-Hayward 
NORTHWEST 
0-6 L 
0-8 L 
w 2-1 
w 7-0 
at Pacific (dh), 5:00pm 
LINFIELD (dh), 2:30pm 
WILLAMETTE (dh), 2:30pm 
at Whitworth (dh), 2:30pm 
at Whitman (dh), 2:30pm 
PUGET SOUND (dh), 2:30pm 
PACIFIC LUTHERAN (dh), 2:30pm 
WHITMAN (dh), 2:30pm 
WHITWORTH (dh), 2:30pm 
at Willamette (dh), 1:30pm 
at Linfield (dh), 1:30pm 
at Pacific Lutheran (dh), 1:30pm 
at Puget Sound (dh), 1:30pm 
PACIFIC (dh), 1:30pm 
1- 1- 0 
1- 2- 0 
2- 2- 0 
3- 2- 0 
NCAA Division III First Round, TBA 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Quarterfinals, TBA 
NCAA Division III Finals, TBA 
George Fox •.....••.. 28 29 0 0 - 57 
Opponents ..•.••..... 34 42 2 2 
-
80 
ATTENDANCE SUMMARY GFUM OPP 
---------------------------------------------------
Total ......•.•..••••.•... 135 
Dates/Avg Per Date •••..•. 1/135 
Neutral Site #/Avg ..•.••• 0/0 
Conf 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
Attend Goals scored 
125 Laughland, Craig (Van Houten, Kris) 
Dougherty, Derek (Laughland, Craig) 
Laughland, Craig (Kintner, Jason) 
75 
35 
50 Dougherty, Derek (Van Houten, Kris) 
Chapman, Michael (Van Houten, Kris) 
135 Laughland, Craig (Dougherty, Derek) 
Miller, Jon (Kintner, Jason) 
Laughland, Craig (Van Houten, Kris) 
Van Houten, Kris (unassisted) 
TEAM (unassisted) 
Chapman, Michael (Paine, Andrew) 
Van Houten, Kris (Dougherty, Derek) 
285 
4/71 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
Home games at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
Overall: 3- 2- 0 
Conference: 0- 0- 0 
Home: 1- 0- 0 
Away: 2- 2- 0 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 1- 0- 0 
ATTEND Dates Total Average 
------- -------
Total: 5 420 84 
Home: 1 135 135 
Away: 4 285 71 
Neutral: 0 0 0 
George Fox Men's Soccer Results (as of Sept 15, 2003) I overall: 2-2-0 Conf: 0-0-0 Home: 0-0-0 Away: 2-2-0 Neut: 0-0-0 
Date 
09/03/03 
09/06/03 
09/12/03 
09/13/03 
09/16/03 
* 09/24/03 
* 09/27/03 
* 09/28/03 
* 10/04/03 
* 10/05/03 
* 10/11/03 
* 10/12/03 
* 10/18/03 
* 10/19/03 
* 10/25/03 
* 10/26/03 
* 11/01/03 
* 11/02/03 
* 11/08/03 
Opponent Score 
at Warner Pacific w 3-2 
at Evergreen State 0-6 L 
at Cal-Santa Cruz 0-8 L 
at Cal St-Hayward w 2-1 
NORTHWEST, 4:30 pm 
at Pacific (dh), 2:30pm 
LINFIELD (dh), 2:30pm 
WILLAMETTE (dh), 2:30pm 
at Whitworth (dh), 2:30pm 
at Whitman (dh), 2:30pm 
PUGET SOUND (dh), 2:30pm 
02 
PACIFIC LUTHERAN (dh), 2:30pm 
WHITMAN (dh), 2:30pm 
WHITWORTH {dh), 2:30pm 
at Willamette (dh), 1:30pm 
at Linfield (dh), 1:30pm 
at Pacific Lutheran (dh), 1:30pm 
at Puget Sound (dh), 1:30pm 
PACIFIC {dh), 1:30pm 
Overall 
1- 0- 0 
1- 1- 0 
1- 2- 0 
2- 2- 0 
11/12/03 
11/15-16/03 
11/22-23/03 
11/29-30/03 
NCAA Division III First Round, TBA 
NCAA Division III Regionals, TBA 
NCAA Division III Quarterfinals, TBA 
NCAA Division III Finals, TBA 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
Home games at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
Overall: 2- 2- 0 
Conference: 0- 0- 0 
Home: 0- 0- 0 
Away: 2- 2- 0 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 1- 0- 0 
Conf Attend Goals scored 
0- 0- 0 125 Laughland, Craig (Van Houten, Kris) 
Dougherty, Derek (Laughland, Craig) 
Laughland, Craig (Kintner, Jason) 
0- 0- 0 75 
0- 0- 0 35 
0- 0- 0 50 Dougherty, Derek (Van Houten, Kris) 
Chapman, Michael (Van Houten, Kris) 
ATTEND Dates Total Average 
------- -------
Total: 4 285 71 
Home: 0 0 0 
Away: 4 285 71 
Neutral: 0 0 0 
George Fox Men's Soccer Statistics (as of Sept 15, 2003) I Overall: 2-2-0 Conf: 0-0-0 Home: 0-0-0 Away: 2-2-0 Neut: 0-0-0 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% GW PK-ATT 
20 Laughland, Craig 4-4 2 1 5 4 .500 1 0-0 
11 Dougherty, Derek 4-4 2 0 4 6 .333 0 0-0 
21 Van Houten, Kris 4-4 0 3 3 4 .ooo 0 0-0 
24 Chapman, Michael 4-0 1 0 2 6 .167 1 0-0 
6 Kintner, Jason 4-4 0 1 1 0 .ooo 0 0-0 
2 Sorensen, Max 4-4 0 0 0 7 .ooo 0 0-0 
3 Ward, Wally 3-0 0 0 0 2 .000 0 0-0 
23 Rasmussen, Jesse 1-1 0 0 0 1 .ooo 0 0-0 
17 Zaro, Brian 4-4 0 0 0 1 .ooo 0 0-0 
12 Potter, Dan 3-3 0 0 0 1 .ooo 0 0-0 
10 Miller, Jon 4-4 0 0 0 1 .ooo 0 0-0 
25 Pope, Darrick 1-0 0 0 0 0 .000 0 0-0 
22 Chapman, Seth 1-0 0 0 0 0 .ooo 0 0-0 
19 Kofi, Christian 1-0 0 0 0 0 .ooo 0 0-0 
16 Paine, Andrew 4-4 0 0 0 0 .ooo 0 0-0 
14 Sheppard, Ian 3-1 0 0 0 0 .ooo 0 0-0 
13 Cobb, Bryan 2-0 0 0 0 0 .ooo 0 0-0 
9 Eichenberger, Ben 4-1 0 0 0 0 .ooo 0 0-0 
8 Cobb, Greg 3-2 0 0 0 0 .000 0 0-0 
7 Abbott, Ian 1-0 0 0 0 0 .ooo 0 0-0 
4 Hoiland, Greg 3-0 0 0 0 0 .ooo 0 0-0 
1 Warren, Bryce 2-2 0 0 0 0 .000 0 0-0 
0 Besser, Ron 2-2 0 0 0 0 .ooo 0 0-0 
Total ••.••••..•..••• 4 5 5 15 33 .152 2 0-0 
Opponents ...•....•.• 4 17 13 47 73 .233 2 0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
1 Warren, Bryce 2-2 180:00 7 3.50 13 .650 1 1 0 0 
0 Besser, Ron 2-2 197:17 10 4.56 14 .583 1 1 0 0 
Total .....•......... 4 377:17 17 4.06 27 .614 2 2 0 0 
Opponents ....•...... 3 287:17 5 1.57 13 .722 2 2 0 2 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD lst 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox ....••••.. 1 3 0 1 
-
5 George Fox •.....••.• 4 7 1 1 
-
13 
Opponents ..•......•• 7 10 0 0 
-
17 Opponents ......•••.. l.O 11 2 0 - 23 
SHOTS BY PERIOD l.st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD l.st 2nd OT OT2 Total. 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox ........•. 1.7 1.4 l. 1 - 33 George Fox ..••....•• 20 24 0 0 - 44 
Opponents ..•.....•.. 36 32 2 3 - 73 Opponents ....•...••• 27 34 2 2 - 65 
SAVES BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFUM OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox •....•.•.. 10 14 l 0 - 25 Total .••....••••.......•. 0 285 
Opponents ....•••.... 7 5 l 0 
-
13 Dates/Avg Per Date .••••.• 0/0 4/71 
Neutral Site #/Avg ...•.•. 0/0 
George Fox Men's Soccer Statistics (as of Nov 11, 2002) I Overall: 4-13-1 Conf: 3-10-1 Home: 1-7-1 Away: 3-4-0 Neut: 0-2-0 
## Name GP-GS G A Pta Sh Shot% GW PK-ATT 
--------------------------------------------------------------
26 Chapman, Nick 17-11 5 2 12 36 .139 1 0-0 
19 Johnson, Jesse 17-16 4 4 12 39 .103 0 0-0 
11 Dougherty, Derek 17-15 4 3 11 36 .111 1 0-0 
20 Laughland, Craig 18-17 2 1 5 20 .100 1 0-0 
6 Kintner, Jason 18-17 0 3 3 14 .000 0 0-0 
13 Wulf, John 18-16 1 0 2 7 .143 0 0-0 
12 Frykholm, Mark 7-0 1 0 2 1 1.000 1 0-0 
9 Eichenberger, Ben 18-18 0 1 1 13 .ooo 0 0-0 
16 Paine, Andrew 18-18 0 1 1 4 .ooo 0 0-0 
0 Besser, Ron 16-15 0 1 1 0 .000 0 0-0 
23 Rasmussen, Jesse 18-15 0 0 0 10 .ooo 0 0-0 
24 Chapman, Michael 18-15 0 0 0 3 .ooo 0 0-0 
7 Clark, Noah 9-2 0 0 0 2 .ooo 0 0-0 
2 Keeler, Ryan 10-2 0 0 0 2 .ooo 0 0-0 
10 Wymore, Nick 1-0 0 0 0 0 .000 0 0-0 
5 Waters, Chris 18-18 0 0 0 0 .ooo 0 0-0 
3 Ward, Wally 3-0 0 0 0 0 .ooo 0 0-0 
1 Warren, Bryce 9-3 0 0 0 0 .000 0 0-0 
Total •••...••••••.•• 18 17 16 50 187 .091 4 0-0 
Opponents ..•••••••.• 18 43 37 123 440 .098 12 1-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
0 Besser, Ron 16-15 1146:32 26 2.04 115 .816 3 8 1 1 
1 Warren, Bryce 9-3 497:30 17 3.08 33 .660 1 5 0 0 
Total ••••••..••••.•• 18 1644:02 43 2.35 148 .775 4 13 1 2 
Opponents •••••.••••• 18 1644:02 17 0.93 63 .788 13 4 1 5 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox .•••••.••• 8 9 0 0 
-
17 George Fox •.•••••... 24 23 0 0 - 47 
Opponents ..•••••••.• 15 26 2 0 
-
43 Opponents •...••••••• 63 66 3 2 - 134 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox ••.•••..•• 88 95 3 1 
-
187 George Fox ••...••••• 85 91 0 0 
-
176 
Opponents •••••..•••• 207 216 11 6 
-
440 Opponents ••••••.•••• 103 115 0 2 - 220 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFU OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox ...•••••.• 83 59 4 2 
-
148 Total •.•..••.•...•.•••... 1275 1137 
Opponents •••••.••••• 31 28 3 1 
-
63 Dates/Avg Per Date ••••••• 9/142 7/162 
Neutral Site #/Avg •••.•.• 2/33 
George Fox Men's Soccer Results {as of Nov 11, 2002) I Overall: 4-13-1 Conf: 3-10-1 Home: 1-7-1 Away: 3-4-0 Neut: 0-2-0 
Date Opponent Score Overall conf Attend Goals scored 
# 09/06/02 vs Cal-Santa Cruz 0-5 L 0- 1- 0 0- 0- 0 60 
# 09/07/02 vs Northwest 1-2 L 0- 2- 0 0- 0- 0 6 Laughland, Craig (Chapman, Nick;Dougherty, Derek) 
09/13/02 EVERGREEN STATE w 1-0 1- 2- 0 0- 0- 0 125 Dougherty, Derek (Johnson, Jesse) 
09/14/02 WARNER PACIFIC 1-3 L 1- 3- 0 0- 0- 0 175 Dougherty, Derek (Laughland, Craig) 
* 09/25/02 PACIFIC 1-2 L 1- 4- 0 0- 1- 0 200 Johnson, Jesse (Dougherty, Derek) 
* 09/28/02 at Puget Sound 1-2 L 1- 5- 0 0- 2- 0 280 Johnson, Jesse (Dougherty, Derek) 
* 09/29/02 at Pacific Lutheran w 3-2 2- 5- 0 1- 2- 0 125 Wulf, John (Johnson, Jesse) 
Chapman, Nick (Johnson, Jesse) 
Laughland, Craig (Chapman, Nick) 
* 10/05/02 LINFIELD 0-2 L 2- 6- 0 1- 3- 0 
* 10/06/02 WILLAMETTE 2-2 T02 2- 6- 1 1- 3- 1 200 Johnson, Jesse (Kintner, Jason) 
Johnson, Jesse (Paine, Andrew) 
* 10/12/02 WHITWORTH 0-3 L 2- 7- 1 1- 4- 1 150 
* 10/13/02 WHITMAN 1-2 L OT 2- 8- 1 1- 5- 1 150 Dougherty, Derek (Besser, Ron) 
* 10/19/02 at Wi11amette w 1-0 3- 8- 1 2- 5- 1 275 Frykholm, Mark (Johnson, Jesse) 
* 10/20/02 at Linfield 1-6 L 3- 9- 1 2- 6- 1 200 Chapman, Nick (unassisted) 
* 10/26/02 PACIFIC LUTHERAN 1-2 L OT 3-10- l 2- 7- 1 150 Chapman, Nick (Eichenberger, Ben;Kintner, Jason) 
* 10/27/02 PUGET SOUND 0-l L 3-11- 1 2- 8- 1 125 
* ll/02/02 at Whitman 0-4 L 3-12- 1 2- 9- l 150 
* 11/3/02 at Whitworth l-4 L 3-13- 1 2-10- l 107 Dougherty, Derek (Kintner, Jason) 
* 11/09/02 at Pacific w 2-l 4-13- l 3-10- 1 Chapman, Nick (unassisted) 
Chapman, Nick (unassisted) 
# - Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
----- ------ ----- ------- -------
Overall: 4-13- 1 Total: 18 2478 138 
Conference: 3-10- 1 Home: 9 1275 142 
Home: 1- 7- l Away: 7 1137 162 
Away: 3- 4- 0 Neutral: 2 66 33 
Neutral: 0- 2- 0 
overtime: 0- 2- l 
Date 
09/03/03 
09/12/03 
09/16/03 
09/24/03 
09/27/03 
09/28/03 
10/04/03 
10/11/03 
10/12/03 
10/18/03 
10/19/03 
10/25/03 
11/08/03 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 12, 2003) 
All games 
Opponent 
at Warner Pacific ...... . 
at Cal-Santa Cruz ..••..• 
NORTHWEST ......•........ 
at Pacific (Ore.) ...... . 
LINFIELD ...........•.... 
WILLAMETTE .............• 
at Whitworth ...•........ 
PUGET SOUND .......•..... 
PACIFIC LUTHERAN ...•••.. 
WHITMAN •................ 
WHITWORTH •.•..•........• 
at Willamette ...•....... 
PACIFIC (ORE.) •••....... 
# 0 Besser, Ron 
Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
3-2 
0-8 
7-0 
0-3 
0-4 
2-3 
0-1 
2-2 
1-4 
4-3 
0-3 
1-1 
2-0 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
0 0 0 0 . 000 
0 0 0 0 . 000 
0 0 0 0 .ooo 
0 0 0 0 • 000 
0 0 0 0 . 000 
0 0 0 0 . 000 
0 0 0 0 . 000 
0 0 0 0 .000 
0 0 0 0 .ooo 
0 0 0 0 . 000 
0 0 0 0 . 000 
0 0 0 0 .000 
0 0 0 0 .000 
0 .000 0 0-0 
0 .000 0 0-0 
0 .000 0 0-0 
0 .000 0 0-0 
0 .ooo 0 0-0 
0 .000 0 0-0 
0 .000 0 0-0 
0 .000 0 0-0 
0 .000 0 0-0 
0 .000 0 0-0 
0 .000 0 0-0 
0 .000 0 0-0 
0 .000 0 0-0 
Totals............................... 22-34 13-0 0 0 0 0 . 000 0 . 000 0 0-0 
Games played: 13 
# 0 Besser, Ron 
Date Opponent Score GP-GS Minutes GA GAAvg Saves Save% W L T Sho 
09/03/03 
09/12/03 
09/16/03 
09/24/03 
09/27/03 
09/28/03 
10/04/03 
10/11/03 
10/12/03 
10/18/03 
10/19/03 
10/25/03 
11/08/03 
at Warner Pacific .....•. 
at Cal-Santa Cruz ...... . 
NORTHWEST ...•.•.•....... 
at Pacific (Ore.) ...... . 
LINFIELD ........•...••.. 
WILLAMETTE ..•........... 
at Whitworth .......•.... 
PUGET SOUND ............ . 
PACIFIC LUTHERAN ••...... 
WHITMAN ..........•.•.... 
WHITWORTH ...........••.. 
at Willamette .......... . 
PACIFIC (ORE.) .••....... 
Totals ••.........••••...•...•........ 
3-2 
0-8 
7-0 
0-3 
0-4 
2-3 
0-1 
2-2 
1-4 
4-3 
0-3 
1-1 
2-0 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
107:17 
90:00 
45:00 
90:00 
90:00 
90:00 
13:24 
110:00 
90:00 
90:00 
90:00 
120:00 
90:00 
2 1.68 
8 4.56 
0 3.71 
3 3.52 
4 3.62 
3 3.51 
0 3.42 
2 3.11 
4 3.22 
3 3.20 
3 3.18 
1 2.90 
0 2.66 
13-13 1115:41 33 2.66 
7 . 778 1 0 0 
7 . 583 1 1 0 
1 • 600 2 1 0 
7 . 629 2 2 0 
11 .660 2 3 0 
8 • 672 2 4 0 
1 . 677 2 4 0 
8 .694 2 4 1 
10 . 698 2 5 1 
13 . 716 3 5 1 
10 .722 3 6 1 
8 . 734 3 6 2 
8 .750 4 6 2 
99 .750 4 6 2 
1 
1 
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George Fox Individual Game -by-Game (as of Nov 12, 2003) 
All games 
# 1 Warren, Bryce 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/06/03 at Evergreen State ..•... 0-6 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/13/03 at Cal St-Hayward •...... 2-1 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/16/03 NORTHWEST .....••........ 7-0 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/04/03 at Whitworth ....•.•..... 0-1 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/05/03 at Whitman ............•. 0-5 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/19/03 WHITWORTH ••••........•.. 0-3 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/26/03 at Linfield .........•... 0-2 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
11/01/03 at Pacific Lutheran ..... 2-3 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
11/02/03 at Puget Sound •.•....... 1-5 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Totals ......•••.....••..•....•....... 12-26 9-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Games played: 9 
# 1 Warren, Bryce 
Date Opponent Score GP-GS Minutes GA GAAvg Saves Save% w L T Sho 
09/06/03 at Evergreen State ...... 0-6 
* * 
90:00 6 6.00 7 .538 0 1 0 
09/13/03 at Cal St-Hayward ....... 2-1 
* * 
90:00 1 3.50 6 .650 1 1 0 
09/16/03 NORTHWEST ............... 7-0 * 45:00 0 2.80 2 .682 1 1 0 
10/04/03 at Whitworth .••......... 0-1 * 76:36 1 2.39 4 .704 1 2 0 
10/05/03 at Whitman •......••..... 0-5 
* * 
90:00 5 2.99 4 .639 1 3 0 
10/26/03 at Linfield •..........•. 0-2 
* * 
90:00 2 2.80 7 .667 1 4 0 
11/01/03 at Pacific Lutheran ..... 2-3 
* * 
90:00 3 2.83 6 .667 1 5 0 
11/02/03 at Puget Sound .•.•...... 1-5 
* * 
90:00 5 3.13 3 .629 1 6 0 
Totals .......••...•••..••...•......•. 8-6 661:36 23 3.13 39 .629 1 6 0 
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George Fox Individual Game -by-Game (as of Nov 12, 2003) 
All games 
# 2 Sorensen, Max 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/03/03 at Warner Pacific ....... 3-2 * * 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0-0 
09/06/03 at Evergreen State ...... 0-6 * * 0 0 0 4 .000 3 .667 0 0-0 
09/12/03 at Cal-Santa Cruz ....... 0-8 * * 0 0 0 0 .000 0 .667 0 0-0 
09/13/03 at Cal St-Hayward ....... 2-1 * * 0 0 0 1 .000 0 .571 0 0-0 
09/16/03 NORTHWEST ..•.•.•.•.....• 7-0 * * 0 0 0 1 .000 1 .625 0 0-0 
09/24/03 at Pacific (Ore.) ....... 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .625 0 0-0 
09/27/03 LINFIELD ••.............. 0-4 * * 0 0 0 1 .000 0 .556 0 0-0 
09/28/03 WILLAMBTTB •.•........... 2-3 * * 0 0 0 2 .ooo 0 .455 0 0-0 
10/04/03 at Whitworth ..•..•..•.•. 0-1 * * 0 0 0 1 .000 0 .417 0 0-0 
10/05/03 at Whitman ........•..... 0-5 * * 0 0 0 2 .000 1 .429 0 0-0 
10/11/03 PUGBT SOUND ............. 2-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .429 0 0-0 
10/12/03 PACIFIC LUTHERAN ........ 1-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .429 0 0-0 
10/18/03 WHITMAN ••.•...•...•...•. 4-3 * * 0 1 1 0 .000 0 .429 0 0-0 
10/19/03 WHITWORTH ..•.•...•••.... 0-3 * * 0 0 0 2 .000 1 .438 0 0-0 
10/25/03 at Willamette ........... 1-1 * * 0 0 0 1 .000 1 .471 0 0-0 
10/26/03 at Linfield .•.•......... 0-2 * * 0 0 0 1 .000 1 .500 0 0-0 
11/01/03 at Pacific Lutheran ..... 2-3 * * 0 1 1 1 .000 1 .526 0 0-0 
11/02/03 at Puget Sound ...•.•..•• 1-5 * * 0 0 0 1 .000 0 .500 0 0-0 
11/08/03 PACIFIC (ORB.) •....•.... 2-0 * * 0 1 1 1 .000 0 .476 0 0-0 
Totals ........•.....••.•.•........... 27-56 19-19 0 3 3 21 .000 10 .476 0 0-0 
Games played: 19 
Shots per game: 1.11 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.16 
Points per game: 0.16 
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George Fox Individual Game -by-Game (as of Nov 12, 2003) 
All games 
# 3 Ward, Wally 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/06/03 at Evergreen State ...... 0-6 * 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
09/12/03 at Cal-Santa Cruz •...... 0-8 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/13/03 at Cal St-Hayward ...••.. 2-1 * 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
09/16/03 NORTHWEST ............... 7-0 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/24/03 at Pacific (Ore.) ....... 0-3 * 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
09/27/03 LINFIELD •.......•....... 0-4 * 0 0 0 1 .ooo 1 .333 0 0-0 
09/28/03 WILLAMETTE •...•......••. 2-3 * 0 0 0 0 .000 0 .333 0 0-0 
10/04/03 at Whitworth ............ 0-1 * 0 0 0 0 .ooo 0 .333 0 0-0 
10/05/03 at Whitman .••.....•..... 0-5 * 0 0 0 0 .000 0 .333 0 0-0 
10/11/03 PUGET SOUND ........•.•.. 2-2 * 0 0 0 1 .000 0 .250 0 0-0 
10/19/03 WHITWORTH ............... 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .250 0 0-0 
10/26/03 at Linfield ..........•.. 0-2 * 0 0 0 1 .ooo 0 .200 0 0-0 
11/01/03 at Pacific Lutheran ..... 2-3 * 0 0 0 0 .ooo 0 .200 0 0-0 
Totals ..................•......••.... 15-41 13-1 0 0 0 5 .000 1 .200 0 0-0 
Games played: 13 
Shots per game: 0.38 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.00 
Points per game: o.oo 
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George Fox Individual Game -by-Game (as of Nov 12, 2003) 
All games 
# 4 Hoiland, Greg 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/06/03 at Evergreen State ...... 0-6 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/12/03 at Cal-Santa Cruz ....... 0-8 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/13/03 at Cal St-Hayward ....•.• 2-1 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/16/03 NORTHWEST •..•...••..••.. 7-0 * 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
09/27/03 LINFIELD .•....•......... 0-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/04/03 at Whitworth ............ 0-1 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/05/03 at Whitman ..•.•••.•..... 0-5 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/18/03 WHITMAN ..........•...... 4-3 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/19/03 WHITWORTH .•............• 0-3 * * 0 0 0 2 .000 1 .333 0 0-0 
10/25/03 at Willamette •...•.••... 1-1 * 0 0 0 0 .000 0 .333 0 0-0 
10/26/03 at Linfield •............ 0-2 * 0 0 0 0 .000 0 .333 0 0-0 
11/01/03 at Pacific Lutheran ..... 2-3 * 0 0 0 0 .000 0 .333 0 0-0 
11/02/03 at Puget Sound •......•.. 1-5 * 0 0 0 0 .ooo 0 .333 0 0-0 
11/08/03 PACIFIC (ORE.) .•.•..•... 2-0 * 0 0 0 0 .000 0 .333 0 0-0 
Totals ....•...•......•............... 19-42 14-2 0 0 0 3 .000 1 .333 0 0-0 
Games played: 14 
Shots per game: 0.21 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.00 
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George Fox Individual Game -by-Game (as of Nov 12, 2003) 
All games 
# 6 Kintner, Jason 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/03/03 at Warner Pacific ....... 3-2 * * 0 1 1 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
09/06/03 at Evergreen State ...... 0-6 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/12/03 at Cal-Santa Cruz ••.••.. 0-8 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/13/03 at Cal St-Hayward ....... 2-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/16/03 NORTHWEST ............... 7-0 * * 0 1 1 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/24/03 at Pacific (Ore.) ....... 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/27/03 LINFIELD ..•.•••...•...•. 0-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/28/03 WILLAMETTE ...•.......... 2-3 * * 0 0 0 3 .000 1 .333 0 0-0 
10/04/03 at Whitworth ............ 0-1 * * 0 0 0 0 .ooo 0 .333 0 0-0 
10/05/03 at Whitman .............. 0-5 * * 0 0 0 0 .000 0 .333 0 0-0 
10/11/03 PUGET SOUND ••..•....•... 2-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .333 0 0-0 
10/12/03 PACIFIC LUTHERAN ........ 1-4 * * 0 0 0 1 .ooo 0 .250 0 0-0 
10/18/03 WHITMAN .•............... 4-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .250 0 0-0 
10/19/03 WHITWORTH .•...•.•......• 0-3 * 0 0 0 0 .000 0 .250 0 0-0 
10/25/03 at Willamette •..•....... 1-1 * * 1 0 2 4 .125 1 .250 0 0-0 
10/26/03 at Linfield .•..••....... 0-2 * * 0 0 0 1 .111 0 .222 0 0-0 
11/01/03 at Pacific Lutheran ..... 2-3 * * 2 0 4 3 .250 3 .417 0 0-0 
11/02/03 at Puget Sound ........•. 1-5 * * 0 0 0 0 .250 0 .417 0 0-0 
11/08/03 PACIFIC (ORE.) .......... 2-0 * * 0 0 0 2 .214 0 .357 0 0-0 
Totals ...........•.....•.....•....... 27-56 19-18 3 2 8 14 .214 5 .357 0 0-0 
Games played: 19 
Shots per game: 0.74 
Goals per game: 0.16 
Assists per game: 0.11 
Points per game: 0.42 
Date 
09/16/03 
10/26/03 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 12, 2003) 
All games 
# 7 Abbott, Ian 
Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG 
NORTHWEST ..•...•••..••.. 7-0 
* 0 0 0 0 .000 0 
at Linfield .......•.••.• 0-2 
* 
0 0 0 0 .000 0 
Totals .....•...•......•..•........... 7-2 2-0 0 0 0 0 .000 0 
Games played: 2 
SOG% GW PK-ATT 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
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George Fox Individual Game -by-Game (as of Nov 12, 2003) 
All games 
# 8 Cobb, Greg 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/03/03 at Warner Pacific ....... 3-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/06/03 at Evergreen State ...... 0-6 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/12/03 at Cal-Santa Cruz ....•.. 0-8 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/16/03 NORTHWEST •.•..•......... 7-0 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/27/03 LINFIELD •......•........ 0-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/05/03 at Whitman ........•••... 0-5 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/11/03 PUGET SOUND ............. 2-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/12/03 PACIFIC LUTHERAN ........ 1-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/25/03 at Willamette ....•...•.. 1-1 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/26/03 at Linfield ............. 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
11/01/03 at Pacific Lutheran ..... 2-3 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Totals •.......•.••..•................ 16-37 11-6 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Games played: 11 
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George Fox Individual Game -by-Game (as of Nov 12, 2003) 
All games 
# 9 Eichenberger, Ben 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/03/03 at Warner Pacific ..•.... 3-2 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/06/03 at Evergreen State ..•... 0-6 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/12/03 at Cal-Santa Cruz ....... 0-8 * 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
09/13/03 at Cal St-Hayward ....••• 2-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
09/16/03 NORTHWEST .......•...•..• 7-0 * 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
09/24/03 at Pacific (Ore.) ....... 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
09/27/03 LINFIELD ................ 0-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/28/03 WILLAMETTE .............• 2-3 * * 0 1 1 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/04/03 at Whitworth ...•........ 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/05/03 at Whitman .............. 0-5 * * 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
10/11/03 PUGET SOUND ............. 2-2 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
10/12/03 PACIFIC LUTHERAN ........ 1-4 * * 0 0 0 2 .000 0 .333 0 0-0 
10/18/03 WHITMAN ...........•..... 4-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .333 0 0-0 
10/19/03 WHITWORTH ............... 0-3 * * 0 0 0 1 .000 0 .250 0 0-0 
10/25/03 at Willamette ••.•....•.. 1-1 * * 0 1 1 2 .000 0 .167 0 0-0 
10/26/03 at Linfield ......•...... 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .167 0 0-0 
11/01/03 at Pacific Lutheran ..... 2-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .167 0 0-0 
11/02/03 at Puget Sound .......... 1-5 * * 0 0 0 0 .000 0 .167 0 0-0 
11/08/03 PACIFIC (ORE.) ..•......• 2-0 * * 0 0 0 1 .000 1 .286 0 0-0 
Totals .••....•.....•.••.............. 27-56 19-15 0 2 2 7 .000 2 .286 0 0-0 
Games played: 19 
Shots per game: 0.37 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.11 
?oints per game: 0.11 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 12, 2003) 
All games 
#10 Miller, Jon 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/03/03 at Warner Pacific ....... 3-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/06/03 at Evergreen State ...... 0-6 * * 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
09/12/03 at Cal-Santa Cruz ....... 0-8 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/13/03 at Cal St-Hayward .....•. 2-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/16/03 NORTHWEST .....•.......•. 7-0 * * 1 0 2 2 .333 1 .333 0 0-0 
09/24/03 at Pacific (Ore.) ....... 0-3 * 0 0 0 0 .333 0 .333 0 0-0 
09/27/03 LINFIELD .•.....••..•.... 0-4 * * 0 0 0 0 .333 0 .333 0 0-0 
10/04/03 at Whitworth ..•.....•.•. 0-1 * 0 0 0 0 .333 0 .333 0 0-0 
10/05/03 at Whitman .............. 0-5 * 0 0 0 1 .250 0 .250 0 0-0 
10/12/03 PACIFIC LUTHERAN ........ 1-4 * 0 0 0 1 .200 0 .200 0 0-0 
10/18/03 WHITMAN ....•......•.•... 4-3 * 0 1 1 0 .200 0 .200 0 0-0 
10/19/03 WHITWORTH ........•...... 0-3 * 0 0 0 0 .200 0 .200 0 0-0 
10/26/03 at Linfield ............. 0-2 * 0 0 0 0 .200 0 .200 0 0-0 
Totals ........•..•.....••..••..••.... 17-42 13-6 1 1 3 5 .200 1 .200 0 0-0 
Games played: 13 
Shots per game: 0.38 
Goals per game: 0.08 
Assists per game: 0.08 
Points per game: 0.23 
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George Fox Individual Game -by-Game (as of Nov 12, 2003) 
All games 
#11 Dougherty, Derek 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/03/03 at Warner Pacific •...•.. 3-2 * * 1 0 2 2 .500 2 1.000 0 0-0 
09/06/03 at Evergreen State ...•.. 0-6 * * 0 0 0 2 .250 2 1.000 0 0-0 
09/12/03 at Cal-Santa Cruz ....... 0-8 * * 0 0 0 0 .250 0 1.000 0 0-0 
09/13/03 at Cal St-Hayward .....•• 2-1 * * 1 0 2 2 .333 2 1.000 0 0-0 
09/16/03 NORTHWEST ...........•... 7-0 * * 0 2 2 1 .286 0 .857 0 0-0 
09/24/03 at Pacific (Ore.) ....... 0-3 * * 0 0 0 1 .250 0 .750 0 0-0 
09/27/03 LINFIELD ................ 0-4 * * 0 0 0 3 .182 1 .636 0 0-0 
09/28/03 WILLAMETTE .••....••..... 2-3 * * 0 0 0 1 .167 0 .583 0 0-0 
10/04/03 at Whitworth .........•.. 0-1 * * 0 0 0 0 .167 0 .583 0 0-0 
10/05/03 at Whitman .............. 0-5 * * 0 0 0 1 .154 1 .615 0 0-0 
10/11/03 PUGET SOUND ....•.......• 2-2 * * 1 0 2 3 .188 2 .625 0 0-0 
10/12/03 PACIFIC LUTHERAN ........ 1-4 * * 0 0 0 0 .188 0 .625 0 0-0 
10/18/03 WHITMAN ................. 4-3 * * 0 0 0 1 .176 0 .588 0 0-0 
10/19/03 WHITWORTH ..•..........•. 0-3 * * 0 0 0 3 .150 2 .600 0 0-0 
10/25/03 at Willamette ........... 1-1 * * 0 0 0 2 .136 1 .591 0 0-0 
10/26/03 at Linfield ............. 0-2 * * 0 0 0 2 .125 1 .583 0 0-0 
11/01/03 at Pacific Lutheran ...•. 2-3 * * 0 0 0 0 .125 0 .583 0 0-0 
11/02/03 at Puget Sound •..•...•.. 1-5 * * 1 0 2 1 .160 1 .600 0 0-0 
11/08/03 PACIFIC (ORE.) .........• 2-0 * * 0 1 1 2 .148 0 .556 0 0-0 
Totals ..•..•....•.......••....•...... 27-56 19-19 4 3 11 27 .148 15 .556 0 0-0 
Games played: 19 
Shots per game: 1.42 
Goals per game: 0.21 
Assists per game: 0.16 
?oints per game: 0.58 
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George Pox Individual Game -by-Game (as of Nov 12, 2003) 
All games 
#12 Potter, Dan 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/03/03 at Warner Pacific ....... 3-2 * * 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
09/12/03 at Cal-Santa Cruz ...••.• 0-8 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
09/13/03 at Cal St-Hayward ....... 2-1 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
09/16/03 NORTHWEST ............•.. 7-0 * * 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
09/24/03 at Pacific (Ore.) .•..... 0-3 * * 0 0 0 1 .ooo 0 .667 0 0-0 
09/27/03 LINFIELD ................ 0-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .667 0 0-0 
09/28/03 WILLAMETTE .............. 2-3 * * 0 0 0 1 .ooo 0 .500 0 0-0 
10/04/03 at Whitworth ............ 0-1 * * 0 0 0 1 .000 1 .600 0 0-0 
10/05/03 at Whitman ••.••••....... 0-5 * * 0 0 0 0 .000 0 .600 0 0-0 
10/11/03 PUGET SOUND ..........•.. 2-2 * 0 0 0 0 .ooo 0 .600 0 0-0 
10/12/03 PACIFIC LUTHERAN .•...... 1-4 * 0 0 0 0 .000 0 .600 0 0-0 
10/18/03 WHITMAN ................. 4-3 * * 0 0 0 1 .000 1 .667 0 0-0 
10/19/03 WHITWORTH ....•..•..•.... 0-3 * 0 0 0 1 .000 0 .571 0 0-0 
10/25/03 at Willamette ........... 1-1 * 0 0 0 1 .000 1 .625 0 0-0 
10/26/03 at Linfield •............ 0-2 * * 0 0 0 1 .ooo 1 .667 0 0-0 
11/01/03 at Pacific Lutheran ..... 2-3 * * 0 0 0 1 .000 1 .700 0 0-0 
11/02/03 at Puget Sound •••.•...•. 1-5 * * 0 0 0 0 .000 0 .700 0 0-0 
11/08/03 PACIFIC (ORE.) .•......•. 2-0 * * 2 0 4 2 .167 2 .750 1 0-0 
Totals •.......•.•.......•............ 27-50 18-14 2 0 4 12 .167 9 .750 1 0-0 
Games played: 18 
Shots per game: 0.67 
Goals per game: 0.11 
Assists per game: o.oo 
Points per game: 0.22 
The Automated ScoreBook 
George Fox Individual Game -by-Game 
Date Opponent 
09/06/03 at Evergreen State .•..•• 
09/12/03 at Cal-Santa Cruz .•..... 
09/16/03 NORTHWEST ...........•..• 
09/28/03 WILLAMETTE ..•...•....... 
10/05/03 at Whitman ...........•.• 
Totals ......•....•........•.•........ 
Games played: 5 
Shots per game: 0.20 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.00 
All games 
#13 Cobb, Bryan 
Score GP-GS G 
0-6 * 0 
0-8 * 0 
7-0 * 0 
2-3 * 0 
0-5 * 0 
9-22 5-0 0 
For Soccer 
(as of Nov 17, 2003) 
A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 12, 2003) 
All games 
#14 Sheppard, Ian 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/03/03 at Warner Pacific ....... 3-2 * 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
09/06/03 at Evergreen State ...... 0-6 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/12/03 at Cal-Santa Cruz ....... 0-8 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/16/03 NORTHWEST ............•.. 7-0 * * 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
09/24/03 at Pacific (Ore.) ....... 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
09/28/03 WILLAMETTE .............. 2-3 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
10/04/03 at Whitworth ......•.•..• 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
10/05/03 at Whitman .••........... 0-5 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
10/11/03 PUGET SOUND .....•....... 2-2 * 0 0 0 0 .ooo 0 1.000 0 0-0 
10/18/03 WHITMAN .............•... 4-3 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
10/19/03 WHITWORTH •.............. 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
10/25/03 at Willamette ........... 1-1 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
10/26/03 at Linfield .........•... 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
11/01/03 at Pacific Lutheran ..... 2-3 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
11/02/03 at Puget Sound .......... 1-5 * * 0 0 0 0 .000 0 1. 000 0 0-0 
11/08/03 PACIFIC (ORE.) •.•....... 2-0 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0 0-0 
Totals .......•...................•..• 24-47 16-13 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
Games played: 16 
Shots per game: 0.06 
Goals per game: o.oo 
Assists per game: o.oo 
Points per game: 0.00 
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George Fox Individual Game-by- Game (as of Nov 12, 2003) 
All games 
#16 Paine, Andrew 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/03/03 at Warner Pacific ....... 3-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/06/03 at Evergreen State ...... 0-6 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/12/03 at Cal-Santa Cruz ....... 0-8 * * 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
09/13/03 at Cal St-Hayward •..••.. 2-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/16/03 NORTHWEST ............... 7-0 * * 0 1 1 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/24/03 at Pacific (Ore.) ..•..•. 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/27/03 LINFIELD ..•............. 0-4 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/28/03 WILLAMETTE .........••... 2-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/04/03 at Whitworth ....•......• 0-1 * * 0 0 0 1 .000 1 .500 0 0-0 
10/05/03 at Whitman •............. 0-5 * * 0 0 0 0 .000 0 .500 0 0-0 
10/11/03 PUGET SOUND ............. 2-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .500 0 0-0 
10/12/03 PACIFIC LUTHERAN ..•..... 1-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .500 0 0-0 
10/18/03 WHITMAN ..•••............ 4-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .500 0 0-0 
10/19/03 WHITWORTH •..•........... 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .500 0 0-0 
10/25/03 at Willamette •.•.•.•.••. 1-1 * * 0 1 1 0 .000 0 .500 0 0-0 
10/26/03 at Linfield ...•....•.... 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .500 0 0-0 
11/01/03 at Pacific Lutheran ..... 2-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .500 0 0-0 
11/02/03 at Puget Sound •......... 1-5 * * 0 0 0 0 .000 0 .500 0 0-0 
Totals •.........•....•............... 25-56 18-17 0 2 2 2 .000 1 .500 0 0-0 
Games played: 18 
Shots per game: 0.11 
Goals per game: o.oo 
Assists per game: 0.11 
Points per game: 0.11 
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George Fox Individual Game -by-Game (as of Nov 12, 2003) 
All games 
#17 Zaro, Brian 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/03/03 at Warner Pacific ....... 3-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/06/03 at Evergreen State ...•.. 0-6 * * 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
09/12/03 at Cal-Santa Cruz ....... 0-8 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/13/03 at Cal St-Hayward ....... 2-1 * * 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
09/16/03 NORTHWEST .•............. 7-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/24/03 at Pacific (Ore.) ..•.... 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/27/03 LINFIELD ......•......... 0-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
09/28/03 WILLAMETTE .............. 2-3 * * 0 0 0 l .000 1 .500 0 0-0 
10/04/03 at Whitworth ............ 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .500 0 0-0 
10/05/03 at Whitman .••.....•.•... 0-5 * * 0 0 0 0 .000 0 .500 0 0-0 
10/11/03 PUGET SOUND .••.......... 2-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .500 0 0-0 
10/12/03 PACIFIC LUTHERAN ........ 1-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .500 0 0-0 
10/18/03 WHITMAN ................. 4-3 * * 0 1 1 1 .000 1 .667 0 0-0 
10/19/03 WHITWORTH •..•....••..•.• 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .667 0 0-0 
10/25/03 at Willamette •..•.•...•. 1-1 * * 0 0 0 1 .000 0 .500 0 0-0 
11/08/03 PACIFIC (ORE.) ..•....... 2-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .500 0 0-0 
Totals .•..........•.....•.....•...... 24-46 16-16 0 1 1 4 .000 2 .500 0 0-0 
Games played: 16 
Shots per game: 0.25 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.06 
Points per game: 0.06 
Date 
09/16/03 
09/27/03 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 12, 2003) 
All games 
#19 Kofi, Christian 
Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG 
NORTHWEST ............... 7-0 * 0 0 0 0 .000 0 
LINFIELD ....•..•....••.. 0-4 * 0 0 0 0 .000 0 
Totals .•............................. 7-4 2-0 0 0 0 0 .000 0 
Games played: 2 
SOG% GW PK-ATT 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
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George Fox Individual Game -by- Game (as of Nov 12, 2003) 
All games 
#20 Laughland, Craig 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/03/03 at Warner Pacific ....... 3-2 * * 2 1 5 2 1.000 2 1.000 1 0-0 
09/06/03 at Evergreen State ...... 0-6 * * 0 0 0 1 .667 0 .667 0 0-0 
09/12/03 at Cal-Santa Cruz ...••.. 0-8 * * 0 0 0 0 .667 0 .667 0 0-0 
09/13/03 at Cal St-Hayward ....•.. 2-1 * * 0 0 0 1 .500 1 .750 0 0-0 
09/16/03 NORTHWEST ......•........ 7-0 * * 2 0 4 6 .400 3 .600 1 0-0 
09/24/03 at Pacific (Ore.) ....... 0-3 * * 0 0 0 3 .308 2 .615 0 0-0 
09/28/03 WILLAMETTE ..•.......•... 2-3 * 0 0 0 0 .308 0 .615 0 0-0 
10/05/03 at Whitman •.•..•........ 0-5 * * 0 0 0 3 .250 1 .562 0 0-0 
10/11/03 PUGET SOUND ............. 2-2 * * 0 0 0 3 .211 1 .526 0 0-0 
10/12/03 PACIFIC LUTHERAN ........ 1-4 * * 0 0 0 1 .200 0 .500 0 0-0 
10/18/03 WHITMAN ..............••. 4-3 * * 0 0 0 3 .174 1 .478 0 0-0 
10/19/03 WHITWORTH ............... 0-3 * * 0 0 0 1 .167 0 .458 0 0-0 
10/25/03 at Willamette ........... 1-1 * * 0 0 0 1 .160 0 .440 0 0-0 
10/26/03 at Linfield ..........••. 0-2 * 0 0 0 0 .160 0 .440 0 0-0 
11/01/03 at Pacific Lutheran ..... 2-3 * * 0 0 0 1 .154 1 .462 0 0-0 
11/02/03 at Puget Sound .......... 1-5 * * 0 0 0 3 .138 1 .448 0 0-0 
11/08/03 PACIFIC (ORE.) .......... 2-0 * * 0 0 0 0 .138 0 .448 0 0-0 
Totals .............•................. 27-51 17-15 4 1 9 29 .138 13 .448 2 0-0 
Games played: 17 
Shots per game: 1.71 
Goals per game: 0.24 
Assists per game: 0.06 
Points per game: 0.53 
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George Fox Individual Game -by-Game (as of Nov 12, 2003) 
All games 
#21 Van Houten, Kris 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/03/03 at Warner Pacific ..•.... 3-2 * * 0 1 1 1 .000 0 .000 0 0-0 
09/06/03 at Evergreen State .•.... 0-6 * * 0 0 0 2 .000 1 .333 0 0-0 
09/12/03 at Cal-Santa Cruz ..•.••. 0-8 * * 0 0 0 1 .000 0 .250 0 0-0 
09/13/03 at Cal St-Hayward ....... 2-1 * * 0 2 2 0 .000 0 .250 0 0-0 
09/16/03 NORTHWEST ............... 7-0 * * 2 1 5 5 .222 2 .333 0 0-0 
09/24/03 at Pacific (Ore.) ....... 0-3 * * 0 0 0 2 .182 0 .273 0 0-0 
09/27/03 LINFIELD •..•.••...••.••. 0-4 * * 0 0 0 1 .167 1 .333 0 0-0 
09/28/03 WILLAMETTE .............. 2-3 * * 0 1 1 2 .143 1 .357 0 0-0 
10/04/03 at Whitworth ............ 0-1 * * 0 0 0 3 .118 0 .294 0 0-0 
10/05/03 at Whitman .•.....•...... 0-5 * * 0 0 0 2 .105 0 .263 0 0-0 
10/11/03 PUGET SOUND •••.......... 2-2 * * 1 1 3 4 .130 2 .304 0 1-1 
10/12/03 PACIFIC LUTHERAN ........ 1-4 * * 1 0 2 8 .129 4 .355 0 1-1 
10/18/03 WHITMAN ................. 4-3 * * 2 0 4 6 .162 2 .351 0 1-1 
10/19/03 WHITWORTH •.•.•.•...•.•.. 0-3 * 0 0 0 2 .154 0 .333 0 0-0 
10/25/03 at Willamette ........... 1-1 * * 0 0 0 6 .133 1 .311 0 0-0 
10/26/03 at Linfield ............. 0-2 * * 0 0 0 1 .130 0 .304 0 0-0 
11/01/03 at Pacific Lutheran •..•. 2-3 * * 0 1 1 4 .120 2 .320 0 0-0 
11/02/03 at Puget Sound .......... 1-5 * * 0 1 1 0 .120 0 .320 0 0-0 
11/08/03 PACIFIC (ORE.) .......... 2-0 * * 0 1 1 5 .109 1 .309 0 0-0 
Totals .........•.•...•..•.....•...... 27-56 19-18 6 9 21 55 .109 17 .309 0 3-3 
Games played: 19 
Shots per game: 2.89 
Goals per game: 0.32 
Assists per game: 0.47 
Points per game: 1.11 
Date 
09/16/03 
09/27/03 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 12, 2003) 
All games 
#22 Chapman, Seth 
Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG 
NORTHWEST ............... 7-0 * 0 0 0 0 .000 0 
LINFIELD ................ 0-4 * 0 0 0 0 .000 0 
Totals ............................... 7-4 2-0 0 0 0 0 .000 0 
Games played: 2 
SOG% GW PK-ATT 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
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George Fox Individual Game-by-Game {as of Nov 12, 2003) 
All games 
#23 Rasmussen, Jesse 
Date Opponent Score GP-GS G A Pta Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/06/03 at Evergreen State ...•.• 0-6 * * 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
09/24/03 at Pacific {Ore.) •...... 0-3 * 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
09/27/03 LINFIELD .•...•.......... 0-4 * 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
09/28/03 WILLAMETTE ....•......... 2-3 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
10/04/03 at Whitworth •...•......• 0-1 * 0 0 0 2 .000 0 .000 0 0-0 
10/05/03 at Whitman .............. 0-5 * 0 0 0 1 .ooo 1 .167 0 0-0 
10/11/03 PUGET SOUND ............. 2-2 * 0 0 0 0 .000 0 .167 0 0-0 
10/12/03 PACIFIC LUTHERAN ........ 1-4 * 0 0 0 0 .000 0 .167 0 0-0 
10/18/03 WHITMAN ..........•...... 4-3 * 1 0 2 2 .125 2 .375 1 0-0 
10/19/03 WHITWORTH ...•........... 0-3 * * 0 0 0 2 .100 1 .400 0 0-0 
10/25/03 at Willamette ••......... 1-1 * * 0 0 0 2 .083 1 .417 0 0-0 
11/01/03 at Pacific Lutheran ..... 2-3 * * 0 0 0 0 .083 0 .417 0 0-0 
11/02/03 at Puget Sound ..•..•.... 1-5 * * 0 0 0 0 .083 0 .417 0 0-0 
11/08/03 PACIFIC {ORE.) •......... 2-0 * * 0 0 0 1 .077 0 .385 0 0-0 
Totals .•....••....•......•.......•... 15-43 14-6 1 0 2 13 .077 5 .385 1 0-0 
Games played: 14 
Shots per game: 0.93 
Goals per game: 0.07 
Assists per game: o.oo 
Points per game: 0.14 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 12, 2003) 
All games 
#24 Chapman, Michael 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
09/03/03 at Warner Pacific ....... 3-2 * 0 0 0 3 .000 1 .333 0 0-0 
09/06/03 at Evergreen State .....• 0-6 * 0 0 0 1 .000 1 .500 0 0-0 
09/12/03 at Cal-Santa Cruz ....... 0-8 * 0 0 0 1 .000 1 .600 0 0-0 
09/13/03 at Cal St-Hayward .•...•. 2-1 * 1 0 2 1 .167 1 .667 1 0-0 
09/16/03 NORTHWEST ............... 7-0 * 1 0 2 2 .250 2 .750 0 0-0 
09/27/03 LINFIELD ..•..••......... 0-4 * 0 0 0 2 .200 1 .700 0 0-0 
09/28/03 WILLAMETTE ........••.... 2-3 * * 2 0 4 4 .286 2 .643 0 0-0 
10/04/03 at Whitworth .....•...... 0-1 * * 0 0 0 2 .250 1 .625 0 0-0 
10/05/03 at Whitman .............. 0-5 * 0 0 0 2 .222 1 .611 0 0-0 
10/11/03 PUGET SOUND ..•...•...•.• 2-2 * * 0 0 0 3 .190 0 .524 0 0-0 
10/12/03 PACIFIC LUTHERAN ........ 1-4 * * 0 0 0 2 .174 2 .565 0 0-0 
10/18/03 WHITMAN •..•............. 4-3 * 1 0 2 2 .200 2 .600 0 0-0 
10/25/03 at Willamette ..•.•...••. 1-1 * 0 0 0 0 .200 0 .600 0 0-0 
10/26/03 at Linfield .......•..... 0-2 * * 0 0 0 4 .172 3 .621 0 0-0 
11/01/03 at Pacific Lutheran ..... 2-3 * 0 0 0 1 .167 0 .600 0 0-0 
11/02/03 at Puget Sound .•........ 1-5 * 0 0 0 1 .161 0 .581 0 0-0 
11/08/03 PACIFIC (ORE.) .......... 2-0 * 0 0 0 5 .139 2 .556 0 0-0 
Totals ...........•...••.............. 27-50 17-5 5 0 10 36 .139 20 .556 1 0-0 
Games played: 17 
Shots per game: 2.12 
Goals per game: 0.29 
Assists per game: o.oo 
Points per game: 0.59 
Date 
09/16/03 
11/01/03 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 12, 2003) 
All games 
#25 Pope, Darrick 
Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG 
NORTHWEST ............... 7-0 * 0 0 0 0 .000 0 
at Pacific Lutheran •.... 2-3 * 0 0 0 0 .000 0 
Totals ...........................••.. 9-3 2-0 0 0 0 0 .000 0 
Games played: 2 
SOG% GW PK-ATT 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
.000 0 0-0 
GEORGE FOX UNIVERSITY MEN'S SOCCER 
ALL-TIME RESULTS 
Coaching Records: 214-164-18 (.563), 23 yrs 
Coach Years 
DougMcKenna 1977-78(2) 
Rob Armstrong 1979 (I) 
Bruce Cossfield 1980 (I) 
Paul Beny 1984-85 (2) 
Tim Tsohantaridis * 1986-89 (4) 
Manfred Tschan * 1989-2002 (14) 
*co-coaches in 1989, sharing I 1-7-1 record 
Record 
1-12-1 
2-6-0 
2-8-2 
6-19-0 
50-23-4 
164-103-11 
Series Records (1979-2002, records incomplete for 1977-78): 
Opponent 
Albertson College (College ofldaho) 
Bartlesville Wesleyan College 
Biola University 
Bloomfield College 
Brigham Young University-Hawaii 
California Lutheran University 
California-San Diego, University of 
California-San! Cruz, University of 
Cascade College 
Cedarville College 
Central Washington University 
Chapman University 
Colorado College 
Columbia Christian College 
Concordia University-Portland 
Doane College 
Eastern College 
Evergreen State College 
Fresno Pacific University 
Gonzaga University 
Houghton College 
John Brown University 
Lee College 
LeTourneau University 
Lewis & Clark College 
Linfield College 
Lynn University 
Master's College 
Menlo College 
Nebraska Wesleyan University 
Northwest College-Assembly of God 
Northwest Nazarene College 
Oregon State University 
Pacific Lutheran University 
Pacific University 
Pomona-Pitzer Colleges 
Portland State University 
Puget Sound, University of 
Redlands, University of 
Reed College 
Seattle University 
Seattle Pacific University 
Simon Fraser University 
Vanguard University (Southern Calif. Coli.) 
Taylor University 
Walla Walla College 
Warner Pacific College 
Western Baptist College 
Western Oregon University 
Western Washington University 
Westminster College-Salt Lake City 
W-L-T 
6-5 
2-0 
1-0 
0-1 
1-0 
0-1 
0-1 
0-1 
1-0 
1-0 
4-3 
0-2 
1-1 
9-0 
12-10-2 
1-0 
1-0 
9-3-2 
2-0 
2-0-1 
0-1 
1-0 
1-0 
3-0 
6-4 
18-11 
0-1 
0-2 
1-0 
0-1 
7-1 
8-5 
2-3 
8-11-1 
17-14 
0-1 
1-0 
8-12-1 
1-0 
0-2 
2-7-2 
0-4 
2-1 
1-0 
1-0 
1-0 
6-8 
24-0-2 
0-2 
4-1 
2-2 
Pet. 
.107 
.250 
.250 
.240 
.675 
.610 
Whitman College 12-5 
Whitworth College 9-9-1 
Willamette University 14-14-4 
22 years 210-160-16 
Year-by-Year Scores 
1977-78- Coach Doug McKenna 
Combined Record: 1-12-1 
Records incomplete. 
1979- Coach Rob Armstrong 
Overall: 2-6 
Willamette L 1-2 
Western Baptist w 3-2 
Ore. College of Education L 1-6 
Warner Pacific L 2-4 
Northwest Nazarene L 1-7 
Pacific University w 5-1 
Lewis & Clark L 0-7 
Linfield L 2-3 
1980- Coach Bruce Cossfreld 
Overall: 2-8-2 
Linfield w 1-0 
Willamette L 0-1 
Reed L 1-6 
Northwest Nazarene L(f) 0-1 
Western Oregon L 1-3 
Warner Pacific L 0-4 
Lewis & Clark L 1-5 
Concordia T 1-1 
Western Baptist T 1-1 
Reed L 1-2 
Pacific w 4-2 
Concordia L 1-4 
1981-83 Sport not sponsored 
1984- Coach Paul Berry 
Overall: 2-10 
Western Baptist w 6-0 
Warner Pacific L 
Western Baptist w 4-0 
Lewis & Clark L 1-4 
Western Oregon L 2-8 
Linfield L 1-2 
Concordia L 1-4 
Whitman L 0-5 
Willamette L 0-4 
Pacific L 0-1 
College ofldaho L 0-3 
Northwest Nazarene L 0-5 
1985- Coach Paul Berry 
Overall: 4-9 
Western Baptist w 3-1 
Lewis & Clark L 0-1 
Warner Pacific L 0-8 
College of Idaho L 2-4 
Northwest Nazarene L 0-1 
Concordia L 1-3 
Linfield L 0-3 
Columbia Christian w 10-1 
Northwest w 6-0 
Willamette L 1-6 
Pacific L 0-3 
+ Western Baptist w 3-1 
+Concordia L 1-2 
+ - NCCAA Region 8 Playoffs 
1986- Coach Tim Tsohantaridis 
Overall: 9-7-1 
Evergreen State T (ot) 2-2 
Pacific L 1-2 
Concordia L (ot) 2-3 
Northwest w 7-0 
Linfield w 5-2 
Warner Pacific L 0-2 
Willamette L 0-2 
Lewis & Clark w 3-1 
Columbia Christian w 4-1 
College of Idaho L 0-3 
Northwest Nazarene L 1-3 
Western Baptist w 1-0 
+Western Baptist w 3-0 
+Concordia w 2-0 
! Houghton L 0-1 
! LeTourneau w 4-1 
! Bartlesville Wesleyan w 2-1 
+ - NCCAA Region 8 Playoffs 
! - NCCAA National Tournament 
1987- Coach Tim Tsohantaridis 
Overall: 13-4-1 
Evergreen State w 3-1 
Pacific L 0-4 
Concordia w 4-0 
Warner Pacific L 0-4 
Western Baptist w 8-0 
Linfield w 4-0 
Western Baptist w 6-1 
Willamette T 0-0 
Lewis & Clark w 4-0 
Northwest w 6-1 
Columbia Christian w 6-1 
Northwest Nazarene w 2-1 
College of Idaho L 1-2 
+ Western Baptist w 4-0 
+Concordia W(ot) 2-0 
! Eastern W(ot) 2-1 
! Master's L 1-2 
! LeTourneau w 4-1 
+ - NCCAA Region 8 Playoffs 
! - NCCAA National Tournament 
1988- Coach Tim Tsoha11taridis 
Overall: 17-5-1 
Biola w 2-1 
Evergreen State L (ot) 2-3 
Seattle w 3-1 
Oregon State w 3-1 
College of Idaho w 1-0 
Northwest Nazarene w 3-2 
Pacific w 2-1 
Concordia w 8-0 
Western Baptist w 3-1 
Puget Sound L (ot) 2-3 
Warner Pacific L 0-6 
Willamette T 0-0 
Lewis & Clark w 4-2 
Central Washington L 0-1 
Northwest W 4-0 
Columbia Christian W 5-2 
Linfield W 10-1 
+ Columbia Christian W 6-0 
+ Concordia W 4-0 
# Warner Pacific L (ot) 2-4 
! LeTourneau W 1-0 
! Cedarville W 2-0 
! Bartlesville Wesleyan W 3-1 
+ - NCCAA Region 8 Playoffs 
# - NAIA District 2 Playoffs 
! - NCCAA National Tournament 
1989- Coaches Manfred Tsclran, Tim Tso/rantaridis 
Overall: 11-7-1 
Seattle 
Linfield 
Oregon State 
Concordia-Portland 
Western Baptist 
Central Washington 
Seattle Pacific 
Warner Pacific 
Puget Sound 
Lewis & Clark 
Northwest 
Columbia Christian 
College of Idaho 
Northwest Nazarene 
Evergreen State 
Pacific 
Willamette 
+ Western Baptist 
+ Concordia-Portland 
+ - NCCAA District 8 Playoffs 
1990- Coach Manfred Tsc/ran 
Overall: 21-3-1 
T (ot) 
w 
L 
w 
w 
L (ot) 
L 
W(f) 
w 
W(f) 
w 
w 
L 
w 
L 
w 
L (ot) 
w 
L(ot) 
1-1 
10-1 
1-4 
2-1 
4-0 
1-4 
1-5 
1-0 
3-1 
1-0 
15-1 
3-1 
0-2 
5-0 
1-5 
2-1 
1-2 
5-2 
2-3 
Pacific Lutheran L 0-3 
Gonzaga T (ot) 2-2 
Southern California Coll. W 5-2 
Evergreen State W (ot) 3-1 
Concordia-Portland W 4-0 
Puget Sound W 3-1 
Linfield W 3-1 
Northwest W 12-1 
Western Baptist W 5-0 
Warner Pacific W (f) 1-0 
Seattle L 2-4 
Oregon State L 1-6 
Lewis & Clark W 5-0 
Northwest Nazarene W 3-2 
College ofldaho W 2-0 
Pacific W 3-0 
Columbia Christian W 5-1 
Willamette W 3-0 
# Willamette W 1-0 
# Warner Pacific W (f) 1-0 
+ Columbia Christian W 14-0 
+ Concordia-Portland W 2-1 
! Taylor W 2-0 
! Lee W 2-1 
! John Brown W 1-0 
# - NAJA District 2 Playoffs 
+ - NCCAA District 8 Playoffs 
! - NCCAA National Tournament 
1991- Coach Manfred Tschan 
Overall: 10-9 
Western Washington L 1-3 
Seattle L 2-5 
Gonzaga W (ot) 2-1 
Oregon State L (ot) 2-3 
Willamette L 3-5 
Seattle Pacific L 0-3 
Evergreen State L 0-4 
Western Baptist w 4-2 
Puget Sound L 1-3 
Northwest Nazarene w 3-2 
College of Idaho w 1-0 
Linfield w 8-0 
Concordia-Portland w 3-1 
Pacific L 0-1 
Lewis & Clark w 8-0 
Warner Pacific w 13-0 
Columbia Christian w 4-0 
#Pacific W(ot) 2-1 
# Willamette L (sho) 0-1 
# - NAJA District 2 Playoffs 
1992- Coach Manfred Tschan 
Overall: 12-3-3 
Evergreen State T (ot) 3-3 
Whitworth L(ot) 1-2 
Gonzaga w 4-0 
Puget Sound w 3-0 
Western Baptist w 3-1 
Western Washington w 2-1 
Oregon State w 5-2 
Pacific w 2-0 
Pacific Lutheran w 1-0 
Western Baptist w 5-0 
Northwest Nazarene w 3-1 
Albertson w 5-1 
Willamette T (ot) 1-1 
Concordia-Portland T (ot) 3-3 
Seattle L 1-3 
Linfield w 1-0 
# Willamette W(ot) 3-2 
# Concordia-Portland L 0-1 
# - NAJA District 2 Playoffs 
1993- Coach Manfred Tschan 0 
Overall: 18-5 
Puget Sound w 1-0 
Pacific Lutheran w 1-0 
Menlo w 7-0 
Fresno Pacific w 3-0 
Central Washington W(ot) 4-2 
Western Washington w 1-0 
Seattle w 1-0 
Westrninster-SLC L 2-3 
Seattle Pacific L 0-3 
Master's L(ot) 2-3 
Albertson W (ot) 3-0 
Northwest Nazarene w 5-0 
Linfield w 1-0 
Pacific w 3-1 
Evergreen State w 2-0 
Concordia-Portland w 1-0 
Willamette w 1-0 
Western Baptist w 5-0 
# Westminster w 2-0 
#Concordia w 2-1 
+ Simon Fraser W(ot) 2-0 
! Lynn L 1-8 
! Bloomfield L 1-2 
# - NAJA District 2 Playoffs 
+ - NAJA Area I Championship 
! -NAJA National Tournament 
1994- Coach Manfred TschanO 
Overall: 15-3 
Evergreen State w 4-0 
Fresno Pacific w 2-1 
Northwest w 10-1 
Whitworth L (ot) 1-3 
Central Washington W (ot) 2-0 
Willamette w 5-0 
Portland State w 2-1 
Concordia-Portland w 2-1 
Westminster-SLC w 5-0 
Western Washington w 2-1 
Simon Fraser w 1-0 
Albertson w 5-0 
Northwest Nazarene w 5-1 
Linfield w 2-0 
Seattle Pacific L 2-3 
Pacific w 3-0 
Western Baptist w 8-1 
# Westrninster-SLC L 2-3 
# - Cascade Conference Championship 
1995- Coach Manfred Tschan 
Overall: 16-5 
Western Washington w 2-1 
Central Washington w 2-1 
Central Washington L 0-1 
Central Washington w 1-0 
Western Baptist w 3-2 
Concordia L 0-4 
Evergreen State w 1-0 
Whitman 2-0 
Whitworth w 3-1 
Pacific W(ot) 4-3 
Pacific Lutheran L (ot) 1-2 
Willamette w 5-0 
Linfield w 4-0 
Whitworth w 1-0 
Whitman w 2-0 
Pacific L (ot) 1-2 
Pacific Lutheran w 1-0 
Linfield w 8-0 
Willamette w 5-2 
#Whitworth w 3-1 
# Pacific Lutheran L 1-2 
# - Northwest Conference Playoffs 
1996- Coach Manfred Tscha11 
Overall: 11-10-1 
at California-San Diego L 2-3 
at California Lutheran L 3-5 
at Evergreen State w 2-1 
at Concordia-Portland L 2-3 
Pacific Lutheran w 2-0 
PugetSound L 0-1 
at Whitman w 2-0 
at Whitworth T 2-2 
at Pacific L 2-5 
at Linfield W (ot) 1-0 
at Willamette w 2-0 
at Puget Sound L 2-3 
at Pacific Lutheran L (ot) 2-4 
Pacific L 0-1 
Whitworth w 1-0 
Whitman w 5-2 
Willamette w 3-0 
Linfield w 2-0 
at Western Baptist w 3-2 
# Puget Sound w 4-0 
#Pacific L 0-1 
+Simon Fraser L (ot) 3-4 
# - Northwest Conference Playoffs 
+ - NAIA Pacific Northwest Regionals 
1997- Coach Manfred Tsclzan 
Overall: 12-6-1 
Evergreen State w 9-0 
Western Baptist w 2-1 
Pacific Lutheran w 1-0 
PugetSound L 0-1 
Willamette w 2-1 
at Whitworth w 1-0 
at Whitman w 3-0 
at Linfield W(ot) 2-1 
Pacific L 1-3 
Redlands w 3-0 
Seattle L 0-1 
at Willarnette W (ot) 2-1 
at Puget Sound L 0-3 
at Pacific Lutheran T (ot) 0-0 
Whitman w 2-0 
Whitworth w 2-1 
Linfield w 2-0 
at Pacific L(ot) 2-3 
at Seattle L 1-5 
1998- Coach Manfred Tschan 
Overall: 10-9-1 (H 5-4, R 3-4-1, N 1-1) 
NWC: 7-8-1 (H 4-4, R 3-4-1) 
915 # Doane w 3-0 
916 # Cascade w 2-0 
9/12 * at Seattle T (ot) 3-3 
9/13 * at Puget Sound w 6-1 
9/16 * at Willamette L 2-5 
9/19 * Whitworth w 2-0 
9/20 * Whitman w 4-0 
9/23 * Linfield L 2-3 
9/26 * at Pacific w 3-0 
10/3 
" 
at Pacific Lutheran L 0-1 
1017 * Willamette w 2-1 
10/10 * PugetSound w 2-1 
10/11 * Seattle L 0-1 
10113 Brigham Young-Hawaii w 4-1 
10/17 * at Whitman W (ot) 2-1 
10/18 * at Whitworth L(ot) 0-1 
10121 * at Linfield L 0-1 
10/24 * Pacifit L 0-1 
11/1 * Pacifi utheran L 0-1 
11112 + Seattle L 0-2 
# - Evergreen State Tournament, Olympia, Wash. 
* -Northwest Conference game 
+ -NAIA Pacific Northwest Regional Tournament, Burnaby, B.C., Canada 
1999- Coach Ma11jred Tschan 
Overall: 7-11 (H 6-3, R 1-9) 
NWC: 5-9 (H 4-3, R 1-6) 
9/8 at Concordia-Portland 
9/11 at Chapman 
L 
L 
1-2 
1-2 
9/13 at Pomona-Pitzer L 3-4 
9/18 Western Baptist w 3-2 
9/22 Warner Pacific w 5-2 
9/25 * at Whitworth L 1-4 
9/26 * at Whitman L 0-3 
9/29 * at Pacific W (ot) 2-1 
10/2 * PugetSound L 0-2 
10/3 * Pacific Lutheran w 1-0 
10/9 * at Linfield L 0-1 
10/10 * at Willamette L(ot) 3-4 
10/16 * Whitman W(ot) 3-2 
10/17 * Whitworth L 0-2 
10/23 * at Pacific Lutheran L 1-2 
10/24 * at Puget Sound L 1-3 
10/29 * Willamette w 4-3 
10/30 * Linfield L 1-5 
11/6 * Pacific w 5-2 
* -Northwest Conference game 
1000 - Coach Manfred Tschan 
Overall: 7-11-1 (H 5-4, R 1-6-1) 
NWC: 3-10-1 (H 3-4, R 0-6-1) 
911 at Warner Pacific w 3-2 
918 Chapman L (ot) 3-4 
919 at Western Baptist W(ot) 2-1 
9/15 Evergreen State w 2-0 
9/16 Colorado College W(ot) 2-1 
9/20 * Pacific W(ot) 2-1 
9/23 * Whitworth w 3-1 
9/24 * Whitman w 2-1 
9130 * at Puget Sound T (2 ot) 0-0 
1011 * at Pacific Lutheran L (2 ot) 2-3 
1017 * Linfield L 1-2 
10/8 * Willamette L 2-4 
10/14 * Pacific Lutheran L 2-3 
10/15 * PugetSound L 1-2 
10/21 * at Whitman L 0-1 
10/22 * at Whitworth L 0-4 
10/27 * at Willamette L (2 ot) 2-3 
10/28 * at Linfield L 1-2 
1114 * at Pacific L 2-4 
* -Northwest Conference game 
1001 - Coaclt Manfred Tschan 
OYera/1: 10-7-1 (H 7-1, R 3-5-1, N 0-1) 
NWC: 9-5 (H 6-1, R 3-4) 
8/31 # at Western Baptist T (2 ot) 5-5 
9/1 #= vs Trinity Western (exh.) L 1-2 
917 at Colorado College L 1-2 
9/8 + vs Nebraska Wesleyan L 0-3 
9/14 Walla Walla w 13-2 
9/19 * at Pacific w 1-0 
9/22 * PugetSound w 2-0 
9/23 * Pacific Lutheran w 2-1 
9129 * at Linfield w 2-0 
9130 .. at Willamette L 0-2 
1016 * at Whitworth L 1-2 
10/7 * at Whitman W(2 ot) 2-1 
10/13 * Willamette L (2 ot) 1-2 
10/14 * Linfield w 2-0 
10/20 * at Pacific Lutheran L 1-3 
10/21 * at Puget Sound L 2-3 
10/26 * Whitman w 3-1 
10/27 * Whitworth w 4-0 
11/3 * Pacific w 2-1 
#-at Western Baptist Classic, Salem, Ore. 
= -Canadian team; does not count on record 
+ - at Colorado College, Colorado Springs, Colo. 
* -Northwest Conference game 
2002- Coach Manfred Tschan 
Overall: 4-13-1 (H 1-7-1, R 3-4, N 0-2) 
NWC: 3-10-1 (H 0-6-1, R 3-4) 
9/6 # vs California-Santa Cruz L 0-5 
917 # vs Northwest L 1-2 
9/13 Evergreen State w 1-0 
9/14 Warner Pacific L 1-3 
9/25 * Pacific L 1-2 
9/28 * at Puget Sound L 1-2 
9/29 * at Pacific Lutheran w 3-2 
10/5 * Linfield L 0-2 
10/6 * Willamette T (2 ot) 2-2 
10/12 * Whitworth L 0-3 
10/13 * Whitman L (ot) 1-2 
10/19 * atWillamette w 1-0 
10/20 * at Linfield L 1-6 
10/26 * Pacific Lutheran L (ot) 1-2 
10/27 * PugetSound L 0-1 
1112 * at Whitman L 0-4 
1113 * at Whitworth L 1-4 
1119 * at Pacific w 2-1 
# -at Puget Sound Invitational, Tacoma, Wash. 
* -Northwest Conference game 
